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Die hier präsentierten Listen von Herrnhuter Geschwistern, die seit 1737 in Afrika als 
Missionare bzw. Missionarinnen tätig waren, wurde durch Petra Albert anhand der im 
Unitätsarchiv vorhandenen Quellen erstellt. Insgesamt handelt es sich um etwa 250 Männer 
und 50 Frauen, von denen etwa 75% in Süd- und 20% in Ostafrika gedient haben. Einige 
Widersprüche zwischen diesen Quellen konnten nicht aufgeklärt werden. Weitere 
Forschungen werden wahrscheinlich einige Korrekturen nötig machen. Auch die Doktorarbeit 
von Thorsten Altena (Universität Münster), die in Kürze abgeschlossen sein soll, wird 
vermutlich Licht auf die Lebensläufe mancher der hier behandelten Personen werfen.1 
Falls sich eine Personalakte im Bestand der Missionsdirektion befindet, wird die Nummer in 
eckigen Klammern angegeben, z.B. [MD 1164]. Dies gilt auch für die wenigen 
"Personalakten der einheimischen Geistlichen, Lehrer etc." Solche "einheimische" Personen 
wurden hier mit Kursivschrift gekennzeichnet. 
Das Literaturverzeichnis umfaßt nur Veröffentlichungen, die sich auf Herrnhuter Tätigkeiten 
in Afrika beziehen und im Unitätsarchiv vorhanden sind. Kürzere Aufsätze in 
Missionszeitschriften wurden hier nur in Ausnahmefällen erfaßt. 
Als Quellen standen uns zur Verfügung:  
• die Dienerblätter 
• eine Liste der Personalakten der Missionskaufleute und Missionare 
• eine Liste der eingeborenen Missionsarbeiter 
• das Missionarsverzeichnis Bindschedler (1732-1932[MD 39])  
• das chronologische Verzeichnis der Missionare der Brüdergemeine von 1732-1852 von 
Lucas Linder 
 
Aus der folgenden Zusammenstellung geht hervor, dass von den hier aufgelisteten 593 
Geschwister etwa 43% Frauen und etwa 69% in Südafrika tätig waren. 
 
 Männer Frauen Gesamt
Südafrika 239 171 410
Ostafrika 81 77 158
Westafrika 11 1 12
Algier, Ägypten, Sudan 12 1 13
Gesamt 343 250 593
                                                          
1  Arbeitstitel: "Eingeborenenbild, kultureller Kontakt und Erfahrung mit dem Fremden. 
Protestantische deutsche Missionsgesellschaften in den ehemaligen deutschen Kolonien". 
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JAHR DATUM EREIGNIS 
 
1858  geb. in ? Adams, Frederick [MD  1168] 
  eingeborener Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
 1922  Tod in ? 
Andrag, Louis Paul  [MD 656] 1866 Mai 19 geb. in Schlieben, Bez. Merseburg 
   Kaufmann 
 1896 Jan. 13 Trauung in Neuwied mit Anna Siebörger 
 1895-1904  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1904-05  Erholungsurlaub in Deutschland, nach Rückkehr 
Übernahme eines eigenen Geschäftes in Kapstadt, 
d.h. Ausscheiden aus Missionsdienst 
1871 Jan. 27 geb. in Neuwied Andrag, Anna Emilie  
geb. Siebörger   [MD 656]   Erzieherin 
 1896 Jan. 13 Trauung in Neuwied mit Paul Andrag 
 1896 Febr. 4 Ankunft in Kapstadt 
Anschütz, August Ernst 1831 Aug. 2 geb. in Ichtershausen, Kr. Arnstadt /Thür. 
   Weber 
 1867-71  Missionsdienst in Nikaragua / Moskito-Küste 
(Missionar) 
 1867 Jan. 22 Trauung in Herrnhut mit Anna Starik 
 1871  wegen Augenleiden Rückkehr nach Europa 
 1876-93 Mai 15 Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1876  Mamre 
 1877 Sep. Gnadenthal 
 1893  Krankheitshalber Ruhestand und Rückkehr nach 
Deutschland 
 1896 Jan. 7 Tod in Kleinwelka 
  Köchin Anschütz, Anna 
geb. Starik 1867 Jan. 22 Trauung in Herrnhut mit August Anschütz 
 1867-71  Missionsdienst auf Mosquitoküste 
 1876-93  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1876  Mamre 
 1877-93  Gnadenthal 
 1893 Jan. Ruhestand 
1863 Dez. 22 geb. in Friedrichsthal / Grönland Asboe, Ernst Friedrich       
[MD 661]   Tischler 
 1890-92  Missionsdienst in Grönland 
 1892 Juni Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1894 März 28 Trauung in Herrnhut mit Bertha Marx 
 1894-27  Missionsdienst in Südafrika 
 1894-96  Silo 
 1896-1900  Engotini 
 1900-01  Silo 
 1901-09  Mvenyane 
 1909  Erholungsaufenthalt in Deutschland 
 1910-27  Mvenyane 
 1927 Mai 6 Tod in Mvenyane 




1862 Apr. 12 geb. in Gnadenthal / Südafrika Asboe, Bertha Mathilde 
geb. Marx   [MD 661]   Krankenwärterin 
 1894 März 28 Trauung in Herrnhut mit Ernst Asboe 
 1894-1927  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1827 Okt. 27 Rückkehr nach Deutschland 
 1940 Sep. 27 Tod in Herrnhut 
1863  geb. in ? Baalie, Frederik Jesaja      
[MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
 1933  Tod in ? 
1875 Nov. 15 geb. in Caana, Kr. Rothenburg / OL Bachmann, Emil Karl  (Karl 
Emil ?)   [MD 667]   Landwirt, Erziehungsgehilfe 
 1908 Apr. 28 Trauung in Niesky mit Elisabeth Zenske 
 1908-16 Juli 13 Missionsdienst in Ostafrika (Nyassa) 
 1908-1910  Isoko 
 1910  Rutenganio 
 1910-12  Mwaja 
 1912-16  Rungwe 
 1916  engl. Gefangenschaft 
 1919-21  Reisetätigkeit für Mission 
 1927-38  im Dienst der Berliner Mission in Südafrika 
(Riversdale) 
 1938  Rückkehr nach Deutschland 
 1940 Jan. 10 Tod in Ebersdorf 
1885 Jan. 14 geb. in Kriescht / Neumark Bachmann, Elisabeth Marie 
geb. Zenske    [MD 667]   Mädchenvorgesetzte 
 1908 Apr. 28 Trauung in Niesky mit Emil Bachmann 
 1908-19  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (letzten 3 
Jahre engl. Gefangenschaft) 
 1919 Nov. Rückkehr nach Deutschland 
 1927-38  im Dienst der Berliner Mission in Südafrika 
 1938  Rückkehr nach Deutschland 
1878  geb. in ?  Balie, Michael Zacheus      
[MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Balie, Rudolf   [MD 1168] 1853  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
 1922  Tod in ? 
Balie, Rudolf Jzak  [MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Balis, Michael   farbiger Bruder (Afrika ?) 
 1870  Schullehrer in Trystwyk bei Gnadenthal, bediente 
zugleich die Zweiggemeinde 
 1870 Mai 28 Tod in Trystwyk (?) 
Ballein, Rudolph Johannes 1828 Sep. 19 geb. in Gnadenberg 
 1865 Juni 11 Trauung in Herrnhut mit Schw. Anna Louise Lund 
 1865-81  Inspektor der Gehilfenschule in Gnadenthal / 
Südafrika-West (Missionar) 
 1881/82  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1888 Juni 22 Tod in Herrnhut 
  Lehrerin Ballein, Anna Louise 
geb. Lund 1865 Juni 11 Trauung in Herrnhut mit Rudolph Ballein 
 ab 1865  Missionsdienst in Südafrika 
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1865 Jan. 28 geb. in Paramaribo / Suriname Bau, Hermann Moritz         
[MD 672]    Tischler 
 1891-1908  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1891-93  Lehrer an der Gehilfenschule in Gnadenthal 
 1893 Apr. 6 Trauung in Kapstadt mit Lydia Baur 
 1893-1900  Mamre 
 1900-06  Berea 
 1906-08  Goedverwacht 
 1908  Rückkehr nach Deutschland 
 1921 Juni 12 Tod in Herrnhut 
1866 Okt. 7 geb. in Bazia, Kapkolonie/Südafrika Bau, Lydia Therese                     
geb. Baur   [MD 672] 1893 Apr. 6 Trauung in Kapstadt mit Hermann Baumann 
 1893-1908  Missionsdienst in Südafrika 
 1908  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1916 Jan. 22 Tod in Herrnhut 
1876 Mai 4 geb. in Silo / Südafrika Baudert, Eugen Theodor    
[MD 674]   Seminarlehrer 
 1904-31  Lehrer (bzw. auch Leiter) am Seminar in Mvenyane
 1909 Febr. 9 Trauung in Mvenyane mit Margarethe Maria Baur 
 1931  Ausscheiden aus Missionsdienst 
 1953  Tod in Bonza Bay bei East London 
1888 Sept. 27 geb. in Kapstadt / Südafrika Baudert, Margarethe Maria 
geb. Baur    [MD 674] 1909-31  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1909 Febr. 9 Trauung in Mvenyane mit Eugen Baudert 
 1975 Dez. Tod in Pietermaritzburg 
1926 Febr. 3 geb. in Eisenach / Thür. Baudert, Roland Walther 
Hermann Friedrich   Pfarrer 
 1953 Apr. 9 Trauung in Nimburg mit Ingeborg Lauth 
 1965  Berufung nach Südafrika 
 1965 Dez. Missionar in Johannesburg 
1928 Juli 21 geb. in Tutschfelden, Kr. Emmendingen Baudert, Ingeborg Pauline 
Justine Elisabeth geb. Lauth 1953 Apr. 9 Trauung mit Br. Roland Baudert 
 1965  Johannesburg / Südafrika 
Baudert, Samuel    1843 Apr. 10 geb. in Neuwied 
 1875 Apr. 7 Trauung in Neuwied mit Maria Magdalena Sülzle 
 1875-97  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1875 Juni Ankunft in Silo 
 1877  Engotini mit Außenstation New Hope 
 1880  Silo 
 1882  Baziya 
 1897  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1899 Aug. 9 Tod in Herrnhut 
1848 Jan. 26 geb. in Neuwied Baudert, Maria Magdalena 
geb. Sülzle   Lehrerin 
 1875 Apr. 7 Trauung mit  Samuel Baudert 
 1875-97  Missionsdienst in Südafrika 
 1917 Okt. 19 Tod in Zeist 
Bauer, Wilhelm Theodor 1826 Apr. 25 geb. in Berlin 
   Goldschmied, Lehrer, Vorstehergehilfe 
 1853-92  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1853 Okt. 24 Trauung in Groenekloof mit Louise Catharina Stein 
 1854  Mamre 
 1855-60  Silo 
 1860-64  Clarkson 
  1860 Mai 15 Trauung in Clarkson mit Johanna Maria Kögel 
 Unitätsarchiv der Brüdergemeine Herrnhut 
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 1864-66  Wittewater 
 1866-74  Vorsteher von Gnadenthal und Gehilfe des Präses 
Br. Bechler 
 1874  Präses und Vorsteher der Mission i.d. westl. 
Provinz v. Südafrika 
 1892 Aug. 1 Tod in Berea / Südafrika 
1832 Juni 20 geb. in Lichtenau / Grönland Bauer, Johanna Maria geb. 
Kögel   Lehrerin 
 1860-93  Missionsdienst in Südafrika 
 1860 Mai 15 Trauung in Clarkson mit verw. Wilhelm Bauer 
 1860-64  Clarkson 
 1864-66  Wittewater 
 1866  Gnadenthal 
 1893 Juli 29 Rückkehr nach Deutschland 
Bauer, Louise Catharine 1826 Apr. 8 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   Lehrerin 
 1850-57  Missionsdienst in Südafrika 
 1853 Okt. 24 Trauung in Groenekloof mit Wilhelm Bauer 
 1857 Aug. 4 Tod in Silo 
Baur, Leopold Richard 1825 Sept. 14 geb. in Ebersdorf 
   Apotheker 
 1855  Berufung als Missionsgehilfe in Südafrika-Ost 
(Missionar) 
 1858 Juni 24 Trauung in Enon mit Maria Friederike Kropf 
 1858  Silo 
 1962 und 
1969 
 Untersuchungsreisen ins Kaffernland und zu den 
Zibis 
   Baziya 
 1875 Sep. Vorsteher in Silo 
 1889 Aug. 26 Tod in Gosen / Südafrika 
1858 Juni 24 Trauung in Enon mit Richard Baur Baur, Maria Friederike 
geb. Kropf 1858-1890  Südafrika 
 1890 Mai 24 Tod in Kapstadt 
Baur, Rudolf Eugen [MD677] 1860 Sept. 11 geb. in Silo / Südafrika-Ost 
   Lehrer, Organist 
 1886 Aug. Übersiedlung nach Kapstadt als Musiklehrer 
 1887 Nov. 10 Trauung in Kapstadt mit Lydia Keil 
 1900 Okt. 13 Ankunft in Mvenyane 
 1900-25  Direktor des Moravian Mission Seminary in 
Mvenyane / Südafrika-Ost 
 1930 Dez. 2 Tod in Mvenyane (?) 
1864 Nov. 2 geb. in Niesky Baur, Lydia Maria   [MD 677] 
geb. Keil    Kleinkinderlehrerin 
 1887 Nov. 10 Trauung in Kapstadt mit Rudolf Baur 
 1899 Jan. Berufung in Missionsdienst in Südafrika-Ost 
Bechler, William Ferdinand 1825 Okt. 19 geb. in Lititz / Pennsylvanien 
 1859 März 8 Trauung in Herrnhut mit Lydia Rudolfine Becker 
 1861-75  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
  Sep. 11 Ankunft in Gnadenthal (ökonomischer Vorsteher, 
Mitglied der Helferskonferenz) 
 1866  Präses der südafrikanischen Helferskonferenz 
 1869 (?)-74  Berea (bei Gnadenthal) 
 1875  Rückreise nach Deutschland 
 1898 Okt. 28 Tod in Herrnhut 
1837 Febr. 9 geb. in Herrnhut Bechler, Lydia Rudolfine 
geb. Becker 1859 März 8 Trauung in Herrnhut mit W.F. Bechler 
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 1861-74  Missionsdienst in Südafrika (Gnadenthal u. Berea) 
 1915 Okt. 21 Tod in Herrnhut 
Beinbrech(t), Johann Daniel 1773 März 1 geb. Hertefeld bei Potsdam / Brandenburg 
   Hufschmied 
 1814 Aug. 22 Trauung in Herrnhut mit Dorothee Wilhelmine 
Louise Beuster 
 1815-24  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1815  Gnadenthal (als Schmied) 
 1824 Aug. 2 Tod in Gnadenthal 
1780 Aug. 17 geb. in Berlin 
1814 Aug. 22 Trauung in Herrnhut mit Johann Daniel Beinbrecht 
Beinbrech(t), Dorothee 
Wilhelmine Louise geb. 
Beuster 1815-24  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika 
 1825  Rückkehr nach Europa 
 1857 Dez. 3 Tod in Gnadenberg 
1868 Jan. 17 geb. in See bei Niesky Birnbaum, Karl Hermann  
[MD 688] 1897 Nov. 9 Trauung in Neuwied mit verw. Eleonore Ledoux 
geb. Redslob  
 1897-1939  Missionsdienst in Südafrika-West 
  Dez. Elim (Missionar und Leiter der Schule und Mühle) 
 1900 Mai Goedverwacht u. Außenstationen 
 1905 März Kapstadt (Moravian Hill u. Außenstation Maitland) 
 1912  Erholungsaufenthalt in Deutschland 
 1913 Okt. Moravian Hill 
 1914 Dez. Elim 
 1939 Apr. 6 Tod in Elim 
1873 Apr. 30 geb. in Kyelang / Himalaya 
1894 März 29 Trauung in Neuwied mit Jean Ledoux 
1894-96  Missionsdienst in Ipiana / Ostafrika 
Birnbaum, Sara Maria 
Eleonore (Eleonora?)   
verw. Ledoux, geb. Redslob 
[MD 688] 1897 Apr. Berufung zum Missionsdienst in Südafrika-West 
  Nov. 9 Trauung in Neuwied mit Hermann Birnbaum 
 1897-1938  Missionsdienst in Südafrika 
 1938 Apr. 29 Tod in Elim 
1884 Jan .13 geb. in Keffenbrinck, Kr. Grimmen / Pommern 
  Tischler 
Blohm, Wilhelm Friedrich 
Karl 
[MD 691] 1911 Sept. 3 Trauung in Hamburg mit Marie Bürger 
 1911-16  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1911-14  Ipole / Unyamwezi 
 1914-16  Leiter der Missionsarbeit auf d. Station Ipole u.i.d. 
Landschaft Ugunda der Mumeta u. Iswangala des 
Kamulika 
 1916-17  belg. Gefangenschaft 
 1917  Rückkehr nach Deutschland 
 1922-45  Missionsdienst in Baziya / Südafrika-Ost 
 1932-33  Europaaufenthalt 
 1945 Aug. 20 Tod in Baziya 
1876 Mai 2 Lünen / Westfalen Blohm, Marie Karoline 
geb. Bürger   [MD 691]   Diakonisse 
 1911 Sept. 3 Trauung in Hamburg mit Wilhelm Blohm 
 1911-16  Missionsdienst in Ostafrika (Ipolo / Unyamwezi ?) 
 1916-17  belg. Gefangenschaft 
 1918-22  Deutschland 
 1922  Südafrika-Ost 
 1970 März 29 Tod in Madeira Home (Mvenyane ?) 
 Unitätsarchiv der Brüdergemeine Herrnhut 
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1904  geb. in ? 
  Trauung mit Martha Beutenmüller 
  Missionsdienst in Suriname und Südafrika-West 
Böhringer, Johannes  [MD 
694] 
1983  Tod in ? 
1904  geb. in ? Böhringer, Martha 
geb. Beutenmüller  [MD 694]   Trauung mir Johannes Böhringer 
 1964  Tod in ? 
Bonatz, Johann Adolph 1808 Sept. 29 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   Tischler, Lehrer 
 1831-60  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1832  Silo (Tischlerei) 
 1836 Jan. 20 (?) Trauung in Enon mit Pauline Müller 
 1839 Juli 1 Trauung in Enon mit Christine Sophie Rudolph 
 1844 Febr. 14 Trauung mit Auguste Elise Curie 
   Enon, Port Elisabeth, Kapstadt, Mamre, Gnadenthal
 1855-57  Deutschlandaufenthalt 
 1857  Silo 
 1859  Clarkson 
 1860  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1893 Jan. 4 Tod in Königsfeld 
1815 Sept. 12 geb. in Montmirail / Schweiz Bonatz, Auguste Elise 
geb. Curie   Lehrerin 
 1844 Febr. 14 Trauung in Gnadenthal mit Adolph Bonatz 
 1844-60  Missionsdienst in Silo, zuletzt in Clarkson / 
Südafrika 
 1860  Rückkehr nach Europa 
 1885 Aug. 14 Tod in Königsfeld 
Bonatz, Johann Gottlieb 1773 Febr. 15 geb. in Tangermünde / Altmark 
 1805 Sept. 9 Trauung in Herrnhut mit Johanna Dorothea Koch 
 1806-27  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1806  Gnadenthal 
 1810  Groenekloof, Mamre 
 1815  Gnadenthal 
 1816  Mitglied der Helfer-Conferenz fürs Ganze 
 1822  Deutschlandaufenthalt 
 1824  Elim 
 1827  Krankheitshalber Rückkehr nach Gnadenthal 
 1827 Dez. 16 Tod in Gnadenthal 
1776 Apr. 21 geb. in Spree b. Niesky Bonatz, Johanna Dorothea 
geb. Koch 1805 Sept. 9 Trauung in Herrnhut mit Joh. Gottlieb Bonatz 
 1806-20  Missionsdienst in Südafrika 
 1806 Juni 8 Ankunft in Gnadenthal 
 1820 Sept. 13 Tod in Gnadenthal (?) 
1909 Apr. 13 geb. in Biskopitz / Oberschlesien Bonk, Kurt Heinrich           
[MD 698]   Holzkaufmann 
 1939  Ruf in Missionsdienst in Ostafrika, wegen 
befürchtetem Kriegsausbruch in Mosambique 
gelandet 
 nach '45-67  Missionsdienst in Südafrika 
 1947 Mai 6 Ferntrauung in Wiesbaden mit Magda Bieneck 
 1948  Bethesda / Südafrika 
 1953  Heimreise 
 1956  Leitung der Gem. Moravian Hill in Kapstadt, 
Südafrika-West 
 1961  Elim / Südafrika-West 
 1967  Rückkehr nach Deutschland 
 1996 Apr. 3 Tod in Flammersfeld 
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1914 Apr. 13 geb. in Ratibor / Oberschlesien Bonk, Magda geb. Bieneck 
[MD 698]   Pfarrgehilfin 
 1947 Mai 6 Ferntrauung in Wiesbaden mit Kurt Bonk 
 1949 Febr. Ausreise nach Südafrika-Ost 
Bourquin, Walther  [MD 699] 1879 Febr. 3 geb. in Nain / Labrador 
 1908-49  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1908 Apr. 22 Trauung in Berlin mit Martha Wüstemann 
 1908 Juni 2 Ankunft in Silo 
 1913  Gosen 
 um 1924  Tinana, Kap-Provinz 
 1925 Mai 12 Berufung zum Präses der Miss.-Prov. Südafrika-Ost
 um 1934  Europaurlaub 
 um 1937  Mvenyane 
 1949  Ruhestand 
 1974 Apr. 27 Tod in Durban 
Bourquin, Martha Luise 
Regina, geb. Wüstemann 
(Wuestemann?)  [MD 699] 
1908 Apr. 22 Trauung in Berlin mit Walther Bourquin 
Brauer, Heinrich Adolf 1833 Juni 5 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
 1858-77  Missionsdienst in Südafrika-Ost u. West 
(Missionar) 
 1858  Lehrer an der Gehilfenschule in Gnadenthal 
 1862 Apr. 24 Trauung in Gnadenthal mit Louise Emilie Herwig 
 1862  Clarkson 
 1864  Silo 
 1867  Baziya 
 1869 Aug. 19 Trauung in Enon mit Sophie Hermine Leupold 
 1870  Silo 
 1874  Engotini 
 1877  wegen Versündigung aus Missionsdienst entlassen 
   Schullehrer (?) in Enon 
 1899 März 19 Tod in Niesky 
1834 Sept. 26 Pabianice (russ. Polen) Brauer, Louise Emilie 
geb. Herwig   Lehrerin 
 1862-68  Missionsdienst in Clarkson, Silo, Baziya /  
Südafrika 
 1862 Apr. 24 Trauung in Gnadenthal mit Heinr. Adolf Bauer 
 1868 Mai 13 Tod in Queenstown 
1837 März 8 geb. in Gnadenfeld  Brauer, Sophie Hermine 
geb. Leupold   Lehrerin 
 1869-77  Missionsdienst in Baziya, Silo, Engotini / Südafrika
 1869 Aug. 19 Trauung in Enon mit verw. Heinr. Adolf Brauer 
 1877  Austritt aus Missionsdienst 
 1904 Mai 25 Tod in Niesky 
Brauer, Paul Heinrich 1800  geb. in Rendsburg 
 1832-62  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1863  Tod in Kleinwelka 
Brindau, Paul Theodore 1864  geb. in ? 
   Trauung mit Blanche Walther (geb. 1874) 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
1860 Juli 20 geb. in Paramaribo / Suriname van Calker, Theophil Ernst 
[MD 718] 1890 Aug. 26 Trauung in Herrnhut mit Mathilde Werner 
 1890-1926  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1890-94  Gebiet um Silo 
 1893  interimistisch Präses 
 1894 Juni 5 Präses i.d. Südafrika-Mission 
   Baziya 
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 1895  Tabase 
 1899  Deutschlandaufenthalt 
 1907 Mai Wahl zum Vorsitzenden der P.C. von Südafrika-Ost
 1908-09  Heimaturlaub 
 1909  Silo 
 1926  Abgabe des Amtes und Heimkehr 
 1929  Tod in Herrnhut 
1855 Dez. 24 geb. in Neudietendorf van Calker, Emilie Mathilde 
geb. Werner   [MD 718]   Lehrerin 
 1890 Aug. 26 Trauung in Herrnhut mit Ernst van Calker 
 1890-1927  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
1856 Apr. 4 geb. in Lochnewi / Schweden Carlsson, Carl Alfred                 
[MD 720]   Mühlenbauer 
 1890 Aug. 15 Trauung in Kleinwelka mit Emilie Louise Richter 
 1890-93  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1893  Entlassung aus Missionsdienst 
 1897  Trennung der Eheleute in Boston 
1859 (?)   Carlsson, Emilie Louise 
geb. Richter   [MD 720] 1890 Aug. 15 Trauung in Kleinwelka mit Carl Alfred Clarksson 
 1890-93  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1897  Trennung der Eheleute in Boston 
 1905 Jan. 29 Tod in Kleinwelka 
Chleboun, Franz  [MD 722] 1866 Juni 1 geb. in Hradek bei Wildenschwert / Böhmen 
 1894-1913  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
   Gehilfe in Gnadenthal bei Br. Hennig 
 1895  Enon mit Außenstation Etembeni u. Elindele 
 1897 Febr. 23 Trauung in Gnadenthal mit Marie Nesemann 
   Enon 
 1901  Elim 
 1910  Enon 
 1913/14  Europaurlaub 
 1945 Okt. 24 
od. 28 
Tod auf Dienstreise in Tschechoslowakei 
1867 Juli 11 geb. in Schöningen, Kr. Helmstedt / Braunschweig 
  Lehrerin 
Chleboun, Maria Auguste 
Amalie Elisabeth geb. 
Nesemann  [MD 722] 1897 Febr. 23 Heirat in Gnadenthal mit Franz Chleboun 
   Enon 
 1897-1913  Missionsdienst in Enon u. Elim / Südafrika 
 1913  Europaurlaub 
 1923 Dez. 2 Tod in Ballenstedt 
Christensen, Sören 1807 Juni 7 geb. in Aasted / Jütland 
 1838  Ruf zum Missionsdienst nach Südafrika-West 
(Missionar) 
 1838 Okt. 7 Heirat in Neusalza mit Henriette Wilhelmine 
Schwarz 
 1839  Groenekloof 
 1864  Rückkehr nach Europa 
 1879 Dez. 19 Tod in Kleinwelka 
1809 Okt. 29 geb. in Berlin 
  Schneiderin 
Christensen, Henriette 
Wilhelmine 
geb. Schwarz 1838 Okt. 7 Trauung in Neusalz mit Sören Christensen 
 1839-64  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1871 Sept. 11 Tod in Kleinwelka 
1864 Dez. 21 geb. in Herrnhut Clemens, August Heinrich 
[MD 725] 1892  Ruf in Missionsdienst nach Suriname 
 1892 Juni 16 Trauung mit Sarah Weiz 
 1895  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
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 1897-1910  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1897  Silo 
 1898  Gosen 
 1904  Baziya 
 1909  Silo 
 1910  Entlassung aus Missionsdienst 
 1946 Juli 5 Tod in Herrnhut 
1871 Nov. 14 geb. in Silo / Südafrika Clemens, Sarah Helene 
geb. Weiz    [MD 725]   Lehrerin 
 1892 Juni 16 Trauung in Kleinwelka mit August Clemens 
 1892-95  Suriname 
 1897-1910  Südafrika-Ost 
 1910  Ausscheiden aus Missionsdienst 
 1965 Nov. 16 Tod in Herrnhut 
1776 Aug. 5 geb. in Braunschweig Clemens, Anton Martin 
August   Strumpfwirker 
 1815 Juli 23 Trauung in Herrnhut mit Helena Erxleben 
 1815-36  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1816  Gnadenthal 
Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1822  Groenekloof, später Mamre 
 1836 Jan. 13 Tod in Groenekloof 
1785 Mai 15 geb. in Cambi / Livland 
1815 Juli 23 Trauung in Herrnhut mit August Clemens 
Clemens, Elisabeth Helena 
Amalie 
geb. Erxleben 1815-36  Missionsdienst in Südafrika 
 1858 Dez. 21 Tod in Kleinwelka 
1895 März 9 geb. in Paramaribo / Suriname Clemens, Maria Elisabeth   
[MD 726] 1930  Ruf in Missionsdienst Südafrika-Ost (Kyimbila) zur 
Ausbildung von eingeborenen Hebammen 
(Missionsanwärterin) 
Conz, Ernst Gottlob 1869  geb. in ? 
   Trauung mit Hester Helene Coetzee (geb. 1888) 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
1885 Okt. 17 geb. in Wudee / Schottland Cruickshank, James Herbert 
Skinner   [MD 730] 1907 Sept. 25 Trauung in Bethlehem mit Louise Gapp 
 1908-1910  Lehrer an der Gehilfenschule in Gnadenthal / 
Südafrika-West 
 1910  Krankheitshalber ausscheiden aus dem 
Missionsdienst 
 1919-22  in Bluefields / Nikaragua im Missionsdienst 
 1922  aus Missionsdienst ausgetreten 
1886 Jan. 3 geb. in Egg Harbour / New Jersey Cruickshank, Louise Bertha 
geb. Gapp   [MD 730]   Buchhalterin 
 1907 Sept. 25 Trauung in Bethlehem mit Herbert Cruickshank 
 1908-10  Südafrika-West 
 1910  Rückkehr nach Amerika 
1789 März 31 geb. in Orsoy bei Moers / Niederrhein de Fries, Johann Arnold 
(Defries?)   Tischler 
 1824-34  Missionsdienst in Grönland (Missionar) 
 1834  Europaaufenthalt 
 1835 Mai 11 Trauung in Zeist mit Anna Elisabeth Becker 
 1835-45  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
   Groenekloof, Gnadenthal, Elim 
 1863 Juli 22 Tod in Neuwied 
1803 (?)  geb. 
de Fries, Anna Elisabeth 
(Defries?), geb. Becker 
1835 Mai 11 Trauung in Zeist mit Johann Arnold de Fries 
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1835-45  Missionsdienst in Südafrika 
 1847 Mai 4 Tod in Neuwied 
1909  geb. in ? Deth, Ernst Hermann Erich 
[MD 734]   Trauung mit Hildegard Herzke 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
Deth, Anneliese Margarete 
Hildegard geb. Herzke       
[MD 734] 
  Trauung mit Ernst Deth 
1870 Nov. 20 geb. in Niesky Dewitz, August Alexander von 
[MD 735]   Lehrer 
 1904 Febr. 18 Trauung in Neuwied mit Hanna Theresa Groche 
 1904-09  Direktor der Gehilfenschule in Gnadenthal / 
Südafrika-West 
 1909  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach Europa 
 1929 Aug. 3 Tod in Ebersdorf 
1875 Sept. 27 geb. in Berthelsdorf 
  Handarbeitslehrerin 
Dewitz, Hanna Theresa 
(Therese?) von 
geb. Groche   [MD 735] 1904 Ferb. 18 Trauung in Neuwied mit Alexander Dewitz 
 1904-09  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1909  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1957 Aug. 29 Tod in Kleinwelka (?) 
1867  geb. in ? Dietrich, Ernst Stephanus  
[MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Dube, Fritz Zeh   [MD 1170]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
Dube, Wilson      [MD 1170] 1901 ?  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
1909  geb. in ? Fabian, Rudolf Gustav Willi 
[MD 747]   Trauung mit Eva Elgeti 
   Missionsdienst in Ostafrika u. Südafrika-Ost 
 1968  Tod in ? 
1909  geb. in ? Fabian, Edith Eva Dorothea 
geb. Elgeti    [MD 747]   Trauung mit Rudolf Fabian 
Fischer, Ernst August 1837 Juni 10 geb. in Peterswaldau b. Reichenbach / Schlesien 
   Weber, Lehrer 
 1869 Aug. 6 Trauung in Königsfeld mit Christine Howard 
 1870  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1870-72  Verwaltung einer Mühle in Silo 
 1872-80  Clarkson (Kirchendienst, Schulleitung, Laden, 
Mühle) 
 1880-81  Elim (Missionsladen) 
 1881-91  Gnadenthal (Mühle, Apotheke) 
 1891  Rückkehr nach Europa 
 1921 Juli 9 Tod in Kleinwelka 
1842 Juli 22 geb. in Bifang / Cant. Bern / Schweiz Fischer, Christine 
geb. Howard 1869 Aug. 6 Trauung in Königsfeld mit Ernst August Fischer 
 1869-91  Missionsdienst in Silo, Clarkson, Elim, Gnadenthal 
/ Südafrika 
 1891  Rückkehr nach Deutschland 
 1915 Febr. 14 Tod in Kleinwelka 
1929  geb. in ? Fischer, Friedel (Frieda) 
später verh. Frey   [MD 753]   Missionsdienst in Südafrika 
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Fischer, Oskar Louis 1860 März 8 geb. in Gnadenberg 
   Kaufmann 
 1887 Mai 2 Trauung in Herrnhut mit Olga Christoph 
 1887-92  Missionsdienst in Suriname 
 1892/93  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1895-98  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1896  Silo 
 1898 Juni 28 Tod in Baziya / Südafrika 
1887 Mai 2 Trauung in Herrnhut mit Oskar Fischer Fischer, Olga Sophie 
geb. Christoph 1887-92  Missionsdienst in Suriname 
 1895-98  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1899  Rückkehr nach Deutschland 
Franke, Christian Friedrich 1799 März 18 geb. in Barby 
   Schneider, Lehrer 
 1836 Okt. 26 Trauung mit Therese Cornelie Baur 
 1837-60  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1837-39  Lehrer in Gnadenthaler Gehilfenschule 
 1839-60  Mamre (Groenekloof) 
 1845-60  Vorsteher von Mamre 
 1860  Rückkehr nach Europa 
 1871 Jan. 25 Tod in Kleinwelka 
1811 Okt. 20 geb. in Ebersdorf Franke, Therese Cornelie 
geb. Baur   Lehrerin 
 1836 Okt. 26 Trauung in Ebersdorf mit Chr. Friedr. Franke 
 1837-60  Missionsdienst in Südafrika 
 1872 Mai 4 Tod in Gnadenfrei 
Frey, Auguste   [MD 761]   Südafrika (?) 
1885  geb. in ? Freymark, Johannes Heinrich 
Conrad August    [MD 763]   Trauung mit Selma Lamy (?) 
   Missionsdienst in Südafrika 
Freymark, Selma 
geb. Lamy (?)  [MD 763] 
1890  geb. in ? 
Trauung mit Johannes Freymark 
Betr. Freymark'sche Möbel 
(Sondermappe)  [MD 764] 
   
Fritsch, Johannes 1777 Juli 25 geb. in Zauchtenthal / Mähren 
   Weber 
 1810  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1810  Gnadenthal (Lehrer) 
 1812  Schulhalter in Groenekloof, Mühle, Landwirtschaft 
 1815 Apr. 14 Trauung in Groenekloof mit Johanne Eleonore 
Wirth 
 1818  Gnadenthal Mädchenschule und Mühle 
 1820  Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1826  Vorsteher von Enon 
 1832-38  Silo 
 1838  Hemel en Aarde 
 1844 Jan. 9 Trauung in Gnadenthal mit verw. Johanna 
Christiane Hallbeck geb. Beck 
 1844  Elim (Gemeine und Mühle) 
 1851  Gnadenthal 
 1856 Juli 12 Tod in Gnadenthal 
1790 Jan. 9 geb. in Neusalz Fritsch, Johanna Christiana 
geb. Beck, verw. Hallbeck   Bandwirkerin, Lehrerin 
 1817 Juli 20 Trauung in Neusalz mit Hans Peter Hallbeck 
 1817-50  Missionsdienst in Südafrika 
 1844 Jan. 9 Trauung in Gnadenthal mit verw. Johannes Fritsch 
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 1850 Nov. 10 Tod in Elim 
1780 Jan. 17 geb. in Looswitz / Schlesien Fritsch, Johanna Eleonora 
geb. Wirth   Bandwirkerin 
 1815 Apr. 14 Trauung in Groenekloof mit Johannes Fritsch 
 1815-1843  Missionsdienst in Südafrika 
 1843 (?) Sept. 14 Tod in Hemel en Aarde 
Geiger, Christian Albert 1887  geb. in ? 
   Trauung mit Martha Elise Scholze 
   Missionsdienst in Unyamwezi u. Südafrika-West 
(Kaufmann) 
Genth, Wilhelm Christian 1783 Febr. 10 geb. in Backnang / Württemberg 
   Schuhmacher 
 1811-31  Missionsdienst in Suriname (Missionar) 
 1819 Okt. 10 Trauung in Gnadenfrei mit Maria Friederike Till 
 1831-45  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1831  Enon 
 1838  Silo 
 1840  Elim 
 1844  Groenekloof 
 1845  Rückkehr nach Europa 
 1855 Apr. 27 Tod in Kleinwelka 
1796 März 25 geb. in Herrnhut  Genth, Marie Friederike 
 geb. Till   Lehrerin 
 1819 Okt. 10 Trauung in Gnadenfrei mit Wilh. Chr. Genth 
 1820-31  Missionsdienst in Suriname 
 1831-45  Missionsdienst in Südafrika 
   Enon, Silo, Elim, Groenekloof 
 1845  Rückkehr nach Deutschland 
 1863 Okt. 25 Tod in Gnadenfrei 
1866 Nov. 7 geb. in Lichtenau / Grönland Gericke, Carl Immanuel     
[MD 773]     Buchbinder 
 1896 Apr. 7 Trauung in Gnadenfeld mit Marie Wagner 
 1896  Missionsarbeit in Südafrika 
 1896-98  Gosen 
 1898-1900  Silo 
 1900-05  Engotini 
 1905-08  Ezincuka 
 1908-10  Lokalurlaub 
 1910  Europa 
 1913 Mai Berufung nach Enon 
 1918 Juni 25 Tod in Herrnhut 
1872 Ferb. 5 geb. in Gnadenthal / Südafrika Gericke, Marie Elisabeth 
geb. Wagner     [MD 773]   Hauswirtschaftsgehilfin 
 1896 Apr. 7 Trauung in Gnadenfeld mit Carl Gericke 
 1896- ?  Missionsdienst in Südafrika 
 1927 Apr. 21 Tod in Herrnhut 
1868 Juli 17 geb. in Friedrichsthal / Grönland 
Gericke, Friedrich Wilhelm 
[MD 774] 
  Kaufmann 
 1896-1907  Missionsdienst in Labrador 
 1897 Aug. 22 Trauung in Nain / Labrador mit Elisabeth 
Langerfeld 
 1907-09  Europaaufenthalt 
 1909-35  Missionsdienst in Südafrika 
 1909-10  Gnadenthal 
 1910-13  Elim 
 1913-34  Enon 
 1935  Ruhestand 
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 1944 Dez. 13 Tod in Mamre / Südafrika 
1871 Aug. 7 geb. in Neusalz / Oder Gericke, Agnes Elisabeth 
geb. Langerfeld   [MD 774]   Lehrerin 
 1897 Aug. 22 Trauung in Nain / Labrador mit Friedr. Gericke 
 1897-1907  Missionsdienst in Labrador 
 1907-09  Europaaufenthalt 
 1909-35  Missionsdienst in Südafrika 
 1935  Ruhestand 
1864 Febr. 27 geb. in Warnau / Preußen Görne, Karl August   [MD 
780]   Kaufmann 
 1899 Jan. 12 Trauung in Herrnhut mit Olga Wehle 
 1899-1902  Missionsdienst als Kaufmann in Silo / Südafrika 
 1902  Entlassung aus dem Dienst 
1875 Mai 21 geb. in Bremen Görne, Amalie Pauline Olga 
geb. Wehle   [MD 780]   Köchin 
 1899 Jan. 12 Trauung in Herrnhut mit August Görne 
 1899-1902  Missionsdienst in Südafrika 
Grasse, Heinrich Gustav 1826 Juni 22 geb. in Gnadenfeld 
   Radmacher 
 1857 Sept. 24 Trauung in Gnadau mit Ida  Wilhelmine Friederike 
Wagner 
 1858-91  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1858  Elim 
 1866  Clarkson, Enon 
 1869 ?  Silo 
 1870  Enon 
 1870 Jan. 4 Trauung in Enon mit Mathilde Elisabeth Freitag  
 1883 März 29 Trauung in Kleinwelka mit Pauline Koch 
 1883  Mamre 
 1886  Elim 
 1891  Rückkehr nach Deutschland 
 1897 Febr. 15 Tod in Kleinwelka 
1831  geb. in Brandenburg (?) 
1857 Sept. 24 Trauung in Gnadau mit Heinrich Gustav Grasse 
Grasse, Ida Wilhelmine 
Friederike 
geb. Wagner 
1858-68  Missionsdienst in Südafrika 
 1868 Nov. 29 Tod in Enon 
  Lehrerin Grasse, Pauline 
geb. Koch 1883 März 29 Trauung in Kleinwelka mit verw. Heinrich Gustav 
Grasse 
 1883-91  Missionsdienst in Mamre u. Elim / Südafrika 
 1891  Rückkehr nach Deutschland 
  Lehrerin Grasse, Mathilde Elisabeth  
geb. Freitag 1870 Jan. 4 Trauung in Enon mit Heinrich Gustav Grasse 
 1870-1881  Missionsdienst in Südafrika 
 1881 Aug. 23 Tod in Enon 
1849 Apr. 11 geb. in Züllichau / Mark Brandenburg Günther, Carl Samuel         
[MD 786]   Tuchmacher 
 1877  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1877-86  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
 1881 Nov. 22 Trauung in Gnadenthal mit Clementine Schärf 
 1886-93  Missionar in Mamre 
 1893-94  Berea 
 1894-97  Gnadenthal (Missionar und Schulleiter) 
 1897-99  Clarkson 
 1899  Port Elizabeth (Moravian Hope) 
 1902/03  Europaurlaub 
 1903  Moravian Hope 
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 1912 Nov. 3 Tod in Enon 
1856 Okt. 17 geb. in Gnadenthal / Südafrika Günther, Clementine Luise 
geb. Schärf    [MD 786]   Lehrerin 
 1881 Nov. 22 Trauung in Gnadenthal mit Carl Samuel Günther 
 1881-1912  Missionsdienst in Südafrika 
 1912 März 6 Tod in Port Elizabeth 
1893  geb. in ? 
Günther, Rudolf Gottfried 
Johannes   [MD 786/1] 
  Trauung mit Martha Marie Elisabeth Sammler 
   Missionsanwärter f. Südafrika-West (nicht 
ausgereist) 
Gysin, Sebastian 1811 Febr. 2 geb. in Oltlingen / Kanton Basel / Schweiz 
   Lehrer 
 1839 Okt. 7 Trauung in Königsfeld mit Catharina Schmidt 
 1840-70  Missionsdienst in Südafrika-Ost u. West 
(Missionar) 
 1840-42  Gnadenthal (Hauseltern der Gehilfenschule) 
 1842-49  Übernahme der Knaben- und Mädchenschule in 
Gnadenthal 
 1849  Silo (Errichtung der neuen Missionsstation Gosen) 
 1850  Gosen 
 1851 Jan. Flucht aus Gosen (Krieg) 
 1851 Apr. Rückkehr nach Silo 
 1851-68  Silo, Gosen 
 1868-70  Berea 
 1870  Europaaufenthalt 
 1893  Tod in Neuwied 
1807 Jan. 2 geb. in Basel Gysin, Catharina 
geb. Schmidt   Lehrerin 
 1839 Okt. 7 Trauung in Königsfeld mit Sebastian Gysin 
 1840-1870  Missionsdienst in Südafrika (Gnadenthal, Gosen, 
Silo) 
 1870  Rückreise nach Europa 
 1870 Apr. 23 Tod auf See 
Hallbeck, Hans Peter 1784  geb. in Malmoe 
 1817-40  Missionsdienst in Südafrika West u. Ost 
(Missionar, Präses) 
 1840  Tod in Gnadenthal 
Halter, Johann Adam 1785 Jan. 16 geb. in Wächtersbach (Hess. Nassau) 
 1813-21  Missionsdienst in Labrador (Missionar) 
 1822 Jan. 15 Trauung in Neuwied mit Maria Magdalena Krah 
 1822-39  Missionsdienst in Enon / Südafrika-West 
(Missionar) 
 1839 Aug. 3 Tod in Enon 
1789 Jan. 6 geb. in Obergelpe b. Gimborn / Rhld. Halter, Maria Magdalena 
geb. Krah 1822 Jan. 15 Trauung in Neuwied mit Adam Halter 
 1822-39  Missionsdienst in Südafrika 
 1842  Rückreise nach Europa 
 1852 Mai 22 Tod in Neuwied 
1869 Sept. 29 geb. in Fulneck / Jamaika Hanna, Sarah Louisa           
[MD 798]   Lehrerin 
 1903-23  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West 
(Schulvorsteherin) 
 1910/11  Urlaub 
 1923 März 26 Tod in Gnadenthal 
Hans, August   [MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
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Hardenberg, Josef 1825  geb. in Mamre / Südafrika 
 1863-1873  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
Hartmann, Adolf III   Missionsdienst in Südafrika 
Hartmann, Johann Heinrich 1827 Sept. 6 geb. in Paramaribo / Suriname 
   Apotheker 
 1849-81  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1849-54  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule zur 
Ausbildung einheimischer Lehrer) 
 1854 Dez. 19 Trauung in Gnadenthal mit Bertha Emilie Bonatz 
 1855-74  Gosen (Wiederaufbau d. i. Krieg zerstörten Station) 
 1874  Entwanazana / Drakengebirge 
 1875-80  Baziya 
 1880  Flucht nach Umtata (Krieg) u. Gosen 
 1881  Rückkehr nach Europa 
 1900 Febr. 24 Tod in Herrnhut 
  geb. in Groenekloof / Südafrika Hartmann, Bertha Emilie 
geb. Bonatz 1845 Dez. 19 Trauung in Gnadenthal mit Heinrich Hartmann 
 1845-81  Missionsdienst in Südafrika 
 1881  Rückkehr nach Europa 
 1904 Okt. 14 Tod in Herrnhut 
1876 Aug. 12 geb. in Schlaitdorf / Württemberg Hartmann, Friedrich Wilhelm 
[MD 803]   Klempner 
 1903-  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1903  Silo, Gosen 
 1903-04  Engotini 
 1905 Febr. 9 Trauung in Clarkson mit Gertrud Christiane 
Zimmermann 
 1905  Silo 
 1905-10  Baziya 
 1921  Silo 
 1958 Jan. 30 Tod in ? 
1882 Febr. 16 geb. in Enon / Südafrika-West Hartmann, Gertrud Christiane 
geb. Zimmermann   [MD 803]   Handarbeitslehrerin 
 1905 Febr. 9 Trauung in Clarkson / Südafrika-West mit Wilhelm 
Hartmann 
 1966  noch in Port Shepstone / Natal 
1843 Jan. 10 geb. in Gnadenfrei Hasting, Hermann Ludwig 
[MD 806]   Schlosser, Lehrer 
 1873 Sept. 30 Trauung in Kleinwelka mit Emilie Scheuer 
 1873-1904  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1873  Silo, Enon 
 1875  Entwanazana 
 1880  Baziya und Flucht  (Krieg) 
 bis 1888  Engotini 
 1889  Tinana 
 1895  Urlaub 
 1896  Vorsteher in Silo 
 1904  Rückkehr nach Deutschland 
 1915 Okt. 2 Tod in Gnadenberg 
1846 Dez. 30 geb. in Pawlowitzke / Oberschlesien Hasting, Emilie Ernestine 
geb. Scheuer   [MD 806] 1873 Sept. 30 Trauung in Kleinwelka mit Hermann Hasting 
 1873-1904  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1929 März 4 Tod in Gnadenberg 
Heinrich, Johann Friedrich 1803 Dez. 13 geb. in Hauropfeld b. Flensburg (Schleswig) 
 1841 Sept. 14 Trauung in Gnadenfrei mit Maria Ernestine Feurig 
 1842-  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
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 1842-65  Gnadenthal 
 1845 Okt. 14 Trauung in Gnadenthal mit Christiana Elisabeth 
Münnich / Münch (?) 
 1865 Sept. 19 Tod in Gnadenthal 
1809 Aug. 29 geb. in Nieder-Strahwalde b. Herrnhut 
Heinrich, Marie Ernestine 
geb. Feurig 
  Lehrerin 
 1841 Sept. 14 Trauung in Gnadenfrei mit Joh. Friedr. Heinrich 
 1842-44  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika 
 1844 Jan. 7 Tod in Gnadenthal 
1813 Dez. 13 geb. in Barby Heinrich, Johanne Christiane 
Elisabeth geb. Münch   Lehrerin 
 1845 Okt. 14 Trauung in Gnadenthal mit verw. Johann Friedrich 
Heinrich 
 1845-65  Missionsdienst in Südafrika 
 1868  Rückkehr nach Europa 
 1891 Juni 18 Tod in Kleinwelka 
Hennig, Paul Otto    [MD 820] 1857 Okt. 14 geb. in Straßburg / Elsaß 
   Lehrer 
 1891 Sept. 22 Trauung in Herrnhut mit Elsbeth Gemuseus 
 1891-1903  Missionsdienst in Elim, Berea, Gnadenthal / 
Südafrika-West (Missionar) 
 1892  Präses der westl. südafrik. Provinz 
 1894  übernimmt Teil des Vorsteheramtes für Br. 
Hettasch 
 1899  Superintenent der westl. südafrikan. Mission 
 1899  in Herrnhut 
 1900  Mitglied der Prov. Conf. f. Südafrika-West 
 ab 1903  in Deutschland (Mitglied der Missionsdirektion) 
 1905/06  Visitationsbesuch in Ost-Afrika 
 ab 1906  Vorsitzender der Missionsdirektion 
 1924  Ruhestand 
 1928 Febr. 6 Tod in Porto Alegre / Brasilien (Besuchsreise) 
1861 Sept. 13 Herrnhut Hennig, Elisabeth Henriette 
geb. Gemuseus   [MD 820]   Lehrerin 
 1891 Sept. 22 Trauung in Herrnhut mit Paul Otto Hennig 
 1891-1903  Missionsdienst in Elim, Berea, später 10 Jahre 
Gnadenthal / Südafrika 
 1903  Rückberufung nach Deutschland 
 1925 Dez. 14 Tod in Herrnhut 
Hettasch, Andreas Gustav 1831 Aug. 14 geb. in Bautzen 
   Bäcker 
 1859-94  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1859-64  Lehrer an der Gehilfenschule in Gnadenthal / 
Südafrika-West 
 1864 Mai 11 Trauung in Gnadenthal mit Agnes Pauline Ballein 
 1864-76  Clarkson (Gehilfe des Vorstehers, später Vorsteher)
 1876-94  Gnadenthal (Vorsteher, Prediger, Gemeinhelfer) 
 ab 1878  Mitglied der Helfer-Konferenz der südafrikan. 
westl. Provinz 
 1894 Juni Rückkehr nach Europa 
 1918 Febr. 10 Tod in Herrnhut 
1839 (?)  geb. in Berthelsdorf Hettasch, Agnes Pauline 
geb. Ballein 1864  ? -94  Missionsdienst in Südafrika 
 1864 Mai 11 Trauung in Gnadenthal / Südafrika mit Andreas 
Gustav Hettasch 
 1894 Apr. 23 Tod in Gnadenthal 
Hettasch, Otto Gerhard       1871 Nov. 14 geb. in Clarkson / Südafrika 
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[MD 821]   Lehrer 
 1900 Aug. 8 Trauung in Herrnhut mit Emilie Marx 
 1900-11  Missionsdienst in West-Himalaya  (Karachi, Leh, 
Chini) 
 1920-64  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1920- ?  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
 1928 ?  Moravian Hill 
   Elim, Clarkson 
 1964 Okt. 21 Tod in Belleville / Südafrika 
1874 Apr. 13 geb. in Wittewater / Südafrika Hettasch, Anna Emilie 
geb. Marx   [MD 821] 1900 Aug. 8 Trauung in Herrnhut mit Gerhard Hettasch 
 1900-11  Missionsdienst in West-Himalaya 
 1920-30  Missionsdienst in Südafrika 
 1930 Sept. 9 Tod in ? 
Hettasch, Werner 1904  geb. in ? 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
Hickel, Philipp Emil 1835 Dez. 1 geb. in Kolbsheim b. Straßburg 
   Lehrer 
 1863-91  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1863  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule, 
Organist) 
 1868-70 Mai 5 Trauung in Gnadenthal mit Clara Wilhelmine 
Mosel 
 1870-80  Elim 
 1880-83  Mamre 
 1884-91  Kapstadt (Kauf des Grundstücks Moravian Hill und 
Bautätigkeit) 
 1891  Deutschlandaufenthalt 
 1898 Dez. 15 Trauung in Herrnhut mit Marie Elise Vaihinger 
 1915 Jan. 9 Tod in Herrnhut 
1845 Febr. 28 geb. in Trebus b. Niesky 
Hickel, Clara Wilhelmine 
geb. Mosel 
  Lehrerin 
 1868 Mai 5 Trauung in Gnadenthal / Südafrika mit Emil Hickel 
 1868-92  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1892  Rückkehr nach Deutschland, krankheitshalber 
Rückkehr nach Südafrika nicht möglich 
 1897 Jan. 14 Tod in Potsdam 
1871 Juni 27 geb. in Elim / Südafrika Hickel, Philipp Johannes    
[MD 826]   Kaufmann 
 1899 März 11 Trauung in Niesky mit Elisabeth Haugk 
 1899-1936  Missionsdienst in Südafrika 
 1899  Bethesda 
 1899-1900  Tinana 
 1900  Bethesda 
 1900-05  Enzincuka (Leiter der Missionsstation) 
 1905-09  Silo 
 1909  Mvenyane (Leiter der Missionsstation) 
 1911  Gosen 
 1913/14  Europaurlaub 
 1920  Engotini 
 1930/31  Europaurlaub 
 1936 Juli 1 Ruhestand 
 1945 Juni 20 Tod in Stellenbosch / Südafrika 
1876 Juni 1 geb. in Paramaribo / Suriname Hickel, Dorothea Elisabeth 
geb. Haugk    [MD 826] 1899 März 11 Trauung in Niesky mit Philipp Hickel 
 1899-1936  Missionsdienst in Südafrika (unterbrochen durch 
Krieg) 
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Hoffmann, Johann Friedrich 1783 Juli 25 geb. in Dunkelbeck b. Hildesheim 
   Garnhändler, Strumpfwirker 
 1817-41  Missionsdienst in Südafrika-West u. Ost 
(Missionar) 
 1818-23  Enon 
 1819  Flucht durch Krieg 
 1821 Mai 13 Trauung in Enon mit Maria Elisabeth Richter 
 1823-27  Groenekloof 
 1828-39  Silo (Errichtung einer Missionsstation) 
 1839-41  Enon 
 1841 Juli 3 Tod in Enon 
1790 Juli 24 geb. in Niedercunewalde 
Hoffmann, Marie Elisabeth  
geb. Richter 
1821 Mai 13 Trauung in Enon mit Joh. Friedr. Hoffmann 
 1821-41  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1842  Rückkehr nach Deutschland 
 1852 Juni 29 Tod in Kleinwelka 
Hornig, Gottfried (sen.) 1786 März 10 geb. in Berbisdorf b. Hirschberg / Schlesien 
   Hufschmied 
 1817  Ruf als Gehilfe in den Missionsdienst in Südafrika-
West (Missionar; Anlegung der Missionsstation am 
Witterevier) 
 1821 Mai 13 Trauung in Enon mit Maria Bräuer 
   Gnadenthal 
 1831  Enon 
 1834 Apr. 28 Tod in Gnadenthal / Enon ? 
1788 Mai 19 geb. in Plischwitz b. Bautzen Hornig, Maria 
geb. Bräuer 1821 Mai 13 Trauung in Enon / Südafrika mit Gottfried Hornig 
 1821-34  Missionsdienst in Südafrika 
 1836  Rückkehr nach Deutschland 
 1846 Juni 18 Tod in Kleinwelka 
Jannasch, Adolf Hermann 1812 Sept. 20 geb. in Neusalz / Oder 
   Tischler 
 1846 Sept. 18 Trauung in Christiansfeld mit Ingeborg Christine 
Holgersen 
 1847-71  Missionsdienst in Mamre / Südafrika-West 
(Missionar) 
 1871  Ruhestand, Rückkehr nach Deutschland 
 1883 Juni 29 Tod in Kleinwelka 
1823 Sept. 26 geb. in Hadersleben / Nord-Schleswig Jannasch, Ingeborg Christine 
geb. Holgersen   Erzieherin 
 1846 Sept. 18 Trauung in Christiansfeld mit Adolf Hermann 
Jannasch 
 1847-71  Missionsdienst in Mamre / Südafrika 
 1871  Ruhestand, Rückkehr nach Deutschland 
 1902 Ferb. 5 Tod in Kleinwelka 
1914 Febr. 8 geb. in Pontarlier / Frankr. Jeanjaquet, Jean Marie       
[MD 847] 1939- ?  Missionsdienst in Bethesda / Südafrika-Ost 
1880  geb. in ? Johannes, Willem Frederik  
[MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Jonas, Carl 1824 Dez. 15 geb. in Duinfontein b. Elim / Südafrika (Missionar) 
   Lehrer, Hilfsgeistlicher (Ausbildung in Gnadenthal)
 1845  Houtkloof 
 1846  Enon 
 1864  Trauung in Enon / Südafrika mit Lydia Stompjes 
(2.Ehe) 
  19 
 1884  Pella 
 1894  Wittewater 
 1897  Ruhestand 
 1906  Tod in ? 
Jonas, Lydia geb. Stompjes 1864  Trauung in Enon / Südafrika mit Carl Jonas 
Jonker, Jozua       [MD 1168] 1859  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Joorst, Daniel      [MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Joorst, Rudolph    [MD 1168]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Kegel, Carl Friedrich 1838 Juli 14 geb. in Gaußig b. Bautzen 
   Schneider 
 1874 Febr. 10 Trauung in Kleinwelka mit Marie Böttcher 
 1874-94  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1875  Gnadenthal 
 1894  Tod in Goedverwacht 
Kegel, Marie geb. Böttcher 1874 Febr. 10 Trauung in Kleinwelka mit Carl Friedr. Kegel 
 1874-94  Missionsdienst in Südafrika 
 1894  Rückkehr nach Deutschland 
1896 Okt. 18 Rothau, Kr. Molsheim / Elsaß Kienemann, Johann Friedrich 
[MD 854]   Klempner, Installateur 
 1926 Dez. 29 Trauung in Herrnhut mit Anita Kahlhöfer 
 1927-37  Missionsdienst in Südafrika 
 1927-34  Tinana 
 1934  Clarkson 
 1937/38  Heimaturlaub 
1903 Febr. 1 Rama-Kay / Nikaragua Kienemann, Anita Emilie 
geb. Kahlhöfer   [MD 854]   Verkäuferin 
 1926 Dez. 29 Trauung in Herrnhut mit Joh. Kienemann 
 1927-37  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1937  Rückkehr nach Deutschland 
1816 Sept. 6 Ober-Bielau / Schlesien Klinghardt, Carl Friedrich 
Wilhelm   Bäcker 
 1845 Mai 13 Trauung in Kleinwelka mit Friederike Eleonore 
Müller 
 1845-74  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1845-61  Clarkson 
 1862-74  Gnadenthal 
   Mitglied der Helferskonferenz 
 1874  Rückkehr nach Europa 
 1879 Sept. 30 Tod in Ebersdorf 
1821 Sept. 14 geb. in Friedensthal / St. Croix 
  Lehrerin 
Klinghardt, Friederike 
Eleonore 
geb. Müller 1845 Mai 13 Trauung in Kleinwelka mit Carl Friedr. Wilh. 
Klinghardt 
 1845-74  Missionsdienst in Südafrika 
 1874  Rückkehr nach Deutschland 
 1899 Jan. 3 Tod in Ebersdorf 
1910  geb. in ? Knöbel, Karl Rudolf           
[MD 863]   Trauung mit Ottilie Hese 
   Missionsdienst in Südafrika (Kaufmann u. 
Missionar) 
Knöbel, Ottilie Emma 1914  geb. in ? 
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geb. Hese   [MD 863]   Trauung mit Karl Knöbel 
1905 Jan. 25 geb. in Vejle / Dänemark Knudsen, Gerhard Dahl Elmo 
[MD 864]   Arbeiter 
 1932-40  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1932-33  Baziya 
 1933 Nov. 15 Trauung in Mvenyane mit Martha Schmolke 
 1934-37 ?  Tinana 
 1940-57  Missionsdienst in Tanganyika-Südhochland 
 1946  Trauung in Ronne mit Judith Mogensen 
 1980 Febr. 9 Tod in Christansfeld 
1907 Juni 20 geb. in Christiansfeld Knudsen, Martha 
geb. Schmolke  [MD 864]   Lehrerin f. Nadelarbeit u. Hauswirtschaft 
 1933 Nov. 15 Trauung in Mvenyane mit Elmo Knudsen 
 1933-40  Missionsdienst in Südafrika 
 1940-45  Missionsdienst in Ostafrika 
 1945  Tod in ? 
Koch, Konrad   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
Kohrhammer, Johann Philipp 1745 Okt. 24 geb. in Oettingen / Bayern 
   Hutmacher 
 1797 Juni 20 Trauung in Herrnhut mit verw. Eva Dorothea 
Lundberg geb. Lehmann 
 1798-1811  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1798  Bavianskloof (Gnadenthal) 
 1804-06  Lehrer bei den in Kriegsdiensten stehenden 
Hottentotten-Corps 
 1806-08  Gnadenthal 
 1808-10  Groenenkloof 
 1810-11  Gnadenthal 
 1811  Tod in Gnadenthal 
1757 Apr. 12 geb. in Neukirch / OL Kohrhammer, Eva Dorothea 
geb. Lehmann verw. Lundberg 1784 Sept. 28 Trauung in Herrnhut mit Thomas Lundberg 
 1785-94  Missionsdienst auf Dän. Westindien (St. Thomas, 
St. Croix, St. Jan) 
 1794  Rückkehr nach Europa 
 1797 Juni 20 Trauung in Herrnhut mit Joh. Philipp Kohrhammer 
 1798-1811  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika 
 1818  Enon (Anlage d. neuen Missionsstation Enon) 
 1819  Flucht nach Uitenhagen (Krieg) 
 1819  Gnadenthal 
 1839 Nov. 6 Tod in Gnadenthal 
Kölbing, Carl Rudolph 1810 Juli 2 geb. in Niesky 
   Lehrer 
 1841 Aug. 22 Trauung in Ebersdorf mit Bertha Emilie Gregor 
 1842-60  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1842  Gnadenthal (Inspektor der Gehilfenschule) 
 1852  Leiter der südafrikanischen Mission 
 1860  Tod in Gnadenthal 
1821 Febr. 26 Altona Kölbing, Bertha Emilie  
geb. Gregor   Lehrerin 
 1841 Aug. 22 Trauung in Ebersdorf mit Carl Rudolph Kölbing 
 1841-60  Missionsdienst in Südafrika 
 1861  Rückkehr nach Europa 
 1886 Mai 9 Tod in Niesky 
Kretschmer, Rudolf 1901  geb. in ? 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
Kretschmer, Theophilius   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
  21 
1888  geb. in ? Kroneberg, David Samuel  
[MD 1169]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Krüger, Bernhard   [MD 872] 1908 Dez. 31 geb. in Niesky 
   Lehrer 
 1937-64  Missionsdienst in Moravian Hill / Kapstadt, 
Clarkson und Fairview 
 1939 Febr. 7 Trauung mit Jeanne Marguerite Jean-Richard 
 seit 1964  Leitung der Broederkerk Kapstadt 
 1968  Trauung in Bern mit Elisabeth Jean-Richard 
 seit 1969  Bischof der Broederkerk in Südafrika 
1909 Apr. 13 geb. in ? 
1939 Ferb. 7 Trauung mit Bernhard Krüger 
1939-66  Missionsdienst in Südafrika 
Krüger, Jeanne Marguerite 
(Margarete?) 
geb. Jean-Richard   [MD 872] 
1966 Juni 18 Tod in ? 
Kschieschang, Ernst Heinrich 1801 Dez. 4 geb. in Kleinwelka 
   Tischler 
 1840 Mai 5 Trauung in Kleinwelka mit Louise Wilhelmine 
Feurich 
 1840-57  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1841-54  Silo 
 1855-57  Elim 
 1857 Mai 5 Tod in Elim 
1810 Okt. 22 geb. in Strahwalde 
  Apothekerin 
Kschieschang, Louise 
Wilhelmine 
geb. Feurich 1840 Mai 5 Trauung in Kleinwelka mit Ernst Heinrich 
Kschieschang 
 1841-63  Missionsdienst in Südafrika (Silo, Elim) 
 1863  Rückkehr nach Deutschland 
 1881 Juni/Juli ? 
24 
Tod in Niesky 
1815 Mai 15 geb. in Gottesberg b. Waldenburg / Schlesien Kühn, Johann Friedrich 
Wilhelm   Tischler 
 1843 Aug. 21 Trauung in Neusalz mit Auguste Lucretia 
Scherberg 
 1843-66  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1843-49  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
 1846  Mitglied der Helfer-Konferenz in Gnadenthal 
 1849  Gnadenthal (Leitung der Knaben- und 
Mädchenschule, Verwaltung Kaufladen und 
Tischlerei) 
 1852  Vorsteher der Mission in Südafrika 
 1859  amtl. Besuchsreise (Clarkson, Silo, Enon, Gosen) 
 1861  Präses der Helfer-Konferenz für Südafrika 
 1866  amtl. Besuchsreise sämtl. südafrikan. 
Missionsstationen 
 1866  Berthelsdorf / Deutschland (UÄC) 
 1882/83  amtl. Besuchsreise Südafrika 
 1890 Jan. 8 Tod in Dresden (begraben in Herrnhut) 
1816 Dez.4 geb. in Neusalz / Oder Kühn, Auguste Lucretia 
geb. Scherberg   Lehrerin 
 1843 Aug. 21 Trauung in Neusalz mit Joh. Friedr. Wilh. Kühn 
 1834-65  Missionsdienst in Südafrika 
 1893 Febr. 11 Tod in Gnadenberg 
Kühnel, Johann Christian 1762 Juni/Juli ? 
11 
geb. in Oberseifertsdorf b. Zittau 
Messerschmied 
 1792-1813  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
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   Bavianskloof 
 1800  Kapstadt 
 ? Juni 11 Trauung in Bavianskloof mit Christiane Amalie 
Dreßler 
 1813 Apr. 22 Tod in Gnadenthal 
1769 Juni 26 geb. in Arnsdorf b. Reichenbach /  OL Kühnel, Christiane Amalie 
geb. Dreßler 1800 Juni 11 Trauung in Bavianskloof mit Joh. Christian Kühnel 
 1800-1810  Missionsdienst in Südafrika 
 1810 Juni 8 Tod in Gnadenthal 
Kunick, Heinrich August 1829 Febr. 9 geb. in Modlau / Schlesien 
   Tischler, Lehrer 
 1864 Juli 5 Trauung in Herrnhut mit Alwine Christoph 
 1864-98  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1865-72  Mamre, Gnadenthal (Gehilfenschule), Mamre 
 1872  Elim 
 1881  Europaaufenthalt 
 1881-98  Elim 
 1907 Febr. 22 Tod in Herrnhut 
1864 Juli 5 Trauung in Herrnhut mit Heinr. Aug. Kunick Kunick, Hedwig Alwine 
geb. Christoph 1864-98  Missionsdienst in Südafrika 
 1913 Okt. 28 Tod in Niesky 
Kunick, Wilhelm Friedrich 1839 März 25 geb. in Modlau / Schlesien 
   Tischler, Lehrer 
 1874 Sept. 1 Trauung in Kleinwelka mit Elise Jannasch 
 1874-1901  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1874-83  Mamre 
 1883  Mitglied der Helfer-Konferenz f.d. westl. 
südafrikanische Provinz 
 1896/97  Europaurlaub 
 1897-1901  Mamre 
 1901 Febr. 24 Tod in Mamre 
  geb. in Gnadenberg 
Kunick, Elisabeth 
geb. Jannasch 
1874 Sept. 1 Trauung in Kleinwelka mit Wilh. Kunick 
 1874-1901  Missionsdienst in Südafrika 
 1901 Juli 2 Tod in Kleinwelka 
Küpper, Jan   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
Küster, Christian Adolf 1808 Dez. 18 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   Glockengießer 
 1837-  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1837-39  Silo 
 1839  Enon (um Mission unter Fingus zu beginnen), 
Kocksbosch 
 1839 Juli 1 Trauung in Enon mit Wilhelmine Charlotte Lesser 
 1839-59  Clarkson (ab 1849 Vorsteher) 
 1859-68  Robben Island 
 1868  Rückkehr nach Europa 
 1887 Juli 30/31 Tod in Niesky 
1810 Juli 16 geb. in Gnadenfrei Küster, Wilhelmine Charlotte 
geb. Lesser 1839 Juli 1 Trauung in Enon mit Christian Adolf Küster 
 1839-68  Missionsdienst in Südafrika (Clarkson, Robben 
Island) 
 1881 Juni 30 Tod in Niesky 
Küster, Christian Theodor 1810 Sept. 15 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   Lehrer 
 1839-66  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1839-41  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
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 1841  Silo, Clarkson, Enon 
 1848  begleitet eine Hottentotten-Colonie an die Bieha 
 1849 März 18 Trauung in Mamre mit Anna Weiler 
 1853  Schlaganfall 
 1853  aus Clarkson nach Gnadenthal 
 1854  Groenekloof 
   Elim 
 1864  Mamre 
 1866 Jan. 31 Tod in Mamre (Typhus) 
Küster, Anna geb. Weiler 1820 März 23 geb. in Königsfeld 
   Näherin 
 1849 März 20 Trauung in Mamre mit verw. (?) Christian Theodor 
Küster 
 1866  Rückkehr nach Deutschland 
 1870 Mai 30 Tod in Königsfeld 
Küster, Johann Adolf 1775 Mai 14 geb. in Öderan / Sachsen 
   Postamentierer, Kattun- und Zitzweber 
 1806 Sept. 9 Trauung in Herrnhut mit Justine Magdalena 
Schlegel 
 1807-15  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1807  Gnadenthal 
 1808-15  Groenekloof (Errichtung neuer Missionsstation) 
 1815  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1833 Dez. 27 Tod in Neudietendorf 
1780 Nov. 30 geb. in Herrnhut Küster, Justine Magdalena 
geb. Schlegel 1806 Sept. 9 Trauung in Herrnhut mit Johann Adolf Küster 
 1807-15  Missionsdienst in Südafrika 
 1852 März 9 Tod in Neudietendorf 
Lees, Dr. med.   als Arzt im Missionsdienst in Südafrika tätig 
 1834/35  Deutschlandaufenthalt 
 1835-37  Gnadenthal 
 1837 Apr. 14 Tod in Gnadenthal 
Lees, ? (Frau) 1834/35  Deutschlandaufenthalt 
 1835-37  Gnadenthal 
 1838  Rückkehr nach Deutschland 
Lehmann, Joseph 1795 Juni 21 geb. in Mönchweiler 
   Seifensieder 
 1829-  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1829-44  Groenekloof 
 1829 April 10 Trauung in Gnadenthal mit verw. Friederike 
Dorothea Bonatz geb. Erdmann 
 1844  Hemel en Aarde 
 1847-54  Enon 
 1854  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa geplant 
 1855 Aug. 20 Tod auf Robben Island 
1829 April 10 Trauung in Gnadenthal mit Joseph Lehmann Lehmann, Friederike Dorothea 
geb. Bonatz, verw. Erdmann 1829-1854  Missionsdienst in Südafrika 
 1854 Nov. 15 Tod in Witterivier (ertrunken) 
Lemmerz, Carl August 1817 Febr. 19 geb. in Gnadenthal / Südafrika-West 
 1847 Aug. 1 Trauung in Ebersdorf mit Ernestine Rosalie Baur 
 1847-86  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1847-54  Elim 
 1854-70  Enon 
 1870  Deutschlandaufenthalt 
 1870 Nov. 3 Trauung in Kleinwelka mit verw. Caroline Emilie 
Mortensen geb. Hensel 
 1871  Mamre 
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 1886 Juli 10 Tod in Gnadenthal 
1847 Aug. 1 Trauung in Ebersdorf mit Aug. Lemmerz Lemmerz, Ernestine Rosalie 
geb. Baur 1847-69  Missionsdienst in Elim u. Enon / Südafrika 
 1869 Herbst Tod in Enon 
1832 Mai 20 geb. in Schlenwitz b. Schivelbein / Pommern Lemmerz, Caroline Emilie 
geb. Hensel, verw. Mortensen 1862 Apr. 28 Trauung in Gnadenberg mit Peter Mortensen 
 1862-67  Missionsdienst in Okak / Labrador 
 1868  Rückkehr nach Europa 
 1870 Nov. 3 Trauung in Kleinwelka mit verw. Aug. Lemmerz 
 1871-1886  Missionsdienst in Südafrika 
 1887  Rückkehr nach Europa 
 1910 Dez. 6 Tod in Niesky 
Lemmerz, Johannes 1784 Aug. 6 geb. in Alzey / Unter-Pfalz 
   Strumpfwirker 
 1815-46  Missionsdienst in Südafrika-West u. Ost 
(Missionar) 
 1816 März 26 Trauung in Gnadenthal / Südafrika mit Agnes Jenke
 1816-1820  Gnadenthal 
 1821-24  Enon 
 1824-26  Europaaufenthalt 
 1826-28  Gnadenthal (Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1829-30  Silo (Errichtung neuer Missionsstation) 
 1830-32  Krankheitshalber Enon 
 1832-39  Groenekloof (ab 1936 Vorsteher der Station) 
 1839  Gnadenthal (Haupthaltungswesen) 
 1839-42  Enon (Vorsteher) 
 1842-46  Silo (Vorsteher) 
 1846  Krankheitshalber (Frau) Rückreise nach Europa 
 1855 Mai 6 Tod in Kleinwelka 
1777 April 18 geb. in Thräna b. Uhyst / OL 
Lemmerz, Agnes 
geb. Jenke 
  Köchin 
 1815-46  Missionsdienst in Südafrika 
 1816 März 26 Trauung in Gnadenthal mit Johannes Lemmerz 
 1824-26  Europaaufenthalt 
 1846  Rückkehr nach Deutschland 
 1851 Febr. 11 Tod in Kleinwelka 
1856 Juni 10 geb. in Enon / Südafrika Lemmerz, Ernst Rudolf   [MD 
886]   Schlosser, Lehrer 
 1889 März 17 Trauung in Niesky mit Helene Keil 
 1889-1921  Missionsdienst in Südafrika 
 1889-92  Elim (Kaufladen u. Medizinausgabe) 
 1892-98  Elim (Mühle u. Medizinausgabe) 
 seit 1898  Vorsteher und Prediger in Elim 
 1905/06  Europaaufenthalt 
 1906-12  Elim 
 1912  Moravian Hill / Kapstadt 
 1913-21  Elim (brit. Untertan) 
 1921  Rückkehr nach Deutschland 
 1938 März 3 Tod in Niesky 
1861 Febr. 24 geb. in Niesky Lemmerz, Marie Helene 
geb. Keil    [MD 886]   Lehrerin 
 1889 März 28 Trauung in Niesky mit Ernst Lemmerz 
 1889-1921  Missionsdienst in Südafrika 
 1933 Sept. 10 Tod in Niesky 
Leonhard, Johannes Daniel 1873 Juni 10 geb. in Ebersdorf / Thür. 
   Kaufmann 
 1901-07  Missionsdienst in Wittewater / Südafrika (Leiter 
  25 
eines Geschäftes) 
 1901 Okt. 9 Trauung in Mamre mit Alice Bourquin 
 1907 Nov. Ausscheiden aus dem Missionsdienst 
1901-07  Missionsdienst in Wittewater / Südafrika 
Leonhard, Alice 
geb. Bourquin 
1901 Okt. 9 Trauung in Mamre mit Joh. Leonhard 
 1907 Nov.  Ausscheiden aus dem Missionsdienst 
Leonhard, Johannes Daniel 1873  geb. in ? 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
   Trauung mit Johanna Dorothea Alice Bourquin 
(geb. 1878) 
Lesch, Alexander  [MD 1169]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
1845 März 27 geb. in Thiemendorf b. Steinau / Oder Liebich, Carl Gottlieb 
Johannes [MD 889]   Tischler, Lehrer 
 1876 Aug. 2 Trauung in Herrnhut mit Marie Albertine Bielke 
 1876-1904  Missionsdienst in Ostafrika 
 1876-99  Silo 
 ab 1889  Gehilfe im Vorsteheramt 
 1899/1900  Heimaturlaub 
 1900-04  Baziya 
 1904  Ruhestand (Farmer in Mvenyane) 
 1918 Okt. 28 Tod in Boschfontain b. Ntlola / Ost-Griqualand / 
Südafrika 
1840 Dez. 24 geb. in Mienken b. Neuwedell / Brandenburg Liebich, Marie Albertine 
geb. Bielke    [MD 889] 1876 Aug. 2 Trauung in Herrnhut mit Carl Liebich 
 1876-1904  Missionsdienst in Südafrika 
 1929 Okt. 7 Tod in Emfundisweni b. Mvenyane / Südafrika 
Linder, Wilhelm   1868 Jan. 2 geb. in Hebron/Labrador 
   Kaufmann 
 1905 Apr. 27 Trauung mit Hedwig Cornelia Francke (geb. 1882) 
 1905-1907  Missionsdienst in Gnadenthal/Südafrika-West 
(Kaufmann) 
1862 Jan. 30 geb. in Petereitschen, Kr. Pilkallen Ludzuweit, Friedrich Franz  
[MD 895, drei Mappen] 1890 Nov. 11 Trauung in Ebersdorf mit Anna Hermann (in 2.Ehe)
 1890-1905  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1890-94  Silo 
 1894-98  Elukolweni 
 1898-1900  Tinana 
 1900  Rückkehr nach Europa 
 1901 Apr. 10 Trauung in Niesky mit Marie Mäder  
 1901-1905  Missionsdienst in Südafrika 
 1905  Entlassung aus Missionsdienst und Rückkehr nach 
Deutschland 
  geb. in Kleinwelka 
1890 Nov. 11 Trauung in Ebersdorf mit verw. Franz Ludzuweit 
Ludzuweit, Anna  
geb. Hermann    [MD 895, drei 
Mappen] 1890-99  Missionsdienst in Südafrika 
 1899 Aug. 16 Tod in Tinana 
1860 Feb. 8 geb. in Neuwied 
1901 Apr. 10 Trauung in Niesky mit verw. Franz Ludzuweit 
Ludzuweit, Marie Antonie 
geb. Mäder   [MD 895, drei 
Mappen] 1901-05  Missionsdienst in Südafrika 
 1905  Rückkehr nach Deutschland 
Luttringshauser, David 1794 Jan. 27 geb. in Otterberg b. Kaiserslautern / Pfalz 
   Strumpfwirker 
 1824  Trauung in Ebersdorf mit Catharina Elisabeth Mory
 1824-  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1824  Gnadenthal 
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 1825  Elim (Schule, Mühle) 
   Gnadenthal 
 1828  Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1830  Krankheitshalber Elim (auch Kaufladen) 
 ab 1844  Vorsteher in Elim 
   Gnadenthal 
 1853  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1883 Aug. 7 Tod in Niesky 
1799 Mai 2 geb. in Binningen b. Basel / Schweiz Luttringshauser, Catharina 
Elisabeth geb. Mory 1824 Juli 21 Trauung in Ebersdorf mit David Luttringhauser 
 1825-53  Missionsdienst in Südafrika 
 1853  Rückkehr nach Deutschland 
 1866 Mai 16 Tod in Niesky 
Lutumbu, Adam [MD 1170] 1866 Sept. 12 geb. in Gosen / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
 1901-09  Missionsgehilfe 
 1909  Entlassung aus Missionsdienst 
Magungo / Maqungo, Hendrik 1841 Febr. 20 geb. in Silo / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
 1883 ?  Trauung mit Emma Mlandu 
 1883-1893  Missionsgehilfe  
 1883-87  Ezincuka (Schullehrer u. Nationalgehilfe) 
 1887-94  Elukolweni 
 1894 Mai Austritt / Entlassung aus Missionsdienst 
 1899 Nov. 23 Tod in Ezincuka 
1843 Juni 4 geb. in Clarkson Magungo / Maqungo, Emma  
geb. Mlandu   eingeborene Schwester 
 1883 ?  Trauung mit Hendrik Magungo 
1745 Nov. 9 geb. in Gouda / Holland Marsveld, Hendrick / Heinrich 
?   Schneider 
 1792-1820  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1792-95  Bavianskloof 
 1795 u. 96  Flucht nach Kapstadt 
 1800 Juni 4 Trauung in Baviankloof mit Johanna Rahel Schäfer 
 ab 1816  Mitglied der Helfer-Konferenz 
 1820  Krankheitshalber Ausscheiden aus dem Amt 
 1822 Sept. 8 Tod in Gnadenthal 
1757 Dez. 29 geb. in Neudorf b. Herrnhut Marsveld, Johanna Rahel 
geb. Schäfer 1800 Juni 4 Trauung in Baviankloof mit Hendrick Marsveld 
 1800-16  Missionsdienst in Südafrika 
 1824 Sept. 25 Tod in Gnadenthal / Südafrika 
1853 Aug. 20 geb. in Niesky Marx, Christian Ludwig     
[MD 908]   Maschinenschlosser, Lehrer 
 1884 März 17 Trauung in Niesky mit Luise Boßhardt 
 1884-  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1884-87  Silo 
 1887-1901  Bethesda (Stationsleiter) 
 1901/02  Heimaturlaub 
 1903-20  Tinana (Stationsleiter) 
 1921  Rückkehr nach Deutschland 
 1937 Jan. 6 Tod in Herrnhut 
1858 Nov. 9 geb. in Königsfeld Marx, Luise Elisabeth 
geb. Boßhardt   [MD 908]   Verkäuferin 
 1884 März 17 Trauung in Niesky mit Ludwig Marx 
 1884-1921  Missionsdienst in Südafrika 
 1923 Okt. 25 Tod in Herrnhut 
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Marx, Hermann Benno 1827 Apr. 2 geb. in Rothenburg b. Niesky 
   Tischler 
 1855-89  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1858 Febr. 24 Trauung in Gnadenthal / Südafrika mit Henriette 
Ottilie Dammeier 
   Lehrer / Leiter der Gehilfenschule in Gnadenthal 
 ab 1864  Gnadenthal und Berea 
 1867-72  Clarkson 
 1872  Mamre 
 1873  Wittewater 
 1876/77  Europaurlaub 
 1877-86  Wittewater 
 1886  Mamre 
 1889  Krankheitshalber ausschieden aus Missionsdienst 
und Rückkehr nach Europa 
 1917 Sept. 18 Tod in Niesky 
1836 Febr. 24 geb. in Neudietendorf Marx, Henriette Ottilie 
geb. Dammeier 1858 Febr. 24 Trauung in Gnadenthal mit Benno Marx 
 1858-89  Missionsdienst in Südafrika 
 1889  Rückkehr nach Deutschland 
 1922 Jan. 18 Tod in Niesky 
1866 Mai 31 geb. in Niesky Marx, Ernst Gotthelf          
[MD 904]   Kaufmann 
 1894 Juni 3 Trauung in Neuwied mit Marie Koch 
 1894-31  Missionsdienst in Südafrika 
 1894-95  Silo 
 1895-1912  Gosen (Missionsvorsteher) 
 1899 Apr. 14 Trauung in Gosen mit Anna Haller 
 1912/13  Europaaufenthalt 
 1913-30  Silo 
 1930-31  Zincuka 
 1931/32  Urlaub u. Ruhestand 
 1947 Sept. 13 Tod in Zeiskam / Pfalz 
1894 Juni 3 Trauung in Neuwied mit Ernst Gotthelf Marx, Marie (Maria?) geb. 
Koch     [MD 904] 1894-97  Missionsdienst in Südafrika 
 1897 Apr. 3 Tod in Gosen 
1871 Apr. 5 geb. in Paramaribo / Suriname 
  Krankenpflegerin 
1899 Apr. 14 Trauung in Gosen mit verw. Ernst Marx 
Marx, Anna Christine 
Elisabeth 
geb. Haller       [MD 904] 
1899-1931  Missionsdienst in Südafrika 
 1932  Ruhestand 
1866 Apr. 5 geb. in Berea / Südafrika Marx, Richard Johannes           
[MD 909]   Tischler 
 1893 Mai 9 Trauung in Niesky mit Theodora Keil 
 1893-1934  Missionsdienst in Südafrika-Ost und West 
 1893-94  Wittewater 
 1894-1900  Goedverwacht 
 1900-05  Moravian Hill / Kapstadt 
 1905-06  Elim 
 1906-07  Goedverwacht 
 1907-11  Mamre 
 1911/12  Heimaturlaub 
 1912  Vertreter des Präses von Südafrika-West u. 
Rückkehr nach Moravian Hill 
 1913  Gnadenthal (Präses von Südafrika-West) 
 1926  Moravian Hill 
 1934  Ruhestand und Übersiedlung von Mvenyane nach 
Lansdowne b. Kapstadt 
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 1958 Dez. 26 Tod in Philippi (?) 
1869 Ferb. 11 geb. in Niesky Marx, Maria Theodora  
geb. Keil    [MD 909] 1893 Mai 9 Trauung in Niesky mit Richard Marx 
 1893-1934  Missionsdienst in Südafrika-Ost und West 
 1960 Apr. 21 Tod in Philippi (?) 
Marx, Johannes   [MD 906]   Missionsdienst in Südafrika 
1898 Sept. 17 geb. in Tabase / Südafrika-Ost Mazwi, Adolphus Samuel   
[MD 1171]   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 4 Jahre  Lehrer in Mvenyane 
 1930  Berufung als Missionsgehilfe 
1885  geb. in ? Mazwi, Alfred Benjamin     
[MD 1171]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
Mazwi, Benjamin   [MD 1171] 1866 Jan. 3 geb. in Gosen / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 1 Jahr  Silo 
 1 ½ Jahre  Gosen 
 2 Jahre  Bethesda 
 8 Jahre  Baziya 
 ½ Jahr  Tabase 
 1890 Juli 8 Trauung mit Mary Jane Mbere (geb. 19.5.1870 in 
Onkraal, Cape Col.) 
 1892  Baziya (Evangelist) 
 1924 Jan. 22 Tod in Zincuka / Südafrika-Ost 
1859 Apr. 30 geb. in Gosen / Südafrika Mazwi, Petrus Samuel            
[MD 1171]   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 ½ Jahr  Engotini 
 ½ Jahr  Enstwasi / Entweni (?) 
 20 Jahre  Tabase 
 1882  Baziya (Evangelist, Nationalgehilfe, Lehrer) 
 1882/3 ? Aug. 23 Trauung mit Clara Dywili (geb. 23.2.1862) 
 1895-1900  Missionsgehilfe in Tabase 
 1900  Elukolweni 
Mazwi, Samuel 1835 Aug. 1 geb. in Emtweni am Keyfluß / Südafrika-Ost 
   eingeborener Bruder 
   Lehrer, Missionsgehilfe 
 1869  Gosen (Gehilfe) 
 1870-86  Missionsdienst in Südafrika 
1. eingeborener Lehrer 
 1871  Hlubiland (Lehrer) 
 1873  Außenstation Umto (Missionsgehilfe) 
 1879  Tabase (Lehrer) 
 1882  Baziya 
   Tabase (Missionsgehilfe) 
 1886 Juli 6 Tod in Tabase / Südafrika-Ost 
 ?  Trauung mit Mariane Sibene 
Mazwi, William S.   [MD 1172] 1861 Apr. 13 geb. in Gosen / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 1882-1898  Gosen (Lehrer) 
 1887 ?  Trauung mit Anne Makunga (geb. 5.3.1867 in 
Engotini) 
   Gosen u. Elukolweni (Evangelist) 
 1895  Missionsgehilfe 
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 1898  Elukolweni (Nationalgehilfe) 
 1900  Mvenyane (Missionsgehilfe) 
 1904-31  Nxotshane / Griqualand 
 1933  Silo 
 1935  Ruhestand 
Meyer, Hermann Friedrich 1788 Nov. 7 geb. in Nienburg / Hannover 
 1828 Aug. 14 Trauung in Gnadenfeld mit Charlotte Dorothea 
Seegemund 
 1829-42  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1829  Mamre (Groenekloof) 
   Elim 
 1842 Okt. 15 Tod in Elim 
1799 Sept. 6 geb. in Stettin / Pommern Meyer, Charlotte Dorothea 
geb. Seegemund 1828 Aug. 14 Trauung in Gnadenfeld mit Hermann Friedr. Meyer 
 1829-42  Missionsdienst in Südafrika 
 1842  Rückkehr nach Europa 
 1868 Sept. 21 Tod in Kleinwelka 
Meyer, Philipp Ludwig 
Heinrich 
1826 Nov. 23 geb. in Neuwied 
   Lehrer 
 1854 Juli 17 Trauung in Herrnhut mit Pauline Louise Gregor 
 1854-76  Missionsarbeit in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1854-58  Gnadenthal, Silo, Gosen 
 1858  Engotini (neuer Missionsplatz) 
 1859  Oxkraal (New Hope) 
 1869  Emtumasi (Neugründung) 
   Elukolweni, Mvenyane, Ezincuka, Tinana, 
Magdala, Bethesda (Neugründungen) 
 1876  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1876 Aug. 2 Tod in Marburg ( nach Operation) 
1831 Juli 29 geb. in Basel Meyer, Pauline Louise 
geb. Gregor   Lehrerin 
 1854 Juli 17 Trauung in Herrnhut mit Heinrich Meyer 
 1854-76  Missionsarbeit in Südafrika 
 1915 März 6 Tod in Kleinwelka 




Mguni, Paulus       [MD 1171] 1864 Dez. 26 geb. in Clarkson / Südafrika 
   eingeb. Bruder 
 1891 März 17 Trauung mit Elizabeth Mguni (geb. 2.6.1871 in 
Joboyi) 
 1884-1916  Missionsdienst in Südafrika 
 1884-92  Baziya (Lehrer u. Evangelist) 
 1897  Engotini (Lehrer u. Evangelist) 
 1902  Silo (Lehrer u. Evangelist) 
 1903  Südafrika-Ost (Missionsgehilfe) 
 1916 Okt. 22 Tod in Magadla 
Miertsching, Johann August 1817 Aug. 21 geb. in Gröditz b. Bautzen 
 1844-49  Missionsdienst in Labrador (Missionar) 
 1849-54  Nordpol-Expedition (Dolmetscher) 
 1856 Okt. 7 Trauung in Herrnhut mit Clementine Auguste 
Erxleben 
 1856-69  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1857-61  Elim (Handel u.a.) 
 1861-69  Gnadenthal 
 1869  Rückreise nach Deutschland 
 1857 März 30 Tod in Kleinwelka 
1827 Dez. 31 geb. in Herrnhut Miertsching, Clementine 
Auguste geb. Erxleben   Gouvernante, Lehrerin 
 1856 Okt. 7 Trauung in Herrnhut mit August. Miertsching 
 1857-69  Missionsdienst in Elim, Gnadenthal / Südafrika 
 1869 Dez. 21 Tod in Kleinwelka 
Mlandu, John 1854 Dez. 18 geb. in Kromme Rivier / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
   Missionsgehilfe 
 1890 Juni feste Anstellung im Missionsdienst 
 1891  von Nxotschane nach Magadla berufen 
 1897 Okt. Entlassung aus Missionsdienst 
Mlandu, Manasse   [MD 1171] 1843  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
Mohrmann, Theodor   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann, 
Techniker) 
Monah, David      [MD 1171] 1875 Juli 14 geb. in Gosen / Südafrika-Ost 
   eingeborener Bruder 
 ab 1821  Missionsgehilfe 
1863 Juni 7 geb. in Nieder-Strahwalde b. Herrnhut Mosel, Karl Gustav Paul     
[MD 921]   Sattler 
 1888 Jan. 5 Trauung in Kleinwelka mit Friederike Kücherer 
 1892-1925  Missionsdienst in Südafrika 
 1892-93  Elim 
 1893-1902  Gnadenthal 
 1902-03  Port Elizabeth 
 1903-05  Sea View 
 1905-07  Krankheitshalber Heimaturlaub 
 1907-08  Goedverwacht 
 1908-11  Wittewater 
 1911-14  Clarkson 
 1914- ?  Internierung 
   Clarkson 
 1925  Worcester b. Gnadenthal (Urlaub) 
 1925 Sept. 26 Tod in Clarkson (Schlaganfall) 
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1867 Mai 11 geb. in Unteröwisheim b. Bruchsal / Baden 
1888 Jan. 5 Trauung in Kleinwelka mit Paul Mosel 
Mosel, Friederike Susanne 
(gen. Frieda) geb. Kücherer 
[MD 921] 1892-25  Missionsdienst in Südafrika 
 1925 Okt. 24 Tod in Clarkson 
1872 Sept. 11 geb. in Kösen / Thür. Moths, Richard Paul           
[MD 922]   Tischler 
 1899 Dez. 7 Trauung in Niesky mit Helene Ledoux 
 1900-48  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1900  Silo 
 1900-05  Baziya 
 1905/06  Deutschlandurlaub 
 1906-08  Silo 
 1908-14  Tabase 
 1914  Deutschlandurlaub 
 1920-1931  Tabase 
 1931/32  Deutschlandurlaub 
 1932-33  Baziya 
 1933-36  Tabase 
 1936  Silo 
 1948  Ruhestand 
 1950 Juni 30 Tod in ? / Südafrika 
1871 Sept. 21 geb. in Herrnhut Moths, Helene Amalie 
geb. Ledoux   [MD 922] 1899 Dez. 7 Trauung in Niesky mit Paul Moths 
 1900-35  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1935 Sept. 10 Tod in Umtata / Südafrika-Ost 
Msi, Emanuel V.   [MD 1171] 1892 Nov. 27 geb. in Tinana / Südafrika-Ost 
   eingeborener Bruder 
 1911 ?  Berufung zum Missionsgehilfe 
 1914-16  Nxotschane (Lehrer) 
 1916-20  Vuda u. Tinana (Lehrer) 
 1933  Ezincuka 
 1943  Moravian Hill 
1867 Okt. 29 geb. in Engotini / Südafrika-Ost Mtombeni, Joseph David    
[MD 1171]   eingeborener Bruder 
 1906 Aug. 27 Berufung zum Missionsgehilfen 
 1923 Aug. 27 Tod in ? 
Müller, Friedrich Thomas   
[MD 924] 
1868  geb. in ? 
   Trauung mit Gertrud Hermine Aastrup 
   Missionsdienst in Südafrika 
 1944  Tod in ? 
1875  geb. in ? Müller, Gertrud Hermine  
geb. Aastrup   [MD 924]   Trauung mit Friedr. Müller 
   Missionsdienst in Südafrika 
Müller, Johann Jacob 1813 Jan. 30 geb. in Bönnigheim / Württemberg 
   Handschuhmacher 
 1843 Apr. 25 Trauung in Herrnhut mit Christina Mathilde Graf(f) 
 1843-72  Missionsdienst in Elim / Südafrika-West 
(Missionar) 
 1900 Juli 14 Tod in Herrnhut 
1815  geb. in ? Müller, Christine Mathilde 
geb. Graf(f)   Lehrerin 
 1843 Apr. 25 Trauung in Herrnhut mit Jacob Müller 
 1843-72  Missionsdienst in Elim / Südafrika 
 1872 Apr. 27 Tod in Elim 
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Nakin, Johannes 1832 Aug. 27 geb. in Silo / Südafrika 
   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 1870  Berufung zum Missionsdienst in Südafrika-Ost 
(Missionar) 
 1876  Emtumasi 
 1878  Lupindos-Land 
   Trauung mit Emma Nakin 
 1884 Juni 11 Trauung mit Maria Stompje 
 1887-96  Ezincuka 
 1896 Okt. Krankheitshalber Ruhestand 
 1903 Mai 3 Tod in Emtumasi / Südafrika-Ost 
Nakin, Emma 1835 Jan. 1 geb. in ? / Südafrika 
   eingeb. Schwester 
   Trauung mit Johannes Nakin 
 1883 Juli Eintritt in Missionsdienst 
 1883 Nov. 23 Tod in Bethesda / Südafrika 
Nakin, Maria geb. Stompje 1843 Mai 27 geb. in Silo 
   eingeb. Schwester 
 1884 Juni 11 Trauung in Bethesda mit Johannes Nakin 
 1884  Berufung in Missionsdienst 




Apr. 22 geb. in Silo / Südafrika 
 1875-84  Silo (Lehrer) 
 1878 Nov. 27 Trauung mit Franziska Jacobs (Geb. 16.10.1860 in 
Silo) 
 1884-86  Bethesda (Lehrer) 
 1887-1901  Tinana (Lehrer u. Evangelist) 
 1901  Berufung zum Missionsgehilfen Südafrika-Ost 
 1902 Mai 13 Tod in Tinana / Südafrika-Ost 
  geb. in Rathenow / Mark Brandenburg Nauhaus, Carl August 
Ferdinand 1850-53  Missionsdienst in Wintervogelsberg b. Silo / 
Südafrika (Missionar) 
 1853  Entlassung aus dem Missionsdienst 
Nauhaus, Carl Friedrich 1793 Febr. 10 geb. in Rathenow / Mark Brandenburg 
   Schuhmacher 
 1824 Nov. 23 Trauung in Gnadau mit Dorothee Sophie Charlotte 
Staude 
 1825-57  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1825  Gnadenthal 
 1826-29  Enon 
 1829-32  Elim (Mühle, Unterricht) 
 1832-39  Gnadenthal (Mühle, Unterricht) 
 ab 1833  Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1839-48  Zitzikama (Clarkson) 
 1849-52  Bicha (Gründung des neuen Missionsplatzes 
Mamre) 
 1850 Dez. Flucht vor Krieg 
 1852  Enon 
 1853-57  Elim (Vorsteher u. Hauseltern) 
 1857  Rückkehr nach Deutschland 
 1865 Febr. 23 Tod in Herrnhut 
1799 Dez. 4 geb. in Stendal / Altmark Nauhaus, Dorothee Sophie 
Charlotte geb. Staude   Weißnäherin 
 1824 Nov. 23 Trauung in Gnadau mit Carl Friedr. Nauhaus 
 1825-57  Missionsdienst in Südafrika 
 1857  Rückkehr nach Deutschland 
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 1864 Aug. 17 Tod in Herrnhut 
1821  geb. in Rathenow / Mark Brandenburg 
1846-51  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
Nauhaus, Friedrich Wilhelm 
(jun.) 
1847  Enon 
   Silo 
 1851  Entlassung aus Missionsdienst 
1879 Aug. 27 geb. in Silo / Südafrika Ngcakayi / Ngqakayi, Levi  
[MD 1171]   eingeb. Bruder 
   Lehrer 
 1919  Berufung zum Missionsgehilfen 
   Trauung mit Helene Ndasuka (gest. 15.11.1922) 
1866 Juni 8 geb. in Rige / Livland Nitschmann, Johann Theophil  
[MD 935] 1899 Okt. 5 Trauung in Gnadenfeld mit Vally Hoberg 
 1899-1912  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1900-03  Mamre (Schulleiter u. Missionar) 
 1903-12  Gnadenthal (Präses) 
 1912  Europaaufenthalt, bleiben in Europa 
 1934 Nov. 3 Tod in Gerzensee 
1873 März 7 geb. in Gnadenfeld 
1899 Okt. 5 Trauung in Gnadenfeld mit Theophil Nitschmann 
Nitschmann, Vally Meta 
geb. Hoberg   [MD 935] 
1899-1912  Missionsdienst in Mamre, Gnadenthal / Südafrika-
West 
 1956 Jan. 22 Tod in Konolfingen (?) 
1892 Juni 21 geb. in Emtumasi / Südafrika-Ost 
  eingeb. Bruder 
  Lehrer 
1915 Okt. Trauung mit Kenzie Nomcondo Mabandla 
Nkwali, Samuel Zuzani       
[MD 1172] 
1931 Apr. 27 Berufung als Missionsgehilfe 
1894 Jan. 6 geb. in Matiele / Südafrika Nkwali, Kenzie Nomcondo 
geb. Mabandla   eingeb. Schwester 
 1915 Okt. Trauung mit Samuel Zuzani Nkwali 
 1931 Apr. 27 Berufung zum Missionsdienst 
1879 März 6 geb. in Magadla / Südafrika Ntabeni, William Samuel    
[MD 1171]   eingeb. Bruder 
   Lehrer 
 1915  Enobizeni, Mango, Caba (Evangelist) 
 1919  Berufung als Missionsgehilfe 
   Trauung  mit Ethel Mtemba 
1821 März 4 geb. in Goslar Oelmann, Johann Heinrich 
Christian   Tischler 
 1858 Aug. 30 Trauung in Herrnhut mit Caroline Barelmann 
 1859-73  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
   Mamre 
 1861- ?  Goedverwacht 
   Wittewater 
 1873 Aug. 25 Tod in Wittewater 
1831 Febr. 17 geb. in Oldenburg Oelmann, Auguste Caroline 
Friederike geb. Barelmann 1858 Aug. 30 Trauung in Herrnhut mit Joh. Heinr. Chr. Oelmann 
 1859-73  Missionsdienst in Südafrika-West 
Oppelt, Nikolaus 1826 Juni 15 geb. in Mamre / Südafrika 
   Clarkson / Südafrika (Lehrer) 
   Twistwyk b. Gnadenthal / Südafrika (Lehrer) 
 1872 Juni Berufung zum Missionsgehilfen in Südafrika 
   Trauung mit Friederike Haas 
 1873  Goedverwacht 
 1880 März 28 Tod in Gnadenthal 
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1839 Juli 10 geb. in Christiansfeld Padel, Hermann Otto          
[MD 942] 1874 Febr. 24 Trauung in Christiansfeld mit Emilie Louise Gysin 
 1874-93  Missionsdienst in Südafrika 
 1874-76  Silo 
 1876-89  Tinana 
 1889-93  Silo (Vorsteher, Präses der südafrikan. östl. 
Provinz) 
 1893  Europaurlaub 
 1906 Febr. 8 Tod in Niesky 
1850 März 15 geb. in Gosen / Südafrika Padel, Emilie Louise 
geb. Gysin   [MD 942]   Lehrerin 
 1874 Febr. 24 Trauung in Christiansfeld mit Hermann Otto Padel 
 1874-93  Missionsdienst in Südafrika 
 1922 Apr. 23 Tod in Niesky 
Peterleitner, Johann Michael 1769 Juli 1 geb. in Neubarnim b. Wriezen / Oder 
   Stellmacher 
 1803 Aug. 14 Trauung mit Anna Eleonora Schneider 
 1804-09  Missionsdienst in Suriname (Missionar) 
 1810 Febr. 7 Trauung in Fairfield / England mit Elisabeth Leech 
 1810-29  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1823-29  Hemel en Aarde (seelsorger. Betreuung der 
Aussätzigen) 
 1828  Mitglied der südafrikan. Helfer-Conferenz 
 1829 Apr. 22 Tod in Hemel en Aarde 
1778  geb. in Duckinfield / England Peterleitner, Elisabeth 
geb. Leech 1810 Febr. 7 Trauung in Fairfield / England mit Joh. Michael 
Peterleitner 
 1810-29  Missionsdienst in Südafrika 
 1830  Rückkehr nach Europa 
 1840  Tod in Fairfield / England 
Pfeiffer, Christian Adolf 1862 Nov. 23 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   eingeb. Bruder 
   Missionsgehilfe in Südafrika-West 
Pfeiffer, Ezechiel   [MD 1169] 1864  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Pfeiffer, Pieter Salomo 1841 Apr. 24 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
   eingeb. Bruder 
   Missionsgehilfe / Missionar 
1864 Dez. 28 geb. in Gnadau Poiet, Karl Emil Franz        
[MD 953]   Kaufmann 
 1893 Apr. 13 Trauung in Herrnhut mit Ida Amalie Ledoux 
 1893-94  Missionsdienst in Moskitoküste / Nicaragua 
 1894-1925  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1895-1901  Gnadenthal, Mamre, Elim 
 1901/02  Deutschlandurlaub 
 1902-05  Gnadenthal (Leiter des Schulwesens) 
 1905-?  Wittewater 
 1911  Clarkson 
 1911/12  Deutschlandurlaub 
 1913-17  Mamre 
 1917  Internierung 
 1917  Wittewater 
 1918-25  Berea u. Gnadenthal 
 1925  Entlassung aus Missionsdienst 
 1934 Aug. 2 Trauung in Herrnhut mit Marie Ottilie Schött 
 1945 Febr. 14 Tod in Gnadenberg (Bombenangriff) 
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1865 Mai 20 geb. in Gnadenfrei Poiet, Ida Amalie 
geb. Ledoux  [MD 953]   Lehrerin 
 1893 Apr. 13 Trauung in Herrnhut mit Emil Poiet 
 1893-94  Missionsdienst in Nikaragua 
 1894-1926  Missionsdienst in Südafrika 
 1932 März 2 Tod in Kleinwelka (begr. in Herrnhut) 
1894  geb. in ? Poiet, Robert Theodor        
[MD 954]   Trauung mit Helene Mathilde Eleonore Ledoux 
(geb. 1896) 
   Missionsdienst in Südafrika 
Pope, John Evans  [MD 955] 1883 Jan. 27 geb. in Redfield / Bristol / England 
   Lehrer 
 ab 1911  Missionsdienst in Mvenyane / Südafrika-Ost 
(Lehrer am Seminar) 
Priewe, Karl Theodor 1904  geb. in ? 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
Rapparlié, Johannes 1875 Jan. 7 geb. in Peterzell b. Villingen 
   Kaufmann 
 1903 Okt. 1 Trauung in Königsfeld mit Bogéna Lindner 
 1903-24  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West 
(Kaufmann)  
 1908 Juli 8 Trauung in Zeist mit Frieda Metha Baudert 
 1924  Rückkehr nach Europa 
1860 Febr. 5 geb. in Sindmore b. Bergen / Norwegen Rafftesäth, Benjamin Matthias 
Elissen   Zimmermann 
 1889-90  Missionsdienst in Silo / Südafrika 
 1890 Juni Entlassung aus Missionsdienst auf eigenen Wunsch 
1869  geb. in ? Rasmus, Richard David       
[MD 1169]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
1860 März 6 geb. in Gnadenfeld Rauh, Friedrich Reinhold    
[MD 961]   Lehrer 
 1886-1910  Missionsdienst in Südafrika 
 1886-90  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
 1890 Nov. 11 Trauung in Gnadenthal mit Cornelie Baur 
 1890-97  Kapstadt, Moravian Hill 
 1897-1910  Enon (Stationsleiter) 
 1910  Deutschlandurlaub 
 1925  Tod in Breslau (begr. in Gnadenfeld) 
1870 Juli11 geb. in Baziya / Südafrika Rauh, Luise Cornelie 
geb. Baur   [MD 961]   Musiklehrerin 
 1890 Nov. 11 Trauung in Gnadenthal mit Friedrich Rauh 
 1890-1910  Missionsdienst in Südafrika 
 1910  Rückkehr nach Deutschland 
 1938 Mai 25 Tod in Gnadenfeld 
Rechler, Johannes Theodor 1830 Dez. 3 geb. in Gnadenberg 
   Seifensieder 
 1860-64  Missionsdienst in Gosen / Südafrika-Ost 
(Missionar) 
 1862 Nov. 11 Trauung in Gosen / Südafrika mit Ida Therese Hans 
 1894-71  Missionsdienst in Tibet – West-Himalaya 
 1871  Austritt aus Missionsdienst 
 1911 Juni 25 
od. 26 ? 
Tod in Herrnhut 
Rechler, Ida Therese 1832 Febr. 11 geb. in Gnadenfrei 
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geb. Hans   Lehrerin 
 1862 Nov. 11 Trauung in Gosen / Südafrika mit Joh. Theodor 
Rechler 
 1862-64  Missionsdienst in Südafrika 
 1864-71  Missionsdienst in Kyelang / Tibet 
 1898 Dez. 30 Tod in Herrnhut 
1879 Febr. 16 geb. in St. Petersburg / Russland Reichel, Gustav Theodor    
[MD 964]   Lehrer 
 1908 Aug. 22 Trauung in Ebersdorf mit Gertrud Bauer 
 1908-22  Missionsdienst in West-Himalaya 
 1923-34  Missionsdienst in Südafrika-West 
Reichel, Normann Johannes 1916 Aug. 7 geb. in Ebersdorf / Thür. 
 1943 Mai 22 Trauung in Ebersdorf mit Bernhild Bachmann 
 1953-62  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1953-55  Mamre 
 1955-62  Goedverwacht 
 1962  Rückkehr nach Europa 
1922 Aug. 26 geb. in Niesky Reichel, Bernhild Ursula 
geb. Bachmann   techn. Fachlehrerin 
 1943 Mai 22 Trauung in Ebersdorf mit Normann Reichel 
 1953-62  Missionsdienst in Mamre u. Goedverwacht / 
Südafrika-West 
Reichelt, Gustav Theodor 1829 März 21 geb. in Berthelsdorf 
   Lehrer 
 1864 Jan. 19 Trauung in Niesky mit Clara Emilie Diehl 
 1864-69  Missionsdienst in Silo / Südafrika-Ost (Missionar) 
 1869  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach Europa 
 1904 Jan. 12 Tod in Königsfeld 
1838 Nov. 24 geb. in Niesky Reichelt, Clara Emilie 
geb. Die(h)l   Lehrerin 
 1864 Jan. 19 Trauung in Niesky mit Gust. Theod. Reichelt 
 1864-69  Missionsdienst in Silo / Südafrika 
 1912 März 5 Tod in Gross-Schweidnitz 
Remke, Alfred   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
1844 Apr. 1 geb. in Montgomery / Tabago Renkewitz, Theophil(us) 
Gotthelf    [MD 971]   Lehrer 
 1882 März 26 Trauung in Neuwied mit Catharina (?) Kamm 
 1882-1904  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West 
(Inspektor der Gehilfenschule) 
 1900  Mitglied der Prov.-Conferenz SAW 
 1904  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1937 Dez. 14 Tod in Neuwied 
1846 Nov. 4 geb. in Darmstadt 
1882 März 26 Trauung in Neuwied mit Theophilus Renkewitz 
Renkewitz, Käthe (?) Christine 
Johanna Luise geb. Kamm 
[MD 971] 1882-1904  Missionsdienst in Südafrika-West 
Rentz, Friedrich   Anwärter f. Missionsdienst in Südafrika-West 
(Kaufmann) 
Richter, Eduard Julius 1825 Febr. 4 geb. in Neusalz / Oder 
   Tischler 
 1855 Aug. 19 Trauung in Niesky mit Dorothea Marie Elisabeth 
Thomas 
 1855-74  Missionsdienst in Südafrika-West u. Ost 
(Missionar) 
 1855-59  Enon 
 1859-64  Silo (Tischlerei u. Schmiede) 
 1864-69  Mamre 
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 1869-74  Gnadenthal 
 1874  Rückreise nach Europa 
 1895 Sept. 1 Tod in Kleinwelka 
1832 März 12 geb. in Oebisfelde / Preussen 
1855 Aug. 19 Trauung in Niesky mit Eduard Richter 
1856-74  Missionsdienst in Südafrika 
Richter, Dorothea Marie 
Elisabeth 
geb. Thomas 
1907 Jan. 19 Tod in Kleinwelka 
Richter, Alwin 1842 Jan. 14 geb. in Görlitz 
   Lehrer 
 1872 Apr. 2 Trauung in Gnadau mit Minna Kutzner 
 1872-95  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1872-75  Silo 
 1875-76  Entumasi 
 1876-80  Elukolweni 
 1880-89  Engotini 
 1889-91  Gosen 
 1891  Europaurlaub 
 1892-95  Silo 
 1895  Krankheitshalber Ruhestand 
 1896  Rückreise nach Europa 
 1899 Jan. 1 Tod in Kleinwelka 
Richter, Minna geb. Kutzner 1872 Apr. 2 Trauung in Gnadau mit Alwin Richter 
 1872-95  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1905 Nov. 7 Tod in Kleinwelka 
Rose, Christian Ludwig 1746 Apr. 11 geb. in Großenehrich / Thür.  
   Strumpfweber 
 1786 Apr. 18 Trauung in Herrnhut mit Anna Elisabeth Gärtner 
 1786-94  Missionsdienst in Labrador 
 1799-05  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1805 Okt. 12 Tod in Bavianskloof (Gnadenthal) 
1748 März 13 geb. in Eibau / OL Rose, Anna Elisabeth geb. 
Gärtner 1786 Apr. 18 Trauung in Herrnhut mit Christian Ludwig Rose 
 1786-94  Missionsdienst in Labrador 
 1799-1805  Missionsdienst in Südafrika 
 1808  Rückkehr nach Europa 
 1820 Febr. 17 Tod in Gnadenberg 
Roser, Rudolph Ferdinand 1819 Apr. 12 geb. in Stuttgart 
   Apotheker 
 1848 Nov. 6 Trauung in Neuwied mit Anna Caroline Stephan 
 1849-69  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West 
(Arzt u. Missionar) 
 1869  Rückkehr nach Europa 
 1883 Sept. 7 Tod in Stuttgart 
1823 März 24 geb. in Zeist Roser, Anna Caroline geb. 
Stephan   Lehrerin 
 1848 Nov. 6 Trauung in Neuwied mit Rudolph Roser 
 1849-69  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika 
 1893 Jan. 29 Tod in Neudietendorf 
1858 Juli 12 geb. in Kunnersdorf a.d. Eigen Schaaf, Ernst Wilhelm       
[MD 994]   Tischler 
 1885-89  Missionsdienst in Labrador 
 1887 Sept. 4 Trauung in Hebron / Labrador mit Marie Schwarz 
 1889/90  Europaurlaub 
 1890-1906  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1890-93  Mamre 
 1893-95  Enon 
 1895-98  Clarkson 
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 1898-1906  Wittekleibosch 
 1906  Rückkehr nach Europa 
 1918 Dez. 23 Tod in Herrnhut 
1865 Dez. 10 geb. in Tuhanzel b. Dauba / Böhmen Schaaf, Anna Maria geb. 
Schwarz    [MD 994]   Kleinkindlehrerin 
 1887 Sept. 4 Trauung in Hebron mit Ernst Schaaf 
 1887-89  Missionsdienst in Labrador 
 1890-1906  Missionsdienst in Südafrika 
 1937 Nov. 23 Tod in Herrnhut 
1900 Jan. 13 geb. in Dresden Schaberg, Willibald Paul    
[MD 995]   Lehrer, Theologe 
 1929 Aug. 10 Trauung in Herrnhut mit Elfriede Henriette Johanna 
Nigrin (geb. 16.5.1898 in Tannwald / Böhmen) 
 1929-39 
1948- ? 
 Missionsdienst in Südafrika-West 
   Elim 
 ab 1934 Juli 1 Präses der Mission in Südafrika-West 
 1935  Moravian Hill / Kapstadt 
 1939  Deutschlandurlaub 
 1948 Herbst Rückkehr nach Südafrika-West 
1864 Apr. 24 geb. in Niesky Schärf, Anna Maria 
geb. Schütz     [MD 997] 1888 Aug. 16 Trauung in Lichtenau mit Albert Schärf 
 1888-99  Missionsdienst in Grönland 
 1900-17  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
1855 Juni 11 geb. in Gnadenthal / Südafrika Schärf, Emil Albert   [MD 
997]   Tischler 
 1886-99  Missionsdienst in Grönland 
 1888 Aug. 16 Trauung in Lichtenau / Grönland mit Anna Schütz 
 1900-17  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1901-05  Silo 
 1905-17  Engotini 
 1917 Aug. 27 Tod in Engotini 
Schärf, Ernst Gustav Adolf 1818 Apr. 5 geb. in Bethanien / St. John 
   Bäcker 
 1848 Juli 13 Trauung in Kleinwelka mit Charlotte Sparmeyer 
 1848-72  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1849-62  Clarkson 
 1862-66  Enon 
 1866-72  Elim 
 1872  Rückkehr nach Deutschland 
 1885 Sept. 16 Tod in Herrnhut 
1822 Sept. 15 geb. in Neu-Herrnhut / St. Thomas Schärf, Charlotte 
geb. Sparmeyer   Näherin, Lehrerin 
 1848 Juli 13 Trauung in Kleinwelka mit Ernst Gustav Adolf 
Schärf 
 1848-72  Missionsdienst in Südafrika 
 1887 Apr. 15 Tod in Herrnhut 
1836-1857  Missionsdienst in Südafrika Schärf, Charlotte Gustava 
geb. Hallbeck ab 1836  Gehilfin bei der Mädchenschule in Gnadenthal 
 1844 Jan. 9 Trauung in Gnadenthal mit Johann Daniel Schärf 
 1857 Febr. 19 Tod in Gnadenthal / Südafrika 
Schärf, Johann Daniel 1813 Sept. 21 geb. in Fulneck / England 
   Bäcker 
 1843-66  Missionsdienst in Südafrika 
 1844 Jan. 9 Trauung in Gnadenthal mit Ch. Gustava Hallbeck 
 1843-44  Gnadenthal 
 1844-52  Silo 
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 1852-61  Gnadenthal 
 1859 Febr. 19 Trauung in Gnadenthal mit Sophie Sondermann 
 1861-66  Mamre 
 1866  Rückkehr nach Europa 
 1884 Sept. 13 Tod in Niesky 
Schärf, Johann Daniel 1907  geb. in ? 
   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann u. 
Missionar) 
1830 März 7 geb. in Gnadenthal / Südafrika Schärf, Sophie geb. 
Sondermann 1859 Febr. 16 Trauung in Gnadenthal mit verw. Johann Daniel 
Schärf 
 1859-66  Missionsdienst in Südafrika 
 1901 Dez. 25 Tod in Niesky 
Schmidt, Georg 1709 Sept. 30 geb. in Kunewalde / Mähren 
 1737-44  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
   Söte Mecks Valley, Sergeant Revier (Bavianskloof)
 1744  Europaurlaub 
 1746 Juli 28 Trauung in Herrnhaag mit Maria 
Wahovsky/Wohofsky ? 
 1785 Aug. 2 Tod in Niesky 
1842 Sept. 13 geb. in Neurod b. Wiesbaden 
  Konditor 
Schmidt, Adolf Emil Wilhelm 
Ludwig   [MD 1008] 
1871 Nov. 8 Trauung in Niesky mit Sophie König 
 1871-1902  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1872  Mamre 
 1872-77  Elim 
 1877-80  Mamre 
 1880- ?  Clarkson 
 ab 1883 Sept. Vorsteher in Clarkson 
 1893 März 16 Trauung in Christiansfeld mit Missa Marie Louise 
Fiddeke 
 1893-94  Clarkson 
 1894-96  Enon 
 1896-1902  Gnadenthal 
 1902  Rückkehr nach Europa 
 1920 Dez. 17 Tod in Herrnhut 
1852 Okt. 12 geb. in Neu-Mecklenburg-Friedeberg / Neumark Schmidt, Minna Marie Louise 
geb. Fiddeke   [MD 1008]   Näherin 
 1893 März 16 Trauung mit verw. Emil Schmidt 
 1893-1902  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1902 Aug. 29 Tod in Görlitz 
1849 Okt. 16 geb. in Christiansfeld Schmidt, Johanne Sophie  
geb. König     [MD 1008] 1871 Nov. 8 Trauung in Niesky mit Emil Schmidt 
 1871-91  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1891 Apr. 28 Tod in Clarkson 
1872 Sept. 7 geb. in Elim / Südafrika Schmidt, Louis Rudolf       
[MD 1010]   Schlosser 
   tätig in Gnadenthal / Südafrika 
 1902 Okt. 13 Trauung in Upper Paarl b. Kapstadt mit Anna 
Schmitt 
 1901- ?  Missionsdienst in Südafrika-West 
 ab 1904 Sept. Seaview 
 1963  Tod in ? 
1867 Juni 4 geb. in Ebersdorf Schmidt, Anna Helene 
geb. Schmitt    [MD 1010]   Hilfslehrerin, Musiklehrerin 
 1902 Okt. 13 Trauung in Upper Paarl b. Kapstadt mit Rudolf 
Schmidt 
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 1947 Dez. 15 Tod in Gnadenthal / Südafrika 
1903  geb. in ? Schmiedecke, Paul Friedrich 
Ferdinand   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
1877 Juni 4 geb. in Ebersdorf / Thür. Schmitt, Conrad Ludwig    
[MD 1014]   Kaufmann 
 1905-27  Missionsdienst in Mvenyane / Südafrika-Ost 
(Kaufmann) 
 1905 Juli 1 Trauung in Gnadau mit Bertha Pauline Hoffmann 
(geb. 21.8.1884 in Döben b. Gnadau) 
 1927  Kauf des Missionsladens in Ntlola / Südafrika 
1766 Jan. 6 geb. in Lachen / Pfalz Schmitt/Schmidt, Johann 
Heinrich   Stellmacher 
 1797-1806  Missionsdienst in Labrador 
 1807 Jan. 16 Trauung in Fairfield / England mit Alice Hickson 
 1807-28  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1807  Gnadenthal 
 1808-18  Groenekloof (Errichtung neuer Station) 
 1818-27  Witterevier (Errichtung neuer Station Enon) 
 1827  Gnadenthal 
 1828  Rückkehr nach Deutschland 
 1847 Jan. 1 Tod in Ebersdorf 
Schmitt, Alice geb. Hickson 1807 Jan. 16 Trauung in Fairfield / England mit Johann Heinrich 
Schmitt 
 1807-28  Missionsdienst in Südafrika 
 1855 Apr. 9 Tod in Ebersdorf 
Schöbel, Friedrich Willhelm 1827 Juli 2 geb. in Berlin 
   Schneider 
 1867 Jan. 28 Trauung in Niesky mit Henriette Emilie 
Luttringshauser 
 1867-93  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1867-69  Wittewater 
 1869-70  Enon 
 1870-72  Gnadenthal (Gehilfenschule) 
 1872-93  Mamre 
 1893  Rückkehr nach Deutschland 
 1898 Sept. 27 Tod in Neudietendorf 
1830 Juni 28 geb. in Gnadenthal / Südafrika Schöbel, Henriette Emilie 
geb. Luttringshauser   Lehrerin 
 1867 Jan. 28 Trauung in Niesky mit Friedr. Wilh. Schöbel 
 1867-93  Missionsdienst in Südafrika 
 1910 Apr. 3 Tod in Neudietendorf 
1800 Jan. 6 geb. in Lübeck Schopmann, Heinrich 
Bernhard   Schneider 
 1831-53  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1832-33  Gnadenthal 
 1833-35  Elim 
 1835 Febr. 13 Trauung in Elim mit Henriette Amalie Mathilde 
Räbel 
 1835-47  Gnadenthal (Beginn einer Knabenschule) 
 1847-53  Robben Island (Ausätzigenarbeit) 
 1853  Rückkehr nach Europa 
 1874 Aug. 26 Tod in Norden 
1818 Mai 4 geb. in Breslau Schopmann, Henriette 
Mathilde Amalie geb. Räbel 1835 Febr. 13 Trauung in Gnadenthal mit Heinr. Bernh. 
Schopmann 
 1835-53  Missionsdienst in Südafrika 
 1860 Mai 25 Tod in Norden 
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1864 Sept. 23 geb. in Marvitz b. Nauen /Prov. Brandenburg Schreve, Carl Johannes Eduard 
[MD 1024]   Lehrer 
 1893 Apr. 10 Trauung in Kleinwelka mit Lydia Marx 
 1893-1935  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1893-97  Mamre (Schule, Mühle) 
 1897-1900  Gnadenthal (Schulleiter) 
 1900-07  Mamre (Vorsteher) 
 1907/08  Deutschlandurlaub 
 1908-35  Goedverwacht 
 1935 Apr. 1 Ruhestand, bleiben in Südafrika 
 1938 Sept. 7 Tod in Kuilsriver / Südafrika 
1864 März 5 geb. in Gnadenthal / Südafrika Schreve, Lydia Sofie geb. 
Marx     [MD 1024]   Lehrerin 
 1893 Apr. 10 Trauung in Kleinwelka mit Carl Schreve 
 1893-1935  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1940 Juli 22 Tod in Goedverwacht 
1860 Nov. 14 geb. in Marvitz / Prov. Brandenburg 
  Lehrer 
Schreve, Theodor Daniel 
Lorenz   [MD 1024/1] 
1887 Aug. 16 Trauung in Niesky mit Mary Sofia Larsen 
 1887-97  Missionsdienst im Himalaya 
 1904-14  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1904  Elim, Mamre 
 1905-06  Goedverwacht 
 1906-09  Wittekleibosch 
 1909-13  Gnadenthal (Leiter der Gehilfenschule) 
 1914  Heimaturlaub 
 1924  Ruhestand 
   Rückkehr nach Südafrika 
 1930 Juni 2 Tod in Gnadenthal 
1862 Dez. 1 geb. in Nazareth / Jamaika Schreve, Mary Sofia geb. 
Larsen    [MD 1024/1]   Lehrerin 
 1887 Aug. 16 Trauung in Niesky mit Theodor Schreve 
 1887-97  Missionsdienst im Himalaya 
 1904-14  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1945  Tod in Gnadenberg (vermutl. b. Kriegshandlungen) 
Schulz, Johann Gottlieb 1774  geb. in Großburg b. Breslau 
 1810-15  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1810  Gnadenthal, Uitenhagen 
 1815  Ausschluß aus Gemeine wegen Versündigung 
 1818  Wiederaufnahme in d. Gemeine 
 1818-31  Missionsdienst in Südafrika 
 1818  Witte Revier 
 1822 Aug. 28 Trauung mit Juliana Barbara Mack 
 1831 Juni 26 
od. 27 
Gnadenthal / Südafrika 
1781 Okt. 28 geb. in Brenz / Wttbg. Schulz, Juliana Barbara 
geb. Mack 1822 Aug. 28 Trauung mit Joh. Gottlieb Schulz 
 1834  Rückkehr nach Europa 
 1860 Dez. 29 Tod in Kleinwelka 
1793  geb. in Wickede / Westfalen Schulz(e)-Röchling, Dietrich 
Heinrich 1824 Nov. 23 Trauung in Gnadau mit Anna Sophie Henriette 
Hahn 
 1825 Febr. 14 Tod in London (auf dem Weg nach Südafrika als 
Missionar) 
1858 Dez. 15 geb. in Niesky Schütz, Ernst Julius            
[MD 1026]   Kunstgärtner 
 1890  Trauung mit Marie Boller 
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 1890-1918  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1890-96  Gnadenthal (Missionar u. Cap-Blumenhandel) 
 1896-1905  Wittewater (Vorsteher) 
 1896 Nov. 24 Trauung in Mamre mit Helene Spieseke 
 1905-09  Seaview (Vorsteher) 
 1911  Mamre 
 1913  Berea 
 1917 Apr. 9 heimlich wiedergetauft 
 1918 Juni 19 Ausschluß aus Brüdergemeine wegen Wiedertaufe 
 1919  Rückkehr nach Deutschland 
1862 März 10 geb. in Ebenezer / Australien Schütz, Helene Dorette 
geb. Spieseke    [MD 1026] 1896 Nov. 24 Trauung in Mamre mit verw. Ernst Schütz 
 1896-1918  Missionsdienst in Südafrika 
 1918  Rückkehr nach Deutschland (gelähmt) 
 1924  Tod in ? 
1860 ?  geb. in ? Schütz, Marie geb. Boller   
[MD 1026] 1890  Trauung mit Ernst Schütz 
 1890-95  Missionsdienst in Südafrika 
 1895 Dez. 28 Tod in Gnadenthal / Südafrika 
Schwinn, Johann Daniel 1750 März 18 geb. in Erbach / Odenwald 
 1792-1816  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
   Bavianskloof 
 1799/1800  Deutschlandaufenthalt 
 1799 Sept. 4 Trauung mit Anna Hellig 
 1800  Bavianskloof 
 1816 Juli 25 Tod in Gnadenthal / Südafrika 
Schwinn, Anna geb. Hellig 1761 März 12 geb. in Oelsa b. Löbau 
 1799 Sept. 4 Trauung mit Johann Daniel Schwinn 
 1800-16  Missionsdienst in Südafrika 
 1827  Tod in Gnadenthal 
Siebörger, Otto   [MD 1045] 1881 Apr. 21 geb. in Neuwied / Rh. 
   Kaufmann 
 1895  Südafrika-Ost 
   Trauung mit Anna Emma Henriette deVillies (geb. 
1879) 
 1912-47  Missionsdienst in Silo / Südafrika-Ost (Leiter d. 
Missionsgeschäftes) 
 1971 März 2 Tod in ? 
1893 Okt. 9 geb. in Baziya / Südafrika-Ost Silinga, Johnson W.            
[MD 1171]   eingeborener Bruder 
 1922 Jan. 3 Trauung mit Minifred Harriet Mtselu 
 1927 Apr. 1 Berufung in Missionsdienst (Missionsgehilfe) 
1895 Aug. 20 geb. in Tabase Silinga, Minifred Harriet  
geb. Mtselu   Lehrerin 
 1922 Jan. 3 Trauung mit Johnson Silinga 
 1927 Apr. 4 Berufung in Missionsdienst 
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1789 Aug. 14 geb. in Rendsburg / Holstein Sondermann, Christian 
Gabriel   Tischler 
 1825 Aug. 23 Trauung mit Auguste Sophie Richter 
 1826-50  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1826-29  Groenekloof (Mamre) (Einrichtung einer Tischlerei, 
Aufsicht über Häuser u. Gärten, Knabenschule) 
 1829-50  Gnadenthal 
 1850  Deutschland 
 1871 Apr. 23 Tod in Herrnhut 
1798 Juli 9 geb. in Gnadenfeld Sondermann, Auguste Sophie 
geb. Richter   Lehrerin 
 1825 Aug. 23 Trauung in Niesky mit Chr. Gabr. Sondermann 
 1826-50  Missionsdienst in Südafrika 
 1878 Febr. 4 Tod in Herrnhut 
1861 Okt. 18 geb. in Frankenstein / Schles. Sonnenburg, Paul Emil       
[MD 1052]   Seifensieder 
 1889 Apr. 9 Trauung in Niesky mit Charlotte Luise Schütz 
 1889-1913  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1889-91  Silo 
 1891-95  Gosen 
 1895-98  Tinana 
 1898-1900  Baziya 
 1900-03  Tinana 
 1903/04  Deutschlandurlaub 
 1904  Silo (Vorsteher) 
 ab 1907  Mitglied der Prov.Conf. von Südafrika-Ost 
 1913  Rückkehr nach Deutschland 
 1940 Jan. 24 Tod in Gnadenfrei 
1862 Juni 18 geb. in Niesky Sonnenburg, Luise Charlotte 
geb. Schütz    [MD 1052] 1889 Apr. 9 Trauung in Niesky mit Emil Sonnenburg 
 1889-1913  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1913  Rückkehr nach Deutschland 
1896  geb. in ? Sonnenburg, Wilhelm Otto 
[MD 1054]   Trauung mit Erika Reihlen 
   Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1957  Tod in ? 
1783 Aug. 28 geb. in Dömitz / Mecklenburg 
  Schneider, Krankenwärter 
Stein, Johann Jürgen/Georg (?) 
Friedrich 
1815-40  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1816-18  Groenekloof (Kirchenbau, Landwirtschaft) 
 1818 Jan. Trauung in Gnadenthal mit Anna Louise Wünsche 
 1822-39  Gnadenthal (Schule, Weinbau, Gartenbau, Medizin)
 1825 Febr. 9 Trauung in Gnadenthal mit Catharina Barbara 
Söfner 
 ab 1828  Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1840  Krankheitshalber Austritt aus Missionsdienst 
(Lähmung der Hände) u. Rückkehr nach 
Deutschland 
 1853 Juli 27 Tod in Herrnhut 
1818 Jan. Trauung in Gnadenthal mit Joh. Jürg. Friedr. Stein Stein, Anna Louise  
geb. Wünsche 1818-23  Missionsdienst in Südafrika 
 1823 Juli 24 Tod in Gnadenthal 
1793 Okt. 2 geb. in Cleebronn / Württbg. Stein, Catharina Barbara 
geb. Söfner 1825 Febr. 9 Trauung in Gnadenthal mit verw. Joh. Jürg. Friedr. 
Stein 
 1825-39  Missionsdienst in Gnadenthal 
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 1840  Rückkehr nach Europa 
 1859 Jan. 7 Tod in Niesky 
Stein, Amalie   Lehrerin 
 1858  Berufung zum Missionsdienst in Südafrika (als 
Braut des verw. Wilh. Bauer) und Reise nach 
Südafrika 
 1859  Rücktritt von Missionsdienst u. Verheiratung mit 
Wilh. Bauer, bleibt in Kapstadt u. will d. Schiffsarzt 
Dr. Belzig heiraten 
Steinmann, Harald   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
1863 Nov. 15 
od. 27 
geb. auf Jöör auf Oesel / Livland Steinmann, Samuel             
[MD 1062] 
  Lehrer 
 1893 Sept. 12 Trauung in Kleinwelka mit Frida Grasse 
 1893-1920  Missionsdienst in Südafrika 
 1893-94  Baziya 
 1894-96  Gosen (Lehrer) 
 1896-98  Silo 
 1898-1901  Mvenyane (Missionar) 
 1901-07  Mvenyane (Hauptlehrer an der Gehilfenschule) 
 1907/08  Deutschlandurlaub 
 1908-20  Ezincuka (Missionar) 
 1920 Dez. 4 Tod im Hospital in Matatiele / Südafrika (begr. in 
Ezincuka) 
1871 Jan. 9 geb. in Enon / Kap-Kolonie / Südafrika Steinmann, Frieda Elisabeth 
geb. Grasse    [MD 1062]   Gouvernante 
 1893 Sept. 12 Trauung in Kleinwelka mit Samuel Steinmann 
 1893-1920  Missionsdienst in Südafrika 
 1937 Nov. 20 Tod in Neuwied 
Stephan, Johann Georg 1828 Aug. 30 geb. in Cannstadt 
 1860-96  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1860-69  Silo 
 1862 Aug. 19 Trauung in Elim mit Friederike Elisabeth Kögel 
 1869-74  Engotini 
 1874-87  Gosen 
 1887/88  Europaurlaub 
 1888  Silo 
 1889-96  Engotini 
 1896  Ruhestand 
 1898 Dez. 24 Tod in Herrnhut 
1862 Aug. 19 Trauung in Elim mit Georg Stephan Stephan, Friederike Elisabeth  
geb. Kögel 1862-?  Missionsdienst in Südafrika 
1805 Aug. 4 geb. in Herrnhut Stolz, Johann Wilhelm 
Andreas   Schmied 
 1834 Sept. 22 Trauung in Herrnhut mit Marie Sophie Caroline 
Andreä 
 1835-64  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1835  Groenekloof (Mamre), Gnadenthal 
 1836  Enon (u.a. Kleinkinderschule) 
 1839-41  Silo 
 1841-45  Enon 
 1845-47  Mamre 
 1847-51  Robben Island 
 1851-58  Elim 
 1858  Goedverwacht 
 1859-64  Wittewater (u. Goedverwacht) 
 1864  Rückkehr nach Deutschland 
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 1886 Mai 4 Tod in Niesky 
1810 Dez.23 geb. in Lobenstein Stolz, Marie Sophie Caroline 
geb. Andreä 1834 Sept. 22 Trauung in Herrnhut mit Andreas Stolz 
 1835-64  Missionsdienst in Südafrika 
 1882 Febr. 7 Tod in Niesky 
1826 März 18 geb. in Gnadenfeld Stolz, Ferdinand / Friedrich (?) 
Wilhelm   Schneider 
 1861 Juli 8 Trauung in Kleinwelka mit Hermine Schmitz 
 1861-94  Missionsdienst in Südafrika 
 1861-64  Mamre (Schule u. Handel) 
 1864-70  Elim 
 1870-71  Enon (Schule, Mühle, Handel, und Aufsicht über 
stationszugehörige Waldungen) 
 1871-74  Clarkson 
 1874-76  Gnadenthal (u.a. Apotheke) 
 1876  Wittewater u. Goedverwacht 
 1877-83  Clarkson 
 1883-87  Enon 
 1887  Europaaufenthalt 
 1887-94  Enon 
   Etembeni (Anlegung der Außenstation) 
 1894  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach Niesky 
 1906 Febr. 17 Tod in Niesky 
Stolz, Hermine geb. Schmitz   Lehrerin 
 1861 Juli 8 Trauung in Kleinwelka mit Wilh. Stolz 
 1861-94  Missionsdienst in Südafrika 
 1894  Rückkehr nach Deutschland 
 1911 Okt. 30 Tod in Niesky 
Suhl, Daniel Wilhelm 1813 Apr. 1 geb. in Ebersdorf 
   Lehrer 
 1845 Juni 22 Trauung in Niesky mit Sophie Ernestina Krüger 
 1845-58  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West 
(Missionar; Gehilfenschule) 
 ab 1845  Mitglied der Helfer-Conferenz 
   Leitung der Mädchenschule 
 ab 1953  Inspektion u. Leitung der Gehilfenschule, 
Versammlungen, Besuchsdienst 
 1858 Apr. 30 Tod in Gnadenthal 
1817 Mai 9 geb. in Bethanien / St. Jan Suhl, Sophie Ernestina geb. 
Krüger   Lehrerin 
 1845 Juni 22 Trauung in Niesky mit Daniel Wilh. Suhl 
 1845-58  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika 
 1859  Rückkehr nach Deutschland 
 1884 Juli 17 Tod in Kleinwelka 
Taylor, John 1825 Sept. 17 geb. in Newfield / Antigua 
   Lehrer 
 1860-66  Missionsdienst auf Robben Island / Südafrika 
(Lehrer, Missionar) 
 1866 Mai 27 Tod auf Robben Island 
Teutsch, Christian Ludwig 1787 Mai 16 geb. in Gnadau 
   Tischler 
 1816 Aug. 22 Trauung in Gnadau mit Maria Peters 
 1826-52  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1826-32  Elim 
 1832  Gnadenthal 
 ab 1833  Helfer der südafrikan. Missions-Conferenz fürs 
Ganze 
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 1833  Elim (richtet Schule ein) 
 1838  Zitzikama (b. Enon) 
 1841  Gnadenthal (Präses in der Helfer-Conferenz) 
 1852 Juli 16 Tod in Gnadenthal 
Teutsch, Maria 1787 Juni 18 geb. in Branderup b. Hadersleben / Schleswig 
 1816 Aug. 26 Trauung in Haderslaben mit Chr. Ludw. Teutsch 
 1826-52  Missionsdienst in Südafrika 
 1852  Rückkehr nach Deutschland 
 1856 Febr. 16 Tod in Königsfeld 
Thomsen, Christian 1764 Juli 21 geb. in Schiern / Jütland 
   Kutscher 
 1815 Juli 23 Trauung in Herrnhut mit Johanna Helene Kunsch 
 1815-31  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1816-28  Gnadenthal 
 1828-31  Elim 
 1828  Mitglied der Helfer-Conferenz 
 1831  Rückkehr nach Europa 
 1833 Juli 13 Tod in Christiansfeld 
1780 Dez. 2 geb. in Ober-Peilau Thomsen, Johanna Helene 
geb. Kunsch 1815 Juli 23 Trauung in Kleinwelka mit Chr. Thomsen 
 1816-31  Missionsdienst in Südafrika 
 1858 Jan. 24 Tod in Kleinwelka 
Tietze, Carl Hermann 1838 Okt. 18 geb. in Herrnhut 
   Lehrer 
 1875 Juli 1 Trauung in Christiansfeld mit Elise Theodore 
Jacobsen 
 1875-83  Missionsdienst in Südafrika (Missionar) 
 1875-77  Gnadenthal (Vorsteher u. Gehilfe d. Präses) 
 1877-80  Silo 
 1880-82  Entwanazana 
   Baziya 
 1883  Rückkehr nach Europa (Fußleiden) 
 1910 Nov. 2 Tod in Herrnhut 
1848 Okt. 30 geb. in Kleinwelka Tietze, Elise Theodore 
geb. Jacobsen   Lehrerin 
 1875 Juli 1 Trauung in Christiansfeld mit Hermann Tietze 
 1875-83  Missionsdienst in Südafrika 
 1931 Okt. 1 Tod in Alt-Öls / Schl. 
Tietze, Johann Carl 1786 Sept. 22 geb. in Strahwalde b. Herrnhut 
 1821 Dez. 28 Trauung in Herrnhut mit Susanne Marie Petrasch 
 1822-38  Missionsdienst in Südafrika-West (Missionar) 
 1822-29  Groenekloof (Landwirtschaft) 
 1829-38  Hemel en Aarde (Krankenhaus) 
 1838 Apr. 19 Tod in Gnadenthal 
1795 Nov. 22 geb. in Ober-Peilau b. Gnadenfrei Tietze, Susanna Marie  
geb. Petrasch 1821 Dez. 28 Trauung in Herrnhut mit Johann Carl Tietze 
 1822-38  Missionsdienst in Südafrika 
 1838  Rückkehr nach Europa 
 1850 Sept. 4 Tod in Herrnhut 
1893 Juni 13 geb. in Berthelsdorf b. Herrnhut Tietzen, Gustav Theodor    
[MD 1079] 1921 Nov. Trauung mit Hildegard Marie Lenz 
 1922-27  Missionsdienst in Elim, Clarkson, Moravian Hill 
(Kapstadt) / Südafrika-West 
 1927-39  Missionsdienst in Ostafrika 
 1927-37  Mbozi 
 1937-39  Utengule 
 1950-60  Missionsdienst in Südafrika-West 
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 1960  Rückkehr nach Deutschland 
 1973 Febr. 13 Tod in Königsfeld 
1842 Apr. 19 geb. in Gnadenthal / Südafrika Uys, Isak / Izaak / Jzaak     
[MD 1169]   eingeborener Bruder 
   Lehrer 
 1872 März 11 Trauung mit Sofia Conrad (Febr. 2/15 ?, 1842 - 
Dez. 28, 1898) 
 1860  Mamre (Lehrer) 
 1880-94  Goedverwacht (Lehrer, Hilfsgeistlicher) 
 1894-1901  Pella (Prediger) 
 1901-04  Gnadenthal 
 1904-08  Mamre 
 1908  Pensionierung 
 1919  Tod in ? 
Voigt, Heinrich Nicolaus 1784 Mai / 
Nov. ? 17 
geb. in Remptendorf b. Lobenstein / Thüringen 
 1820 Juli 5 Trauung in Herrnhut mit Maria Dorothea Altmann 
 1820-31  Missionsdienst in Südafrika-West (Missions-, Feld 
u. Gartenarbeit) 
 1831  Krankheitshalber (Gemütszustand) Rückkehr nach 
Deutschland 
 1835 Jan. 13 Tod in Niesky 
1794 Nov. 10 Tod in Holtendorf b. Görlitz Voigt, Maria Dorothea 
geb. Altmann 1820 Juli 5 Trauung in Herrnhut mit Heinr. Nicolaus Voigt 
 1820-31  Missionsdienst in Südafrika 
 1847 Apr. 1 Tod in Herrnhut 
1836 Sept. 18 geb. in Sohland / Spree Wagner, Carl August           
[MD 1092]   Tischler, Koch, Lehrer 
 1870 Nov. 22 Trauung in Herrnhut mit Gustava Schärf 
 1871-1909  Missionsdienst in Südafrika 
 1871-77  Gnadenthal (Leitung der Tagesschule, Apotheke, 
Mühle) 
 1877-86  Elim 
 1886-93  Wittewater 
 1893-1909  Goedverwacht 
 1895  Deutschlandurlaub 
 1909  Ruhestand und Rückkehr nach Deutschland 
 1917 März 18 Tod in Herrnhut 
1845 Jan. 24 geb. in Silo / Südafrika Wagner, Gustava Johanne 
geb. Schärf     [MD 1092] 1870 Nov. 22 Trauung in Herrnhut mit August Wagner 
 1871-1909  Missionsdienst in Südafrika 
 1909 Apr. 28 Tod auf der Schiffsreise (Herzschwäche) 
Weber, Andreas   eingeb. Bruder 
   Lehrer u. Missionsgehilfe in Südafrika 
  eingeb. Bruder Weber, Charles Edward     
[MD 1169]   Missionsdienst in Südafrika-West 
Weber, Ezechiel    [MD 1169]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Weber, Karl Th.    [MD 1169]   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
1847 Febr. 19 geb. in Bethanien / St. Jan Wedemann, Johannes Gustav 
[MD 1103]   Tischler, Lehrer 
 1877 Okt. 23 Trauung in Ebersdorf mit Marie Magd. Drexler 
 1877-1911  Missionsdienst in Südafrika 
 1877-81  Gnadenthal (Apotheke, Gehilfe des Vorstehers) 
 1881  Elim (Schule, Mühle) 
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 1881-89  Elim (Handelsgeschäftsführer) 
 1889-94  Gnadenthal (Schulvorsteher) 
 ab 1894 Juli Gnadenthal (Hausvater u. Rechnungswesen) 
 ab 1896 Sept. Gnadenthal (Vorsteher) 
 1900/01  Deutschlandurlaub 
 1911  Ruhestand u. Rückkehr nach Deutschland 
 1915 Mai 5 Tod in Kleinwelka 
1856 Sept. 1 geb. in Paramaribo / Suriname Wedemann, Marie Magdalene 
geb. Drexler    [MD 1103] 1877 Okt. 23 Trauung in Ebersdorf mit Gustav Wedemann 
 1877-1911  Missionsdienst in Elim, Gnadenthal / Südafrika 
 1911  Rückkehr nach Deutschland 
 1925 Juni 10 Tod in Herrnhut 
Wedemann, Johann Friedrich 1802 Juli 11 geb. in Rockhausen b. Erfurt 
   Schuhmacher 
 1836 Apr. 20 Trauung in Herrnhut mit Marie Kieschnick 
 1836-49  Missionsdienst auf d. Dän. Westind. Inseln 
(Missionar) 
 1849  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1850-59  Missionsdienst auf Robben Island / Südafrika-West 
(Missionar) 
 ab 1852  Betreuung v. Kranken auch i. anderen Hospitälern 
 1859  Krankheitshalber (Halsleiden) Rückkehr nach 
Deutschland 
 1882 Juni 14 Tod in Herrnhut 
1805 Dez. 11 geb. in Drehna b. Uhyst Wedemann, Marie 
geb. Kieschnick 1836 Juni 19 Trauung in Herrnhut mit Joh. Friedr. Wedemann 
 1836-49  Missionsdienst auf d. Dän. Westind. Inseln 
 1850-59  Missionsdienst in Südafrika 
 1891 Dez. 11 Tod in Herrnhut 
Weder, Emil Hermann Karl 1881 Febr. 2 geb. in Forst / Nieder-Lausitz 
   Kaufmann 
 1908-28  Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) 
 1908 Aug. 26 Trauung in Gnadenthal mit Elise Wedemann 
 1928  Ausscheiden aus Missionsdienst (Pacht des 
Missionsgeschäftes in Gnadenthal) 
1908-28  Missionsdienst in Gnadenthal / Südafrika-West Weder, Agnes Elise geb. 
Wedemann 1908 Aug. 26 Trauung in Gnadenthal mit Emil Weder 
Weiz, Ernst Theodor 1827 Aug. 7 geb. in Königsfeld 
   Lehrer 
 1859 Sept. 20 Trauung in Kleinwelka mit Maria Franziska 
Schammer 
 1860-89  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Missionar) 
 1860  Gnadenthal, Clarkson 
 1861-64  Silo 
 1864-68  Clarkson 
 1868-79  Silo 
 1879  Herrnhut (zur Synode) 
 1881-87  Baziya (im Krieg zerstört) 
 1887  Silo 
 1889  Rückkehr nach Deutschland 
 1904 Febr. 5 Tod in Kleinwelka 
1835 Mai 29 geb. in Reichenau b. Zittau Weiz, Maria Franziska 
geb. Schammer   Lehrerin 
 1859 Sept. 20 Trauung in Kleinwelka mit Theodor Weiz 
 1860-89  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1916 März 17 Tod in Kleinwelka 
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Wessels, Daniel Moses       
[MD 1169] 
1902  geb. in ? 
   eingeb. Bruder 
   Missionsdienst in Südafrika-West 
Wetzel, Johannes Martin 
Erhard 
1878 Apr. 28 geb. in Groß-Milkau b. Rochlitz 
   Kaufmann 
 ca. 1902-12  Missionsdienst in Südafrika-Ost (Kaufmann) 
 1904/07 ?  Trauung mit Maria Lydia Brückner (geb. 1882) 
 1907  Silo 
 1912  Ausscheiden aus d. Missionsdienst 
1867 Aug. 15 geb. in Königsfeld Will, (Emil?) Samuel         
[MD 1128]   Kaufmann 
 1893 Aug. 15 Trauung in Herrnhut mit Bertha Müller 
 1893-?  Missionsdienst in Elim / Südafrika (Kaufmann) 
 1903 Jan. Elim (Geschäftsinspektor u. Mitglied der 
Provinzial-Conferenz) 
 1957  Tod in ? 
1865 Juni 18 geb. in Niesky Will, Bertha Mathilde geb. 
Müller      [MD 1128]   Lehrerin 
 1893 Aug. 15 Trauung in Herrnhut mit Samuel Will 
 1893-?  Missionsdienst in Elim / Südafrika 
1877 Juni 2 geb. in Nazareth / Jamaika Winckler / Winkler, Walther 
Theophilus     [MD 1130]   Lehrer 
 1908 Jan. 7 Trauung in Niesky mit Gertrud Knothe 
 1908-11  Missionsdienst in Suriname 
 1911  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach Europa 
 1913-?  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1913  Elim 
Wißmann, Karl Heinrich   Missionsdienst in Südafrika-West (Kaufmann) ? 
1861 Jan. 16 geb. in Kopenhagen Wolter, Kristian Theodor   
[MD 1133]   Lehrer 
 1895 Mai 14 Trauung in Neudietendorf mit Olga Aastrup 
 1895-1913  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1895-97  Gnadenthal 
 1897-1900  Moravian Hill / Kapstadt 
 1900-03  Gnadenthal 
 ab 1900  Mitglied der Prov.-Conferenz 
 ab 1903  Präses der Mission in Südafrika-West 
 1906/07  Europaurlaub 
 1908  Berea 
 1913  Krankheitshalber Ausscheiden aus Missionsdienst 
u. Rückkehr nach Deutschland 
 ab 1914  Mitglied der Generalsynode in Herrnhut 
 1929 Sept. 23 Tod in Niesky 
1871 Febr. 22 geb. in Gothenburg / Schweden Wolter, Olga Emilie geb. 
Aastrup   [MD 1133]   Lehrerin 
 1895 Mai 14 Trauung in Neudietendorf mit Kristian Wolter 
 1895-1913  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1913  Rückkehr nach Deutschland 
Zachert, Johann Heinrich 1841 März 12 geb. in Wittenberg 
   Tischler 
 1872-90  Missionsdienst in Südafrika 
 1874 Mai 15 Trauung in Gnadenthal mit Lydia Kühn 
 1872-89  Gnadenthal (Lehrer an der Gehilfenschule) 
 1889-90  Mamre 
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 1890  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1918 Jan. 30 Tod in Gnadenberg 
1846 Dez. 29 geb. in Gnadenthal / Südafrika Zachert, Lydia Elisabeth  
geb. Kühn   Lehrerin 
 1874 Mai 15 Trauung in Gnadenthal mit Heinr. Zachert 
 1874-90  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1890  Rückkehr nach Deutschland 
 1914 Juli 6 Tod in Gnadenberg 
1869 Aug. 17 geb. in Augsburg Zeh, Friedrich Wilhelm             
[MD 1139]   Tischler, Schlosser 
 1894 Sept. 5 Trauung in Kleinwelka mit Helene Uh 
 1894-1900  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1894-97  Silo 
 1897-1900  Ezincuka 
 1901  Krankheitshalber Rückkehr nach Europa 
 1929 Jan. 1 Tod in San Diego / USA 
1873 Mai 30 geb. in St. Johns / Antigua Zeh, Emma Helene geb. Uh 
[MD 1139]   Lehrerin 
 1894 Sept. 5 Trauung in Kleinwelka mit Friedr. Zeh 
 1894-1900  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1942 Okt. 5 Tod in San Diego / USA 
1842 Okt. 11 geb. in Oberkunnersdorf b. Herrnhut Zimmermann, Traugott 
Wilhelm    [MD 1142]   Stellmacher 
 1873 Febr. 27 Trauung in Herrnhut (?) mit Marie Elisabeth 
Gräben 
 1873-1909  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1873  Gnadenthal, Mamre 
 1874 ?-83  Enon (Kirchen- u. Schuldienst, Stellmacherei, 
Schmiede, Laden) 
 1876  Clarkson 
 1878 Jan. 3 Trauung in Enon mit Charlotte Elise Heinrich 
 1883  Clarkson 
 1887  Enon 
 1893  Gnadenthal 
 1894  Clarkson 
 1897/98  Europaurlaub 
 1909  Rückreise nach Deutschland 
 1916 Dez. 17 Tod in Niesky 
1850 März 19 geb. in Herrnhut 
1873 Febr. 27 Trauung in Herrnhut (?) mit Wilh. Zimmermann 
Zimmermann, Marie 
Elisabeth 
geb. Gräben     [MD 1142] 1873-76  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1876 Nov. 7 Tod in Enon 
1851 Febr. 3 geb. in Gnadenthal / Südafrika Zimmermann, Charlotte Elise 
geb. Heinrich    [MD 1142] 1878 Jan. 3 Trauung in Enon mit verw. Wilh. Zimmermann 
 1878-1909  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1926 Jan. 12 Tod in Niesky 
Zwelibanzi, Johannes 1832 Apr. 12 geb. in Burnshill b. Lovedale / Südafrika-West 
   eingeb. Bruder 
   Lehrer, Missionsgehilfe 
 1853-66  Snyklip (Lehrer) 
 1883  Frau Johanna tritt in Missionsdienst 
   Enon 
 1866  Wittekleibosch (Lehrer, Prediger) 
 1892  Etembeni (Prediger, Stationsleiter) 
 1896  Pensionierung 
 1901 Mai 27 Tod in Doriskraal b. Clarkson / Südafrika 
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1.2  Ostafrika 
 
Adami, Paul Gustav 1880 Jan. 19 geb. in Potsdam 
   Kaufmann 
 1904-15  Missionsdienst Nyassa / Ostafrika (Kaufmann) 
 1904 -08 Okt. angestellt in Kyimbila als Handlungsgehilfe 
 1908-15  Prokurist u. Geschäftsleiter in der Handlung der 
Miss. Anst. d. Brüder-Unität in Kyimbila 
 1909 Juli 18 Trauung in Daressalam mit Marie Lehmann 
 1915-17  Unteroffizier, Sergeant, Vizefeldwebel d.L. bei der 
Schutztruppe von Deutsch-Ostafrika 
 1917-19  engl. Gefangenschaft  
 1920 Apr. Berufung nach Stockholm / Schweden  
 1949 Dez. 31 Ruhestand 
 1956 Febr. 21 Tod in Stockholm (?) 
1878 März, 5 geb. in Uetendorf bei Thun, Cant. Bern / Schweiz Adami, Maria Agnes  
geb. Lehmann   Lehrerin 
 1909-15  Missionsdienst in Kyimbila / Ostafrika 
 1909 Juli 18 Trauung in Daressalam mit Gustav Adami 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1920 Okt. mit ihrem Mann nach Stockholm / Schweden 
 1949 Dez. 31 Ruhestand 
 1956 Febr. 16 Tod in Stockholm (?) 
Anderson, Nicolai   [MD 655]   Missionsdienst in Ostafrika (Missionskaufmann) 
   Trauung mit Bertha Catharina Nielsen 
Anderson, Bertha Catharina 
geb. Nielsen     [MD 655] 
  Trauung mit Nicolai Anderson 
1875 Nov. 15 geb. in Caana, Kr. Rothenburg / OL Bachmann, Emil Karl (Karl 
Emil ?)   [MD 667]   Landwirt, Erziehungsgehilfe 
 1908 Apr. 28 Trauung in Niesky mit Elisabeth Zenske 
 1908-16  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1908-1910  Isoko 
 1910  Rutenganio 
 1910-12  Mwaja 
 1912-16  Rungwe 
 1916  engl. Gefangenschaft 
 1919-21  Reisetätigkeit für Mission 
 1927-38  im Dienst der Berliner Mission in Südafrika 
(Riversdale) 
 1938  Rückkehr nach Deutschland 
 1940 Jan. 10 Tod in Ebersdorf 
1885 Jan. 14 geb. in Kriescht / Neumark Bachmann, Elisabeth Marie 
geb. Zenske     [MD 667]   Mädchenvorgesetzte 
 1908 Apr. 28 Trauung in Niesky mit Emil Bachmann 
 1908-19  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (letzten 3 
Jahre engl. Gefangenschaft) 
 1919 Nov. Rückkehr nach Deutschland 
 1927-38  im Dienst der Berliner Mission in Südafrika 
 1938  Rückkehr nach Deutschland 
 
1865 Aug. 25 geb. in Caana b. Jänkendorf, Kr. Rothenburg Bachmann, Johann Traugott  
[MD 669, drei Mappen]   Landmann 
 1892-1913  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1892  Makapalile 
 1892-99  Rungwe 
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 1895 Dez. Trauung in Rungwe mit Elisabeth Künzel 
 1899 Juni 19 Gründung Station Mbozi (Nyassa) 
 1911-13  Europaurlaub 
 1913  Mbozi 
 1915-19  engl. Kriegsgefangenschaft 
 1931 Dez. Ruhestand 
 1948 Febr. 27 Tod in Niesky 
1872 Dez. 25 geb. in Niesky 
1895-1915  Missionsdienst in Ostafrika 
1895 Dez. 31 Trauung in Rungwe mit Traugott Bachmann 
Bachmann, Pauline Elisabeth 
geb. Künzel     [MD 669, drei 
Mappen ] 
1899-1915  vorwiegend Mbozi 
 1949 Febr. 28 Tod in Niesky 
1897 Juli 7 geb. in Sarepta / Rußland Bauer, Herbert Franz 
Alexander    [MD 676]   Lehrer, Pfarrer 
 1910 Sept. 17 Trauung in Ebersdorf mit Hildegard Wenzel 
 1910-16  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1910-12  in Rutenganio als Gehilfe von Br. Kretschmer 
 1912-16  Mvaya 
 1916-19  Gefangenschaft 
 1934 Febr. 5 Tod in Göschwitz, Kr. Schleiz / Thür. 
1882 Apr. 23 geb. in Paramaribo / Suriname Bauer Hildegard Elisabeth 
geb. Wenzel      [MD 676]   Lehrerin 
 1910 Sept. 17 Trauung in Ebersdorf mit Herbert Bauer 
 1910-19  Missionsdienst in Ostafrika (letzten 3 Jahre in engl. 
Gefangenschaft) 
1873 Apr. 30 geb. in Kyelang / Himalaya 
1894 März 29 Trauung mit Jean Ledoux 
1894-96  Missionsdienst in Ostafrika (Ipiana) 
Birnbaum, Sara Maria 
Eleonore   [MD 688] 
verw. Ledoux, geb. Redslob 
1897 Apr. Berufung zum Missionsdienst in Südafrika-West 
  Nov. 9 Trauung in Neuwied mit Hermann Birnbaum 
 1897-1938  Missionsdienst in Südafrika 
 1938 Apr. 29 Tod in Elim 
1884 Jan .13 geb. in Keffenbrinck, Kr. Grimmen / Pommern Blohm, Wilhelm Friedrich 
Karl    [MD 691, zwei Mappen]   Tischler 
 1911 Sept. 3 Trauung in Hamburg mit Marie Bürger 
 1911-16  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1914-16  Leiter der Missionsarbeit auf d. Station Ipole u.i.d. 
Landschaft Ugunda der Mumeta u. Iswangala des 
Kamulika 
 1916-17  belg. Gefangenschaft 
 1917  Rückkehr nach Deutschland 
 1922-45  Missionsdienst in Baziya / Südafrika-Ost 
 1932-33  Europaaufenthalt 
 1945 Aug. 20 Tod in Baziya 
1876 Mai 2 Lünen / Westfalen 
  Diakonisse 
1911 Sept. 3 Trauung in Hamburg mit Wilhelm Blohm 
1911-16  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
Blohm, Marie Karoline 
geb. Bürger    [MD 691, zwei 
Mappen] 
1916-17  belg. Gefangenschaft 
 1918-22  Deutschland 
 1922-45  Missionsdienst in Baziya / Südafrika-Ost 
 1932/33  Europaaufenthalt 
 1970 März 29 Tod in Madeira Home (Mvenyane ?) 
Böhme, Ernst Emil   [MD 693] 1870 Mai 11 geb. in Oberneukirch Kr. Bautzen 
   Tischler 
 1900-16  Missionsdienst Ostafrika (Tischler) 
 1900-03  Leiter der Tischlerei in Rungwe 
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 1901 Sept. 25 Trauung in Ipyana mit Schw. Anna Fischer 
 1903-05  Leiter des Bauwesens in Kyimbila 
 1905-07  Leiter des Bauwesens in Isoko 
 1907 Juli 3 Trauung in Rungwe mit Emma Gründel 
 1907-09  Leiter des Bauwesens in Rutenganio 
 1909-16  Leiter der Station Ipyana 
 1916-19  engl. Kriegsgefangenschaft 
 1938 Febr. 13 Tod in Gnadenfrei 
1870 Okt. 2 geb. Silo / Südafrika Böhme, Anna 
geb. Fischer 1901-02  Missionsdienst in Ostafrika 
 1901 Sept. 25 Trauung mit Emil Böhme 
 1902 Dez. 12 Tod in Rungwe 
1882 Okt. 3 geb. in Ober-Peilau b. Gnadenfrei Böhme, Emma Pauline 
geb. Gründel     [MD 693] 1907 Juli 3 Trauung in Rungwe mit verw. Emil Böhme 
 1907-16  Missionsdienst in Ostafrika 
 1916-19  Kriegsgefangenschaft 
1873 Dez. 18 Silo / Südafrika 
  Schlosser 
Brauer, Max Konrad 
(Conrad?)  [MD 701] 
1900-11  Missionsdienst in Unyamwezi, Urambo / Ostafrika 
(Handwerker) 
 1901  Kiwere 
 1902 Juli 30 Trauung in Kilimatinde mit Irmgard Padel 
 1902  Kitunda, Vikonge 
 1905  Missionar und Stationsvorsteher in Ipole 
 1911/12  Heimaturlaub 
 1914-17  Gefangenschaft 
 1929 Juli 31 Tod in Bautzen 
1878 Juli 18 geb. in Tinana / Südafrika Brauer, Irmgard Emilie 
 geb. Padel      [MD 701] 1902 Juli 30 Trauung in Kilimatindi mit Max Brauer 
 1902-1914  Missionsdienst in Kitunda, Vikonge / Ostafrika 
 1914-17  Internierung 
 1917  Deutschland 
1876 Apr. 8 geb. in Ansbach / Mittelfranken 
  Lehrer 
Büttner, Johann(es) Karl     
[MD 710] 
1903-16  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1903-04  Kitunda 
 1904 Aug. 3 Trauung in Rutengani mit Martha Koßmund 
 1904-06  Kipembabwe 
 1906  Sikonge 
 1906-09  Kipembabwe 
 1909-13  Kitunda 
 1913-16  Tabora 
 1916/17  Gefangenschaft, danach Deutschland 
1877 Sept. 15 Stettin 
  Lehrerin 
Büttner, Martha Margarethe 
geb. Koßmund / Kohsmund  
[MD 710] 1904  Trauung in Rutenganio mit Karl Büttner 
 1904-17  Missionsdienst in Ostafrika 
Busse, Joseph   [MD 716] 1907 Dez. 29 geb. in Pokoschewo (Wolynien) 
   Landwirt 
 1934  Trauung mit Erika Wilde 
 1933-60  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1933-39  Rungwe / Ostafrika (Lehrerseminar) 
 1959-60  Dozent am Luth. Theol. Seminar in Marangu / 
Tanzania 
 seit 1962  Inspektor bzw. Direktor der Bethel-Mission 
1910  geb. in ? Busse, Erika Anna Wilhelmine 
geb. Wilde      [MD 716] 1934  Trauung mit Joseph Busse 
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1867 Juli 29 geb. in Paramaribo / Suriname 
  Lehrer 
Dahl, Peter Edmund           
[MD 731] 
1897 Sept. 14 Trauung in Kleinwelka mit Martha Lücke 
 1898-1904  Missionsdienst in Urambo / Unyamwezi / Ostafrika 
(Missionar) 
 1904-05  Heimaturlaub, bleibt in Europa 
 1930 Sept. 23 Tod in Osterbitz bei Thorn 
1873 Jan. 1 geb. in Weißenberg / Sachsen 
1897 Sept. 14 Trauung in Kleinwelka mit Edmund Dahl 
Dahl, Martha Fanny 
Margarethe geb. Lücke       
[MD 731] 1898-1904  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1953 Dez. 10 Tod in Zeist 
1909  geb. in ? 
  Trauung mit Eva Elgeti 
Fabian, Rudolf Gustav Willi  
[MD 747] 
  Missionsdienst in Ostafrika u. Südafrika-Ost 
 1968  Tod in ? 
1909  geb. in ? Fabian, Edith Eva Dorothea 
geb. Elgeti     [MD 747]   Trauung mit Rudolf Fabian 
1882 Aug. 13 geb. in Boiskor, Kr. Hadersleben / Schleswig 
1912 Mai 3 Trauung in Daressalam mit verw. Nis Hansen 
Gaarde 
Gaarde, Anneken (Annchen?) 
Christine 
geb. Andsager     [MD 767] 
1912-?  Missionsdienst in Ostafrika 
1878 Aug. 28 geb. in Hönkys / Nord-Schleswig 
  Hebamme 
Gaarde, Maria Petrea 
geb. Nansen      [MD 767] 
1909 Apr. 21 Trauung in Christiansfeld mit Nis Hansen Gaarde 
 1909-10  Missionsdienst in Ostafrika 
 1910 März 22 ? Tod in Kitunda 
1881 Nov. 23 geb. in Hjartbro / Nord-Schleswig 
1909 Apr. 21 Trauung in Christiansfeld mit Maria Nansen 
1909-38  Missionsdienst in Ostafrika 
Gaarde, Nis Hansen            
[MD 767] 
1909-10  Kitunda 
 1910  als Missionar an der Bahnbaustrecke Morogoro-
Tabora mit Standort Manyoni bei Kilimatinde 
 1912 Mai 3 Trauung in Daressalam mit Anneken Andsager 
 1912  Stationsleiter in Kitunda 
 1913  Stationsleiter in Tabora 
 1926  Missions-Superintendent in Sikonge bei Tabora 
 1927  Europaurlaub 
 1937  Rückreise nach Unyamwezi 
 1938  Tod auf der Schiffsreise (?) 
1891  geb. in ? Gebhardt, Theodor    [MD 
771]   Trauung mit Maria Kuschnig 
   Missionsanwärter für Ostafrika 
Geiger, Christian Albert 1887  geb. in ? 
   Trauung mit Martha Elise Scholze 
   Missionsdienst in Unyamwezi u. Südafrika-West 
(Kaufmann) 
1874 Aug. 27 geb. in Herrnhut 
1907 Apr. 5 Trauung in Herrnhut mit Mathilde Richter 
Gemuseus, Felix Oskar      
[MD 772, zwei Mappen] 
1907-19  Missionsdienst in Ostafrika 
 1916-19  Internierung 
 1925-30  Nyassa 
 1926  Miss. Superintendent 
 1931/32  Heimaturlaub 
 1932-39  Nyassa 
 1939  Rückkehr nach Deutschland 
 1959 Dez. 10 Tod in Kleinwelka 
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1907 Apr. 5 Trauung in Herrnhut mit Oskar Gemuseus Gemuseus, Mathilde Louise 
geb. Richter     [MD 772, zwei 
Mappen] 
1907  Missionsdienst in Ostafrika 
Girsch, Ernst Otto    [MD 776] 1878 Okt. 7 geb. in Jeschkendorf, Kr. Sorau 
   Tischler 
 1906 März 26 Trauung in Rixdorf mit Anna Magdalena Seiler 
 1906-08  Missionsdienst in Mbozi / Nyassa / Ostafrika 
 1908  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1927-29  Mbozi / Ostafrika (zur Einarbeitung eines jungen 
Bruders) 
 1946 ? Okt. 21 Tod in Herzberg / Elster 
1882 Mai 22 geb. in Rixdorf Girsch, Anna Magdalena 
geb. Seiler     [MD 776] 1906 März 26 Trauung in Rixdorf mit Otto Girsch 
 1906-08  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
1899 März 19 geb. in Neuwied Gysin, Editha Katharina     
[MD 788]   Lehrerin 
 1929-1940  Missionsdienst in Rungwe / Ostafrika (Lehrerin, 
Frauenarbeit)  
 1940  Rückkehr nach Deutschland 
 1953 Okt. 21 Tod in Ohrdruf 
1869 Apr. 21 geb. in Paramaribo / Suriname 
  Schumacher 
Häfner / Haefner, Bernhard 
Johannes 
[MD 790] 1891  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1891  Rungwe 
 1895 Dez. 20 
bzw. 31 
Trauung (bürgerl. und kirchl.) in Langenburg und 
Rungwe mit Christiane Jepsen 
 1900  Auftrag zur Anlegung neuer Station – Isoko 
 1900/01  Europaurlaub 
 1901 Sept. 30 Trauung in Rutenganio mit verw. Marie Wagner 
geb. Schmidt 
 1903  Rungwe 
 1904  Rutenganio 
 1905  Kyimbila 
 1905/06  Europaurlaub 
 1907-08  Ipyana 
 1908  Kyimbila 
 1909  Krankheitshalber Rückreise nach Europa 
 1929 Okt. 20 Tod in Riehen b. Basel 
1872 Mai 2 geb. in Fanezwza (?) b. Christiansfeld Hä(ae)fner, Christiane 
geb. Jepsen  [MD 790] 1895 Dez. 20 
bzw. 31 
Trauung (bürgerl. u. kirchl.) in Langenburg und 
Rungwe mit Johannes Häfner 
 1897 Jan. 27 Tod in Ipiana 
1867 Juli 29 geb. in Zelle / Erzgebirge 
  Putzmacherin 
1899 Okt. 24 Trauung in Herrnhut mit Rudolf Wagner 
Hä(ae)fner, Ernestine Marie   
[MD 790] 
geb. Schmidt, verw. Wagner 
1901 Sept. 30 Trauung in Rutenganio mit verw. Johannes Häfner 
 1909  Rückkehr nach Europa 
Hansen, Jens 1904 Nov. 11 geb. in Wilsdrup (?) 
 1931-45  Missionsdienst in Ostafrika 
 1931  Sikonge (Sprachstudien) 
 1931-1935  Usoke (Apotheke) 
 1933 Aug. 30 Trauung in Sikonge / Tanganyika mit Mary Anne 
Margarethe Hansen 
 1935-39  Distr. Missionar in Sikonge 
 1939-45  Utengule (Superintendent) 
 1945-47  Krankheitshalber Erholungsurlaub in Europa 
 1962  Übersiedlung nach Kanada 
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1900 März 4 geb. in Linaa / Silkeborg 
Lehrerin 
Hansen, Mary Anna 
Margarethe 
geb. Hansen 1933 Aug. 30 Trauung in Sikonge / Tanganyika mit Jens Hansen 
 1933-45  Missionsdienst in Ostafrika (Usoke, Sikonge, 
Utengule) 
 1945-47  Heimaturlaub 
 1962  Übersiedlung nach Kanada 
1875 Mai 4 geb. in Horka / OL Hartmann, Friedrich Wilhelm  
[MD 804]   Tischler 
 1904-20  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1904  Kitunda 
 1905 Juli 22 Trauung in Ipole mit Schw. Margarete Petermann 
 1908 Aug. 6 Trauung in Sikonge mit Martha Weigel 
 1909  Usoke 
 1914  vertretungsweise Übernahme der Präsesgeschäfte 
 1920  Rückkehr nach Deutschland 
 1945 Jan od. 
Febr. 
Tod bei Kriegshandlungen in Driesen (?) 
1905 Juli 22 Trauung in Ipole mit Wilh. Hartmann Hartmann, Mathilde 
Margarethe 
geb. Petermann       [MD 804] 
1906 Juli 8 Tod in Kitunda 
1876 Juni 12 geb. in Paramaribo / Suriname Hartmann, Martha Augustine 
geb. Weigel      [MD 804] 1908  Trauung in Sikonge mit verw. Wilh. Hartmann 
 1908-20  Missionsdienst in Ostafrika 
 1920  Rückkehr nach Deutschland 
 1946 Jan. 3 Tod auf Flucht in Berlin 
Hauffe, Werner Aron Adolf 1909 Okt. 21 geb. in Dresden 
   Tischler 
 1933-39  Missionsdienst in Ostafrika 
 1933  Rungwe (Tischlerei) 
 1934 Juli 1 Utengule (Gehilfe von Br. Gemuseus) 
 1936/37  Heimaturlaub 
 1937 Mai 29 Trauung in Nordhausen / Harz mit Irmgard Wolff 
 1937-39  Isoko 
 1939  Rückkehr nach Deutschland 
 1982 Jan. 29 Tod in Dresden (?) 
1918 Febr. 5 geb. in Herbede a.d. Ruhr Hauffe, Irmgard 
geb. Wolff   Krankenpflegerin 
 1937 Mai 29 Trauung in Nordhausen mit Werner Hauffe 
 1937-39  Missionsdienst in Isoko / Ostafrika 
 1939  Rückkehr nach Deutschland 
1886 März 18 geb. in Borna b. Leipzig Heinzmann, Georg Max     
[MD 813] 1914 Apr. Berufung in Missionsdienst nach Ostafrika 
verm. nie ausgereist / Missionsanwärter 
Heller, Alexander Timotheus 1885  geb. in ? 
   Trauung mit Hedwig Eleonore Kramer (geb. 1886) 
   Missionsdienst in Ostafrika (Geschäft in Kyimbila) 
 1917  Tod in ? 
1889 Apr. 18 geb. in Suriname 
  Schneiderin, Hebamme 
Heller, Mathilde Elisabeth  
[MD 816] 
1914  auf Grund des Krieges nicht ausgereist / 
Missionsanwärterin 
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Hennig, Paul Otto   [MD 820] 1857 Okt. 14 geb. in Straßburg / Elsaß 
   Lehrer 
 1891 Sept. 22 Trauung in Herrnhut mit Elsbeth Gemuseus 
 1891-1903  Missionsdienst in Elim, Berea, Gnadenthal / 
Südafrika 
 1892  Präses der westl. südafrik. Provinz 
 1894  übernimmt Teil des Vorsteheramtes für Br. 
Hettasch 
 1899  Superintenent der westl. südafrikan. Mission 
 1899  in Herrnhut 
 1900  Mitglied der Prov. Conf. f. Südafrika-West 
 ab 1903  in Deutschland (Mitglied der Missionsdirektion) 
 1905/06  Visitationsbesuch in Ost-Afrika 
 ab 1906  Vorsitzender der Missionsdirektion 
 1924  Ruhestand 
 1928 Febr. 6 Tod in Porto Alegre / Brasilien (Besuchsreise) 
1877 Juli 15 geb. in Niedercunnersdorf b. Löbau / Sachsen Hollan, Paul Oswald           
[MD 832]   Tischler 
 1903 ? – ?  Missionsdienst in Rungwe / Ostafrika 
(Tischlergehilfe) 
 1909 Sept. 9/10 Trauung (standesamtl. u. kirchl.) in Langenburg / 
Ostafrika mit Gertrud Zöllner 
   Sanitätssoldat 
 1916-19  Internierung 
 ab 1919  Deutschland 
1883 Febr. 1 Montmirail / Schweiz Hollan, Augusta Gertrud(e) 
geb. Zöllner     [MD 832] 1908 Sept. 9/10 Trauung (standesamtl. u. kirchl.) in Rungwe / 
Ostafrika mit Paul Hollan 
 1908- ?  Missionsdienst in Ostafrika 
1894 Dez. 30 geb. in Agersnap bei Ölgod / Dänemark Ibsen, Sören (Haahr)           
[MD 840]   Landwirt 
 1922 Aug. 12 Trauung in Ölgod / Dänemark mit Johanne 
Christiane Haahr 
 1922- ?  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1922-23  Sikonge 
 1923-32  Ipole (Stationsleiter) 
 1932-34  Kitunda 
 1935  Europaaufenthalt 
 1935  Kitunda 
 1936  Tabora 
1896 Apr. 11 geb. in Thorlund b. Olgod / Dänemark Ibsen, Johanne Christiane 
geb. Haahr     [MD 840]   Krankenpflegerin 
 1922 Aug. 12 Trauung in Olgod / Dänemark mit Sören Ibsen 
 1922- ?  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
1868 Jan. 25 geb. in Paramaribo / Suriname Jansa, Alexander Ferdinand  
[MD 845]   Kaufmann, Zimmermann 
 1899 Okt. 12 
od. 14 ? 
Trauung in London mit Caroline Jung 
 1899-  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1899-1901  Ipyana 
 1901  Mbozi 
 1902-06  Kyimbila (Geschäftsleiter) 
 1906  Ipyana 
 1907-09  Mwaya 
 1909  Ipyana 
 1910-12  Heimaturlaub 
 1912-16  Kyimbila 
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 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1919  Rückkehr nach Deutschland 
 1926-34  Nyassa / Ostafrika 
 1934  Ruhestand und Rückkehr nach Deutschland 
 1957 Dez. 7 Tod in Königsfeld 
1873 Sept. 27 geb. in Reckenhausen / Pfalz Jansa, Charlotte Caroline 
(Carolina Charlotta?) 
geb. Jung     [MD 845] 
  Sprachlehrerin 
 1899 Okt. 12 Trauung in London mit Ferdinand Jung 
 1900-16  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1926-34  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1944 Jan. 21 Tod in Niesky (?) 
1889  geb. in ? Jensen, Margarethe   [MD 
848]   Missionsdienst in Ostafrika (Diakonisse) 
1872 Juni 19 geb. in Nordhausen / Harz Klautzsch, Gottlieb Ludwig 
Eduard      [MD 858]   Lehrer 
 1902-  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1902  Ipyana 
 1903-06  Rungwe (Leiter der Gehilfenschule) 
 1903 Aug. 19 Trauung in Rungwe mit Emma Lange 
 1906  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1927 Mai 17 Tod in Stettin 
Klautzsch, Emma 
geb. Lange    [MD 858] 
1873 Febr. 10 geb. in Pützlingen b. Bleichenrode 
 1903 Aug. 19 Trauung in Rungwe mit Eduard Klautzsch 
 1903-06  Missionsdienst in Rungwe / Nyassa / Ostafrika 
 1906  Rückkehr nach Deutschland 
1905 Jan. 25 geb. in Vejle / Dänemark Knudsen, Gerhardt Dahl Elmo  
[MD 864]   Arbeiter 
 1932-40  Missionsdienst in Südafrika-Ost 
 1932-33  Baziya 
 1933 Nov. 15 Trauung in Mvenyane mit Martha Schmolke 
 1934-37 ?  Tinana 
 1940-57  Missionsdienst in Tanganyika-Südhochland 
 1946  Trauung in Ronne mit Judith Mogensen 
 1980 Febr. 9 Tod in Christansfeld 
1907 Juni 20 geb. in Christiansfeld Knudsen, Martha 
geb. Schmolke  [MD 864]   Lehrerin f. Nadelarbeit u. Hauswirtschaft 
 1933 Nov. 15 Trauung in Mvenyane mit Elmo Knudsen 
 1933-40  Missionsdienst in Südafrika 
 1940-45  Missionsdienst in Ostafrika 
 1945  Tod in ? 
1910 Okt. 6 geb. in Nexo / Dänemark Knudsen, Judith 
geb. Mogensen   [MD 864]   Krankenschwester, Hebamme 
 1946  Trauung in Ronne mit verw. Elmo Knudsen 
 ? - 1957  Missionsdienst in Tanganyika / Ostafrika 
 1957  Rückkehr nach Europa 
1896 Apr. 2 geb. in Moholz b. Niesky Kootz, Johannes Theodor   
[MD 867]   Schumacher 
 1894 Apr. 2 Trauung in Niesky mit Elise Kretschmer 
 1894-1915  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1894  Ipiana (Gründung der Missionsstation) 
 1903-06  Erholungsreise nach Europa 
 1906-15  Utengule / Ostafrika 
 1915 Apr. 2. Erholungsreise nach Deutschland, durch Krieg 
bis Febr. 1916 in Kitunda festgehalten 
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 1916  belg. Gefangenschaft 
 1917  Austausch nach Deutschland 
 1918 Aug. 2 Tod in Herrnhut 
1870 Okt. 23 geb. in Nieder-Rad b. Frankfurt / Main 
  Verkäuferin, Kinderwärterin, Probeschwester 
Kootz (Kootz-Kretschmer), 
Marie Elise geb. Kretschmer      
[MD 867] 1894 Apr. 2 Trauung mit Johannes Kootz 
 1894-1915  Missionsdienst in Ipiana u. Utengule / Ostafrika 
(dazwischen krankheitshalber 2 Erholungsreisen 
nach Deutschland) 
 1946 März 5 Tod in Herrnhut 
Kreiselmaier, Friedrich      
[MD 868] 
1907 Okt. 16 geb. in Ruchheim / Rheinpfalz 
   Landwirt 
 1937-39  Missionsdienst in Utengule / Ostafrika 
 1938 Okt. 26 Trauung in Utengule mit Lydia Kreiselmeier 
 1939  Internierung 
 1940  Rückkehr nach Deutschland 
 1943 Juli 25 Tod bei Slawjansk / Rußland (Ostfront) 
1909 Dez.11 geb. in Assenheim / Pfalz Kreiselmaier, Lydia 
geb. Kreiselmaier   [MD 868] 1938 Okt. 26 Trauung in Utengule mit Friedr. Kreiselmaier 
 1938-39  Missionsdienst in Ostafrika 
 1940  Rückkehr nach Deutschland 
1867 Sept. 21 geb. in Ebersdorf b. Löbau / Sachsen 
  Tischler 
Kretschmer, Johann(es) 
Theophilus   [MD 871] 
1892-1916  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1892-94  Rungwe 
 1894 Juli 10 Trauung in Rungwe mit Anna Wicke 
 1894-1902  Rutenganio (Vorsteher) 
 1902-04  Heimaturlaub 
 1904-16  Rutenganio (Vorsteher) 
 1916-19  Gefangenschaft und Rückkehr nach Deutschland 
 1933  Ruhestand 
1868 Mai 4 geb. in Neusalza / Oder Kretschmer, Anna Elisabeth 
geb. Wicke    [MD 871]   Dienstschwester 
 1894 Juli 10 Trauung in Rungwe mit Johannes Kretschmer 
 1894-1916  Missionsdienst in Rutenganio / Ostafrika 
 1916-19  Internierung und Rückkehr nach Deutschland 
 1933  Ruhestand 
1874 Okt. 8 geb. in Neusalza / Spree Kruppa, Karl Alfred           
[MD 875]   Tischler 
 1902 März 20 Trauung in Königsfeld mit Marie Binder 
 1902-16  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1902-06  Utengule 
 1906-09  Ileya (Mwanda) zur Anlegung einer neuen Station 
 1909/10  Europaurlaub 
 1910  Ileya 
 1916-19  engl. Gefangenschaft, Rückkehr nach Deutschland 
 1945 Juni 28 Tod in Bairoda b. Bad Liebenstein 
1874 Apr. 8 geb. in Königsfeld Kruppa, Marie Elisabeth 
geb. Binder      [MD 875] 1902 März 20 Trauung in Königsfeld mit Alfred Kruppa 
 1902-16  Missionsdienst in Ostafrika 
 1916-19  Internierung, Rückkehr nach Deutschland 
1908 Apr. 10 geb. in Zöblitz / Erzgeb. Küchler, Kurt Walter  [MD 
876, zwei Mappen] 1936-39  Missionsdienst in Kyimbila / Ostafrika 
 1938 Febr. 17 Trauung in Kyimbila mit Marianne Geissler 
 1939-46  Internierung, Repatriierung, Wehrdienst, 
Gefangenschaft 
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 1973  Ruhestand in Herrnhut 
1911 Nov. 14 geb. in Dresden 
  Krankenpflegerin 
Küchler, Marianna Margarete 
geb. Geissler     [MD 876, zwei 
Mappen] 1938 Febr. 17 Trauung in Kyimbila / Tanganyika mit Kurt 
Küchler 
 1938-39  Missionsdienst in Tanganyika-Südhochland 
 1940  Deutschland 
 1973  Herrnhut 
1895 März 2 geb. in Faarup / Dänemark 
  Diakonisse 
Larsen, Johanna Kirstine    
[MD 882] 
1922- ?  Ipole (?) (Aussätzigenasyl (1939 noch erwähnt) 
Ledoux, Jean Jaques 1868 Sept. 21 geb. in Paramaribo / Suriname 
   Kaufmann 
 1894 März 29 Trauung in Herrnhut mit Eleonore Redslob 
 1894-96  Missionsdienst in Rungwe, Ipiania / Nyassa / 
Ostafrika 
 1896 Febr. 9 Tod in Ipiana 
1873 Apr. 30 geb. in Kyelang / Himalaya 
1894 März 29 Trauung in Herrnhut mit Jean Ledoux 
Ledoux, Eleonore geb. 
Redslob, wiederverh. 
Birnbaum 1894-96  Missionsdienst in Ostafrika 
 1897 Nov. 9 Trauung in Neuwied mit Hermann Birnbaum 
Legler, Josef   [MD 884] 1882 Juni 22 geb. in Neustadt a.T. / Böhmen 
   Lehrer 
 1913 Dez. Ruf nach Ostafrika in Schuldienst, durch Krieg 
nicht ausgereist / Missionsanwärter 
 1916 Juli 26 Trauung in Kleinwelka mit Dorothea Wiemann 
1868 Sept. 26 geb. in Stenderup / Jütland / Dänemark Löbner, Mads Hansen         
[MD 893]   Pastor 
 1902 Apr. 2 Trauung in Kopenhagen mit Ane Marie Pedersen 
 1906-14  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1906-08  Urambo 
 1908  vertretungsweise Präses 
 1908-08  Sikonge 
 1909-10  Usoke 
 1910  auch Vorsteher in Sikonge 
 ab 1910  Präses der Unyamwezi-Mission 
 1912  Tabora 
 1914  Europaurlaub 
 1922  Tod in Götterup / Dänemark 
  Krankenpflegerin Löbner, Ane Marie 
geb. Pedersen   [MD 893] 1902 Apr. 2 Trauung in Kopenhagen mit Mads Hansen Löbner 
 1906-14  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1914  Europaurlaub 
1883 Aug. 14 geb. in Philadelphia, Pa. Lueders, Charles Williamson 
[MD 896]   Dr. med. 
   Trauung mit Anna Everitt 
 1912  Berufung in den Missionsdienst als Arzt für 
Ostafrika auf seine Bitte zurückgenommen 
Martin, Georg Konrad 1866 Febr. 21 geb. in Gnadau 
   Bäcker 
 1891 Apr. 19 Ankunft in Port Said 
 1891 Sept. 10 Tod in Kararamuka 
Marx, Josef Ernst   [MD 907] 1870 Jan. 8 geb. in Clarkson / Südafrika 
   Uhrmacher, Maschinenschlosser 
 1900-01  Missionsdienst in Ipiana u. Kyimbila / Nyassa / 
Ostafrika (Missionar) 
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 1901  Entlassung aus dem Missionsdienst 
 1905  Rückkehr nach Deutschland 
Marx, Walter    [MD 910] 1898 Aug. 11 geb. in Herrnhut 
 1929 Juli 23 Trauung in Neudietendorf mit Gertrud Rahlfs 
 1929-39  Präses der Nyassa-Mission in Rungwe / Nyassa / 
Ostafrika 
 1939  Rückkehr nach Deutschland 
 1944 Febr. 3 Tod in Basow-Grut, Bez. Rowno (Kopfschuß) 
1902 März 22 geb. in Hannover Marx, Gertrud 
geb. Rahlfs     [MD 910]   techn. Lehrerin 
 1929 Juli 23 Trauung in Neudietendorf mit Walter Marx 
 1929-39  Missionsdienst in Rungwe / Nyassa / Ostafrika 
 1939  Rückkehr nach Deutschland 
Meier, Konrad    [MD 912] 1867 Dez. 8 geb. in Freienstein / Kant. Zürich / Schweiz 
   Schneider 
 1897 Aug. 31 Trauung in Gnadenberg mit Minna Elise Hillberg 
 1897-  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1898-1903  Urambo 
 1902 Juni 18 Trauung in Daressalam (?) mit Elisabetha Meili 
 1903  Sikonge 
 1904  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1931  Tod in Bachenbülach 
1873 Jan. 22 geb. in Gnadenberg 
1897 Aug. 31 Trauung in Gnadenberg mit Konrad Meier 
Meier, Minna Elise 
geb. Hillberg     [MD 912] 
1898-1900  Missionsdienst in Urambo 
 1900 Apr. 6 Tod in Urambo / Ostafrika 
1875 Dez. 14 geb. in Okak / Labrador Meier, Anna Elisabeth(a)  
geb. Meili     [MD 912] 1902 Juni 18 Trauung in Daressalam mit Konrad Meier 
 1902-04  Missionsdienst in Ostafrika 
 1904  Rückkehr nach Deutschland 
 1965 März 19 Tod in Bachenbülach 
1864 Nov. 16 geb. in Engotini / Südafrika 
  Tischler, Lehrer 
1891-1916  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
1891  Rungwe (Neuanlegung der Station, Vorsteher der 
Nyassa-Mission) 
1893 Dez. 27 Trauung auf Missionsstation Domasi mit Lydia 
Kunick 
Meyer, Paul Theodor    [MD 
917; darin: Korrespondenz zum 
Konde-Wörterbuch aus 
Nachlaß Th. Meyer, 1933] 
1894  Rungwe 
   Rutenganio, Utengule, Ipyana (Neuanlegungen) 
 1897  Ipyana 
   Rutenganio 
 1898  Rungwe 
 1901  Rückkehr nach Deutschland 
 1902-09  Rungwe 
 1909  Deutschland 
 1909 Apr. 12 Trauung in Kleinwelka mit Olga Lebart 
 1910  Rungwe 
 1916-19  Internierung 
 1925  Ruhestand 
 1933 Febr. 17 Tod in Herrnhut (nach Operationen) 
1865 Juni 23 geb. in Gnadenthal / Südafrika 
  Lehrerin 
Meyer, Lydia Maria 
geb. Kunick    [MD 917] 
1893 Dez. 27 Trauung mit Theodor Meyer 
 1894-1907  Missionsdienst in Ostafrika 
 1907 Sept. 25 Tod in Rungwe / Ostafrika 
Meyer, Olga Johanna 1860 Dez. 15 geb. in Paramaribo / Suriname 
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  Lehrerin 
1909 Apr. 12 Trauung in Kleinwelka mit Theodor Meyer 
geb. Lebart  (Lebarz ?)       
[MD 917] 
1910-16  Missionsdienst in Ostafrika 
 1916-19  Gefangenschaft 
 1919  Rückkehr nach Deutschland 
 1925  Ruhestand 
 1945  Tod in ? 
Neub, Friedrich   [MD 931] 1887 Aug. 22 geb. in Dornstetten / Württemberg 
   Kaufmann 
 ? –1912  Missionsdienst in Sikonge / Ostafrika 
 1913-30 (?)  Missionsdienst in Suriname 
 1914 Juli 23 Trauung in Paramaribo mit Frieda Wehle 
 1954 Nov. 13 Tod in Niesky 
1882 Febr. 13 geb. in Maidani / Gouv. Warschau / Russisch Polen Neumann, Gustav Karl       
[MD 932]   Schmied 
 1904-09  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
(Handwerksbruder) 
   Kipembawe, Kitunda, Sikonge, Usoke 
 1908 Aug. 6 Trauung mit Anna Richter 
 1909  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach 
Deutschland 
 1913  Eintritt in Dienst der Bethel-Mission 
   Missionsdienst in Ruanda / Ostafrika 
 1914  Trauung in Bakoba (Buhaya) mit Helene Richter 
 1914-15  Rukiro / Ost-Ruanda 
 1915/16  Schutztruppe u. Gefangenschaft 
 1928-40  Buhaya, Kamachumu (Ndolage) 
 1940  Gefangenschaft, Repatriierung 
 1955 Aug. 11 Tod in Bethel (Tropenkrankheit) 
1883 März 30 geb. in Ebersdorf Neumann, Anna Emilie 
geb. Richter     [MD 932] 1908-09  Missionsdienst in Ostafrika 
 1908 Aug. 6 Trauung in Sikonge mit Gustav Neumann 
 1909  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1911 Dez. 22 Tod in Herrnhut 
1887 Okt. 19 geb. in Christiansfeld 
  Tischler 
Nielsen, Johannes Samuel  
[MD 933] 
1909-33  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika (Tischler)
 1909-12  Sikonge (Tischlergehilfe) 
 1912/13  Heimaturlaub 
 1913 Apr. 25 Trauung in Christiansfeld mit Louise Oster 
 1913-14  Sikonge 
 1914  Schutztruppe 
 1916  Gefangenschaft 
 1919  Rückkehr nach Deutschland 
 1922-33  Usoke 
 1930  Usoke (Leiter der Industrieschule) 
 1933  Rückkehr nach Christiansfeld 
 1963 Jan. 24 Tod in Christiansfeld (Unfall) 
1885 Aug. 19 geb. in Christiansfeld Nielsen, Louise Amalie 
geb. Oster      [MD 933]   Buchhalterin 
 1913 Apr. 25 Trauung in Christiansfeld mit Samuel Nielsen 
 1913-16  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1922-33  Missionsdienst in Ostafrika 
1882 Aug. 2 geb. in Neuwedell Kr. Arnswalde Noack, Hermann Robert Kurt  
[MD 937]   Schreiber 
 1907-12  Missionsdienst in Ostafrika 
 1907-09  Sikonge-Ngulu (Missionsvorsteher) 
 1908 Aug. 6 Trauung in Sikonge mit Elisabeth Seiler 
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 1909-12  Kilimani 
 1912  Rückkreise nach Deutschland 
 1914 Juli 25 Tod in Forst (Knochenmarkentzündung) 
1884 Aug. 15 geb. in Rixdorf / Berlin Noack, Maria Elisabeth 
geb. Seiler     [MD 937]   Kleinkindlehrerin 
 1908 Aug. 6 Trauung in Sikonge mit Kurt Noack 
 1908-12  Missionsdienst in Ostafrika 
 1912 Mai 2 / 
Apr. 26 ? 
Tod in Ipole (Gehirnmalaria) 
1888 März 3 geb. in Buchwald / Vogtland Oberlein, Ernst Alfred        
[MD 939] 1912 Sept. 24 Trauung in Herrnhut mit Marie Auguste Klitzke 
 1912-16  Missionsdienst in Kitunda / Ostafrika 
 1916-17  Gefangenschaft 
 1957 Jan. 11 Tod in ? 
1886 März 27 geb. in Herrnhut Oberlein, Marie Auguste 
geb. Klitzke     [MD 939] 1912 Sept. 24 Trauung in Herrnhut mit Alfred Oberlein 
 1912-26  Missionsdienst  in Kitunda / Ostafrika 
1874 Okt. 9 geb. in Klein-Chüden, Kr. Salzwedel Pagels, Joachim Heinrich Ernst  
[MD 943]   Gärtner 
 1905-09  Missionsdienst in Kitunda-Kiwere / Unyamwezi / 
Ostafrika 
 1906 Aug. 6 Trauung in Kilimani-Urambo mit Ida Zierfuss 
 1909  Rückreise nach Europa 
 1934 Apr. 13 Tod in Menziken (Herzkrämpfe) 
1882 März 9 geb. in Werningshausen / Gotha Pagels, Ida Emilie 
geb. Zierfuss   [MD 943] 1906 Aug. 6 Trauung in Kilimani-Urambo mit Ernst Pagels 
 1906-09  Missionsdienst in Ostafrika 
 1909  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
1896 Aug. 1 geb. in Nexo / Bornholm / Dänemark Pedersen, Edward Nimand  
[MD 946]   Tischler 
 ab 1926  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
Pedersen, Margareta 1928-?  Missionsdienst in Unyamwezi (Krankenschwester) 
1900  geb. in ? Ramser, Henny Emma Frieda  
[MD 958]   Missionsdienst in Ostafrika 
1877 Dez. 2 geb. in Königsfeld Rapparlié, Georg Heinrich  
[MD 959]    Sattler 
 1900-07  Missionsdienst in Unyamwezi, Urambo / Ostafrika 
(Handwerksbursche) 
 1901  Kiwere (Anlegung einer neuen Station) 
 1902 Juli 30 Trauung in Kilimatindi mit Selina Meili 
 1902  Kitunda 
 1902-05  Ipole 
 1905-07  Sikonge 
 1907  Rückkehr nach Deutschland 
 1909-45  kaufmänn. Tätigkeit in Missionsagentur in Herrnhut
 1963 Febr. 12 Tod in Herrnhut 
1878 Febr. 16 geb. in Okak / Labrador Rapparlié, Selina geb. Meili  
[MD 959] 1902 Juli 30 Trauung in Kilimatindi mit Heinr. Rapparlié 
 1902-07  Missionsdienst in Ostafrika 
 1963 Mai 25 Tod in Herrnhut 
1866 Aug. 1 geb. in Montmirail / Schweiz Richard, William Théophile 
Jean     [MD 976]   Lehrer 
 1891-1905  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1891  Rungwe (Anlegung einer neuen Station) 
 1893/94  Vorsteher der Ostafrika-Mission 
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 1896/97  Europareise 
 1897 Sept. 28 Trauung in Herrnhut mit Anna Feldmann 
 1897  Ipiana 
 1903  Rungwe 
 1905  Europareise, bleiben in Europa 
 1944  Tod in ? 
Richard, Anna geb. Feldmann   
[MD 976] 
1876 Juli 5 geb. in London / England 
 1897 Sept. 28 Trauung in Herrnhut mit Théophile Richard 
 1897-1905  Missionsdienst in Rungwe, Ipyana / Ostafrika  
 1905  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
 1963  Tod in ? 
Richter, Johannes 1886 Mai 19 geb. in Paramaribo / Suriname 
   Kaufmann 
 1908-10  Missionsdienst in Kyimbila / Nyassa / Ostafrika 
(Kaufmann) 
 1910  Austritt aus dem Missionsdienst 
1902 Febr. 25 geb. in Falkenstein / Vogtl. Rietzsch, Franz Ferdinand 
[MD 981]   Lehrer, Pastor 
 1931 Aug. 20 Trauung in Neusalza-Spremberg mit Hanna Seibt 
 1931-39  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1931  Nyassa 
 1932-35  Kyimbila / Tukuyu 
 1935-39  Rutenganio 
 1939-40  Internierung 
 1978  Tod in ? 
1906 Mai 21 geb. in Kilimani-Urambo, Bez. Tabor / Tanganyika Rietzsch, Hanna Maria 
geb. Seibt    [MD 981]   Kindergärtnerin 
 1931 Aug. 20 Trauung in Kleinwelka mit Franz Rietzsch 
 1931-39  Missionsdienst in Ostafrika 
1892  geb. in ? Schärf, Elise Pauline          
[MD 998]   Missionsdienst in Ostafrika (Diakonisse) 
1898  geb. in ? Schärf, Hans-Peter    [MD 
999]   Missionsdienst in Rungwe / Nyassa / Ostafrika 
(Tischlerei-Leiter) 
   Trauung mit Anna Gertrud Sikora (geb. 1904) 
 1945  Tod in ? 
1903  geb. in ? Schärf, Heinrich Gustav     
[MD 1000]   Missionsdienst in Ostafrika 
   Trauung mit Else Frieda Sikora (geb. 1912) 
1883 Dez. 29 geb. in Clarkson / Südafrika Schmidt, Auguste Regine    
[MD 1007]   Krankenschwester 
 1912-16  Missionsdienst in Kyimbila / Nyassa / Ostafrika als 
Krankenschwester 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1923 Jan. 27 Tod in Herrnhut 
Schmidt, Samuel Wilhelm  
[MD 1011] 
1887 Dez. 25 geb. in Clarkson / Südafrika-Ost 
   Tischler 
 1907-11  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1919-?  Missionsdienst in Suriname 
   Trauung mit Emma Pauline Fischer 
1893  geb. in ? Schmidt, Emma Pauline  
geb. Fischer    [MD 1011]   Trauung mit Samuel Schmidt 
 1944  Tod in ? 
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1904  geb. in ? Schnabel, Ernst Hermann   
[MD 1016]   Trauung mit Käthe Prellwitz 
   Missionsdienst in Ostafrika 
1867 Aug. 4 geb. in Locle / Schweiz 
  Lehrer 
1891 Sept. Berufung in Missionsdienst in Ostafrika 
Schütz, Jean Christian        
[MD 1027] 
1901 Mai 28 Trauung in Niesky mit Martha Bönhof (1873-1963) 
 1903 Jan. 29 Tod in Niesky 
1875 Juli 24 geb. in Oberherwigsdorf b. Zittau Seibt, Karl August   [MD 
1036]      Lehrer 
 1904-16 
1930-37 
 Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1904  Kitunda-Kiwere 
 1904-12  Kilimani-Urambo (Missionar u. Stationsvorsteher) 
 1905 Juni 16 Trauung in Kilimani mit Frieda Scholz 
 1907 u. 
1910 
 Urlaub in Afrika 
 1912/13  Deutschlandurlaub 
 1913  Sikonge-Ngulu (Schulleiter) 
 1914-16  vertretungsw. Präses u. Stationsvorsteher 
 1916-17  Gefangenschaft 
 1930-37  Usoke (Schulleiter) 
 1937  Rückkehr nach Deutschland 
 1943 Febr. 20 Tod in Oberherwigsdorf b. Zittau 
1884 Jan. 1 geb. in Niederoderwitz b. Zittau Seibt, Frieda Elisabeth  
geb. Scholze   [MD 1036] 1905 Juni 16 Trauung in Kilimani mit August Seibt 
 1905-16 
1930-37 
 Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1963 Febr. 5 Tod in Neinstedt / Oberharz 
Senft, Elisabeth   [MD 1040] 1913  geb. in ? 
   Missionsdienst in Ostafrika 
1884 März 24 geb. in Kastrup, Kr. Hadersleben / Nordschleswig Sörensen, Rasmus Boysen  
[MD 1051]   Uhrmacher 
 1912 Aug. 31 Trauung in Gramm / Nordschleswig mit Mette 
Catharine Frisk Bork 
 1912-16  Missionsdienst in Utengule / Ostafrika 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
1882 März 2 geb. in Kastrup, Kr. Hadersleben / Nordschleswig 
  Krankenpflegerin 
Sörensen, Mette Catharine 
Frisk                    [MD 1051] 
geb. Bork 1912 Aug. 31 Trauung in Gramm / Nordschleswig mit Rasmus 
Sörensen 
 1913-16  Missionsdienst in Utengule / Ostafrika 
 1924 Apr. 13 Tod in Hjordkor / Dänemark (nach Geburt) 
1906  geb. in ? 
  Trauung mit Herta Steinmann (geb. 1910) 
Sonnenburg, Otto Gerhard  
[MD 1053] 
  Missionsdienst in Ostafrika 
 1978  Tod in ? 
1884 Aug. 29 geb. in Eyweiler, Kr. Zabern / Unter-Elsaß Spellig, Friedrich Karl        
[MD 1055] 1910 Sept. 15 Trauung in Eßlingen mit Maria Digel 
 1910-20  Missionsdienst in Ostafrika 
 1910-12  Kitunda, Bezirk Dodoma 
 1912-16  Usoke (Stationsleiter) 
 1916  belg. Gefangenschaft 
 1917  Rückkehr nach Usoke 
 1917-20  Stadt-Internierter in Tabora (engl.Gefangenschaft) 
 1920  Krankheitshalber (Frau) Rückkehr nach 




Spellig, Maria Friedericke 
geb. Digel     [MD 1055] 
1881 Nov. 30 geb. in Mangalore / Ost-Indien 
   Kindergärtnerin, Krankenpflegerin 
 1910 Sept. 15 Trauung in Esslingen / Württbg. mit Friedr. Spellig 
 1910-20  Missionsdienst in Ostafrika 
1865 Juni 15 geb. in Gorakhpur / Ost-Indien Stern, Rudolf Leupold(t)    
[MD 1064]   Theologe 
 1894 Mai 1 Trauung in Königsfeld mit Hanna Binder 
 1894-97  Missionsdienst in Suriname 
 1898-1908  Missionsdienst in Ostafrika (Missionar) 
 1898  Urambo 
 1899  Kiwere (Anlegung neuer Station) 
   Kitunda-Kiwere 
 1906-08  Sikonge 
 1908  Rückkehr nach Deutschland 
 1923 März 12 Tod in Schönbruch / Ostpreußen 
1867 Sept. 30 geb. in Königsfeld Stern, Hanna Marie geb. 
Binder       [MD 1064]   Lehrerin 
 1894 Mai 1 Trauung in Königsfeld mit Rud. Leupold Stern 
 1894-97  Missionsdienst in Suriname 
 1898-1908  Missionsdienst in Ostafrika 
 1908  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
1875 Febr. 3 geb. in Gnadenthal / Südafrika Stolz, Gerhard     [MD 1066] 
  Tischler, Kaufmann 
 1902 Apr. 17 Trauung in Gnadenfrei mit Marie Arnstadt 
 1902-13  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
(Kaufmann) 
 1902-05  Urambo (Vorsteher der Unyamwezi-Provinz) 
 1905-10  Sikonge 
 1910-12  Heimaturlaub 
 1912-13  Sikonge 
 1913  Krankheitshalber (Frau) Austritt aus Missionsdienst
 1914  Rückkehr nach Deutschland 
 1940 Aug. 21 Tod in Döbeln 
1880 Dez. 30 geb. in Gnadenfeld Stolz, Maria Magdalena 
geb. Arnstadt    [MD 1066] 1902 Apr. 17 Trauung in Gnadenfrei mit Gerh. Stolz 
 1902-14  Missionsdienst in Ostafrika 
 1914  Krankheitshalber Rückkehr nach Deutschland 
Stolz, Adolf Ferdinand 1871 Jan. 17 geb. in Enon / Südafrika 
   Kaufmann 
 1898 Apr. 20 Trauung in Niesky mit Helene Elisabeth Kootz 
 1898-1914  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Kaufmann, 
Plantagenbau) 
 1898-1903  Ipyana 
 1903  Kyimbila 
 1903  Trauung in Rungwe mit Anna Maria Schulze 
 1914  Rückkehr nach Deutschland 
 1917 Dez. 26 Tod in Tübingen 
1872 Nov. 22 geb. in Gnadau Stolz, Helene Elisabeth geb. 
Kootz 1898 Apr. 20 Trauung in Niesky mit Adolf Stolz 
 1899 Jan. 13 Tod in Ipyana 
Stolz, Anna geb. Schulze 1903 Aug. 19 Trauung in Rungwe mit verw. Adolf Stolz 
 1903-14  Missionsdienst in Ostafrika 
 1914  Rückkehr nach Deutschland 
Terp, Jakob Peter   [MD 1074] 1882 Dez. 9 geb. in Thiset, Kr. Hadersleben / Schleswig 
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 1910 Sept. 15 Trauung in Christiansfeld mit Johanne Andrea 
Carstensen 
 1910-16  Missionsdienst in Urambo / Unyamwezi / Ostafrika 
 1916-17  Internierung 
1890 Mai 28 geb. in Asdalgaard b. Gramby / Schleswig 
1910 Sept. 15 Trauung in Christiansfeld mit Jakob Terp 
Terp, Johanne (Johanna?) 
Andrea 
geb. Carstensen    [MD 1074] 1910-16  Missionsdienst in Ostafrika 
1879 Nov. 30 geb. in Gramby, Kr. Hadersleben / Schleswig Terp, Peter Jacobsen           
[MD 1075]   Knecht 
 1908 Apr. 29 Trauung in Christiansfeld mit Kjestine Lund 
 1908-16  Missionsdienst in Ostafrika 
 1916-17  belg. Gefangenschaft 
Terp, Kjestine geb. Lund     
[MD 1075] 
1886 Apr. 22 geb. in Höjrup b. Anrum, Kr. Hadersleben / 
Schleswig 
 1908 Apr. 29 Trauung in Christiansfeld mit Peter Terp 
 1908-14 od. 
1916 
 Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1914  krankheitshalber in Tübingen 
1884 Nov. 30 geb. in Oberrennersdorf b. Herrnhut Tietzen, Gustav Johannes   
[MD 1077]   Bäcker, Konditor 
 1912 Sept. 24 Trauung in Klitte / OL mit Frieda Janetz 
 1912-16  Missionsdienst in Nyassa / Südafrika 
 1913-15  Rutenganio 
 1915-16  Kyimbila 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1957 März 6 Tod in Tübingen (begr. in Königsfeld) 
1884 Dez. 18 geb. in Klitten / OL 
1912 Sept. 24 Trauung in Klitten mit Johannes Tietzen 
Tietzen, Emilie Karoline 
Frieda  
geb. Janetz  [MD 1077] 1913-19  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
1893 Juni 13 geb. in Berthelsdorf b. Herrnhut Tietzen, Gustav Theodor    
[MD 1079] 1921 Nov. Trauung mit Hildegard Marie Lenz 
 1922-27  Missionsdienst in Elim, Clarkson, Moravian Hill 
(Kapstadt) / Südafrika-West 
 1927-39  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1927-37  Mbozi 
 1937-39  Utengule 
 1950-60  Missionsdienst in Südafrika-West 
 1960  Rückkehr nach Deutschland 
 1973 Febr. 13 Tod in Königsfeld 
1880 Jan. 1 geb. in Klaffenbach b. Chemnitz / Sa. Uhlmann, Otto Paul            
[MD 1084]   Weber 
 1907-16  Missionsdienst in Ostafrika 
 1907-09  Utengule 
 1909- ?  Ileya 
 1910 Juni 27 / 
Juli 28 
Trauung (standesamtl. u. kirchl.)in Neu-
Langenhurg / Rungwe mit Elisabeth Fischer 
   Mbozi, Isoko 
 1914  verläßt Isoko vor heranrückenden engl. Truppen 
 1916-19  engl. Gefangenschaft 
 1919 Mai 14 Trauung in Bloemfonteine mit verw. Anna Pröck 
geb. Bock 
 1919  Deutschland 
 1925 Apr. 4 Tod in Ebersdorf 
1879 Okt. 29 geb. in Clarkson / Südafrika Uhlmann, Auguste Elisabeth 
geb. Fischer   [MD 1084]   Lehrerin 
 1910 Juli 28 Trauung in Rungwe mit Paul Uhlmann 
 1916 Aug. 10 Tod im Kriegsgefangenenlager Blantyre / Britisch 




1880 Sept. 4 geb. in Berlin 
1910-18  Missionsdienst im Nyassaland / Ostafrika 
Uhlmann, Therese Anna  
geb. Bock, verw. Pröck      
[MD 1084]   Trauung mit Missionar Pröck 
 1919 Mai 14 Trauung in Bloemfontain mit verw. Paul Uhlmann 
 1919  Rückkehr nach Deutschland 
 1960 Jan. 5 Tod in Melsungen 
Wagner, Franz Rudolf 1873 Nov. 17 geb. in Gnadenfeld 
 1899 Okt. 24 Trauung in Herrnhut mit Maria Schmidt 
 1899  Berufung in Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
(handwerkl. Arbeiten) 
 1899 Dez. 24 Tod in Blantyre auf der Reise (Ruhr) 
1867 Juli 29 geb. in Zelle / Erzgeb. Wagner, Ernestine Maria  
geb. Schmidt, verw. Wagner   Putzmacherin 
 1899 Okt. 24 Trauung in Herrnhut mit Rudolf Wagner 
 1901 Sept. 30 Trauung in Rutenganio mit verw. Johannes Häfner 
 1899-1909  Missionsdienst in Ostafrika 
 1909  Rückkehr nach Europa 
1908  geb. in ? Waldner, Alfred Eugen      
[MD 1095]   Trauung mit Wilhelmine Pauline Class (geb. 1908) 
   Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1944  Tod in ? 
1898  geb. in ? Waldner, Ernst Albert   [MD 
1096]   Trauung mit Julie Friederike Ebinger (geb. 1904) 
   Missionsdienst in Ostafrika 
1911 März 23 geb. in Beuthen / Oberschles. 
  abgebr. Medizinstudium (nicht-arische Mutter) 
  Hebamme, Krankenschwester 
1938-43  Missionsdienst in Nyassa u. Unyamwezi / Ostafrika 
(Krankenschwester) 
1938-39  Kamachumu PO. Bukoba (im Hospital der Betheler 
Mission zur weiteren Ausbildung u. Erlernung 
Kisuaheli) 
Weber, Marlene Ursula Agnes 
Elisabeth                           
später verh. Schultz            
[MD 1102] 
1939  Kyimbila / Nyassa 
 1939  Isoko 
 1940-43  Sikonge / Unyamwezi 
 1943 ?  Trauung mit Schultz, Ausscheiden aus dem 
Missionsdienst 
 1946  noch in Ostafrika 
Wiersma, Jacob   [MD 1126]   Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
(Bauhandwerker) 
  eingeb. Bruder Zambi, Johanne Syavana   
[MD 1174]   Missionsdienst in Ostafrika 
1866 Dez 9 geb. in Altdorf (OA Böblingen) / Wttbg. 
  Schumacher 
Zeeb, Wilhelm Friedrich    
[MD 1138] 
1898 Sept. 20 Trauung in Königsfeld mit Anna Peper 
 1898-1911  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1899-1900  Rungwe 
 1900-10  Isoko 
 1911  Rückkehr nach Europa 
 1914 März 26 Trauung in Christiansfeld mit Gertraud Adolphine 
Wünsche (1878-1952) 
 1933 Febr. 13 Tod in Königsfeld 
1875 Okt. 14 geb. in Paramaribo / Suriname 
1898 Sept. 20 Trauung in Königsfeld mit Wilhelm Zeeb 
Zeeb, Anna Mathilde geb. 
Peper      [MD 1138] 
1898-1911  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
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 1913 Febr. 19 Tod in Königsfeld 
1866 Juni 9 geb. in Mittelndorf b. Schandau Zickmantel, Martin Johannes  
[MD 1140] 1897 Nov. 2 Trauung in Herrnhut mit Agnes Hartmann 
 1898-14  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika (Missionar) 
 1898-1904  Rutenganio 
 1904-14  Rungwe 
 1906 Juni 6 Trauung in Rutenganio mit Elisabeth Louise 
Hartmann (1882-1963) 
 1914  Deutschlandurlaub 
 1919-22  Missionsdienst in Suriname 
 1922  Tod in Paramaribo 
1897 Nov. 2 Trauung in Herrnhut mit Johannes Zickmantel Zickmantel, Marie Agnes geb. 
Hartmann   [MD 1140] 1898-03  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
 1903  Tod in Rutenganio 
1873 März 6 geb. in Frauenzimmern / Württemberg Ziegler, Jakob Ludwig       
[MD 1141] 1902 Juni 25 Trauung in Herrnhut mit Martha Hlawatschek 
 1902-04  Missionsdienst in Kyimbila / Nyassa / Ostafrika 
(Handwerker) 
 1904  Austritt aus Missionsdienst 
1878 Sept. 26 geb. in Hebron / Labrador 
1902 Juni 25 Trauung in Herrnhut mit Ludwig Ziegler 
Ziegler, Martha Auguste 
geb. Hlawatschek               
[MD 1141] 1902-04  Missionsdienst in Nyassa / Ostafrika 
1883 Febr. 20 geb. in Ebersdorf 
  Lehrer 
Zoberbier, Walter   [MD 
1144] 
1911 Mai 1 Trauung in Neusalz mit Margarete Weber 
 1911-14  Missionsdienst in Unyamwezi / Ostafrika 
 1911-13  Sikonge-Ngulu (Lehrer u. Verwalter der Apotheke) 
 1913-14  Morogoro (Lehrer am Zentralseminar – Berliner 
Mission) 
 1914-17  Dienst an der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika 
(Sanitäter) 
 1917-19  engl. Gefangenschaft 
 1920  Ausscheiden aus Missionsdienst 
1886 März 4 geb. in Neusalz / Oder 
  Wirtschafterin 
Zoberbier, Margarete  Anna 
geb. Weber     [MD 1144] 
1911 Mai 1 Trauung in Neusalz mit Walter Zoberbier 
 1911-14  Missionsdienst in Ostafrika 
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1.3  Westafrika ("Guinea") 
 
Bradley, Richard 1769-71 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
 1771 Tod in Guinea 
Hall, Samuel 1767-71 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
 1769 Ankunft in Guinea 
  arbeitet als Gehilfe der dort angestellten 3 
Brüder, die alle 3 sterben 
 1771 Tod in Guinea 
Hukuff, Heinrich 1737 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
 1737 Tod in Guinea 
Kleffel, Johann Sieg(is)mund 1767-70 Missionsdienst in Guinea (Missionar) Abreise 
und Ankunft siehe Lembke 
 1770 Tod in Guinea 
Lembke, Johann Daniel 1767-68 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
                                                     1767, Okt. 8 in Zeist zum Diakonus ordiniert 
 Okt. 9 Abreise 
 1768, Juli Ankunft in Guinea 
 1768, Sept. 20 Tod in Guinea 
Meder, Jakob 1736 geb. in Randen 
 1767, Aug. 3 in Zeist zum Diakonus ordiniert 
 Aug. 4 reist als Depatatus der Guinea-Sache zunächst 
nach Kopenhagen...wird zum Vorsteher der 
neuen Missions-Etablissements in Guinea 
ernannt 
 Okt. 9 reist mit 3 Br. aus Kopenhagen ab  
 1768, Juli 6 Ankunft in Christiansborg 
 Sept. 1 Tod in Guinea (Christiansborg) 




Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
(Eintritt-Austritt) 
 1769 Tod in Guinea 
1746  in Europa geheiratet Protten, Rebekka 
Freundlich, geb. Mustice 1756-61 
1763-80 
Eintritt-Austritt 
Schen(c)k, Johann Michael 1769, Aug. 6 in Marienborn zum Diakonus ordiniert 
 1770, Feb. 9 in Christianborg angekommen 
 1769-71 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
 1771 Tod in Guinea 
Schulze, Joh. (?) Gottfried 1717, Nov. 11 in Droysig bei Zeitz / Sachsen geb.              
Beruf: Musicus und Bedienter (nicht klar, ob es 
sich um denselben Br. handelt, der nach Guinea 
geschickt wird!) 
 1767, Okt. 9 abgereist 
 1768, Juli 7 gelandet 
 1767-68 Missionsdienst in Guinea (Missionar) 
 1768, Aug. 24 Tod in Guinea, an Fieber gest. und im Hofe des 
Castells von Christiansborg begraben (wie auch 
3 seiner Gefährten) 




Watson, Samuel 1769, Okt. 16 mit drei anderen Br. von Kopenhagen 
abgesegelt  
 1770, Feb. 9 Ankunft in Guinea 
 April 10 Tod in Guinea (Fieber) 
1769, Aug. 10 Abreise über Kopenhagen Westmann, Johann Erich 
(Erich Joseph Johann ?) 1770, Feb. 8 Ankunft in Guinae 
 1770 Tod in Guinea 
 1771, Juni auf engl. Schiff abgereist (?) 
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1.4  Algier, Ägypten und Sudan 
 
Antes, John 1740 geb. in Frederikstownship 
  Uhrmacher 
 1769-82 Missionsdienst in Ägypten 
 1811 Tod in Bristol 
Clausen, Cornelius 1779-83 Missionsdienst in Ägypten 
  Missionsdienst in Suriname 
Danke, Johann Georg Heinrich 1734 geb. b. Stade 
  Tischler 
 1768-72 Missionsdienst in Ägypten 
 1772 Tod in Kairo 
Hocker, Friedrich Wilhelm 1713 geb. in Gr. Behringen b. Gotha 
  Medicus 




Missionsdienst in Ägypten 
 1782 Kairo 
Hermann, Christian 1747 geb. in ? 
 1772-78 Missionsdienst in Ägypten 
 1778 Tod (im Nil ertrunken) 
Lotz, Thomas 1772 Missionsdienst in Ägypten 
Lehmann, Johannes 1779-83 Missionsdienst in Ägypten 
Mosel, Ingeborg   [MD 920] 1915- Missionarin der "Südafrika-Mission" im Sudan 
Pilder, Georg 1716 geb. in Mühlenbach/Millenbach b. Siebenburg 
  Landwirt 
 1756-59 Missionsdienst in Ägypten 
 1793 Tod in Gnadenfrei 
Paulsen, Peter 1779-83 Missionsdienst in Ägypten 
Richter, Abraham Ehrenfried 1739-40 Kaufmann aus Strahlsund, Missionsdienst in Algier 
(Missionar) 
 1740 Tod in Algier (Pest) 
Roller, Augustin Gottlob 1774-78 Missionsdienst in Ägypten 
 1778 Tod in Kairo 
Wieniger, Heinrich Georg 1743 geb. in Arolsen, Fürstentum Waldeck 
 1774-83 Missionsdienst in Ägypten 
 1815 Tod in Niesky 
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Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
